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RAE RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO 
 
TÍTULO  
Las escuelas deportivas y artísticas favorecedoras del desarrollo integral de los 
estudiantes del Colegio El Minuto de Dios: Propuesta para el mejoramiento de la 
gestión pedagógica 
AUTOR  
Adriana Rodríguez Morales 
PALABRAS CLAVES  
Gestión,  Tiempo Libre, Formación Integral.  
DESCRIPCIÓN  
El documento reporta una experiencia de investigación sobre el diseño de una propuesta 
de Gerencia y Gestión Social, donde a partir de un referente teórico específico y propio 
para la temática abordada se propone la estructuración y optimización de escuelas 
artísticas y deportivas del Colegio El Minuto de Dios en contextos de aprendizaje 
significativo que permitan el desarrollo integral de los individuos, mejoren su calidad de 
vida y redunden en el desarrollo social.  
FUENTES  
Se utiliza material  bibliográfico impreso y virtual: libros,  artículos, revistas y 
publicaciones enfocadas al tema de Gerencia, Gestión Pedagógica, Formación Integral y 
Aprendizaje significativo.  
CONTENIDO 
1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA: En este capítulo se da a conocer la 
situación actual de la Institución que generó el problema de investigación, así mismo los 
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Objetivos tanto generales como específicos, los antecedentes y referentes tenidos en 
cuenta para la investigación.  
2. MARCO TEÓRICO: Se realizó un recorrido teórico sobre el cual se soporta la 
propuesta específicamente en lo relacionado con Gestión Pedagógica, Formación 
Integral y Aprendizaje significativo teniendo en cuenta los estudios realizados por 
Roberto Hernández Sampieri, Carlos Vasco, David Ausubel, Kraus, Joffre Dumazedier, 
Guiomar Nano de Mello César Coll, Hans-Georg Gadamer, la Norma ISO, Modelo de 
Gestión Malcolm Baldrige y el Modelo de Excelencia en la EFQM. 
3. MARCO LEGAL: En este capítulo se toman como referencia la constitución general 
de la nación, leyes, normas, decretos y los aspectos legales que cobijan el Sistema de 
Educación Nacional, que por ende legitiman esta investigación en este aspecto.   
4. MARCO METODOLÓGICO: La estructura de este capítulo contempla la  
metodología utilizada para el desarrollo de la investigación y registra los pormenores de 
la experiencia en cada  una de sus etapas. 
5. RESULTADOS: Acá se dan a conocer los resultados obtenidos después de realizar 
todo el proceso de indagación sobre el Problema de investigación en la población 
seleccionada, así mismo se hace un análisis de los hallazgos con el fin de establecer los 
insumos de la propuesta. 
6. PROPUESTA PEDAGÓGICA DE GESTIÓN: Aquí se  hace la exposición de la 
Propuesta ―Aprendiendo y Educando en Espacios Extraescolares‖ poniendo a 
consideración del lector una situación significativa que pretende  orientar y crear 
alternativas desde lo pedagógico uso adecuado del tiempo libre y lograr rescatar las 
escuelas deportivas y artísticas como espacios  de interacción social de los estudiantes 
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permitiéndoles  afianzar la construcción de una auto imagen positiva con relación a sus 
vida, sus capacidades, metas y expectativas relacionadas con los diferentes talentos y 
habilidades. 
METODOLOGÍA  
En esta investigación se utilizan los recursos del enfoque  cualitativo, puesto que 
destaca la importancia de explicar fenómenos y situaciones sociales que, con ayuda de 
la investigación Etnográfica, describen o reconstruyen escenarios de un grupo social 
seleccionado, permitiendo realizar un estudio de la institución basada en la observación, 
el contacto con la comunidad educativa para la contextualización del entorno y los 
detalles propios de una experiencia de tipo etnográfico y social y un trabajo reflexivo y 
personal; y además, teniendo en cuenta la investigación previa existente sobre el estudio 
de la historia del Colegio, para dar profundidad a los datos.    
La recolección de información  se realizó mediante el uso de notas de campo donde se 
registran las observaciones más relevantes de cada una de las intervenciones realizadas, 
además de entrevistas y encuestas. Como apoyo a estas, se usa el registro fotográfico. 
CONCLUSIONES Dan a conocer las reflexiones frente a los objetivos  de la 
investigación específicamente las implicaciones  que conllevan el diseño de situaciones 
para la enseñanza de la suma y la resta en escolares de primer grado bajo la premisa de 
incluir en la propuesta múltiples y variadas experiencias que conlleven al aprendizaje 
significativo de este objeto matemático. 
FECHA 27 de Octubre de 2014 
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INTRODUCCIÓN 
 
La gestión educativa se constituye dentro del desarrollo de las instituciones en baluarte 
fundamental para su crecimiento, dado que apuntan a la permanente revisión, 
actualización y búsqueda de horizontes promisorios para mantener y proyectarlas con 
alta probabilidad de éxito, respondiendo a las demandas y retos de la sociedad y de la 
comunidad educativa en particular. Como lo refiere Gallego, M. (2000: 1), la gestión 
educativa con una visión estratégica requiere incorporar la gestión humana como un 
subsistema de la organización que interactúa con los demás subsistemas a través de la 
incorporación de estímulos internos y externos de la organización, incidiendo en su 
funcionamiento y en la adecuación de los recursos para alcanzar las metas trazadas y 
facilitar el alineamiento de los procesos organizacionales con los lineamientos 
estratégicos de la organización. 
 
El cultivo de las artes y de las actividades deportivas permiten el desarrollo de la 
sensibilidad humana y la emotividad, a su vez genera el deseo de lograr objetivos que, a 
pesar de las dificultades, llevarán a reaccionar con esfuerzo y alegría, lo cual ha de ser 
una labor de permanente interés y fundamental en la formación integral de la persona y 
de su compromiso social. Conscientes de la responsabilidad que atañe a las instituciones 
educativas, es un objetivo primordial de la Institución Educativa Minuto de Dios, 
incorporar actividades de carácter lúdico-pedagógico que complementen la formación 
académica y que permitan el desarrollo de principios como el amor, la justicia, el 
servicio y la libertad generados en la vida en comunidad, el intercambio interpersonal y 
la sana competencia. 
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El documento presenta en el capítulo I, una descripción del problema señalando además 
los objetivos particulares de la investigación y los antecedentes de la misma; en el 
capítulo II,  se hace una exposición del referente teórico sobre el cual se soporta la 
propuesta específicamente en lo relacionado con Gestión pedagógica, Educación 
artística y deportiva, uso adecuado del tiempo extra clase, desarrollo integral, liderazgo 
y desarrollo social. El capítulo III, al marco legal o normatividad que rige la educación 
en Colombia, el capítulo IV, corresponde a la  metodología utilizada para el desarrollo 
de la investigación y registra los pormenores de la misma, en el capítulo V se realiza la 
descripción de los resultados obtenidos que permiten formalizar la propuesta de gestión 
―Aprendiendo y educando en espacios extraescolares‖, que tiene como fin, rescatar los 
espacios de interacción social de los estudiantes para afianzar la construcción de una 
auto imagen positiva con relación a su vida, capacidades, metas y expectativas que les 
permitan actuar reflexivamente, contribuyendo así al mejoramiento de su entorno.   
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
En los últimos 10 años,  el Colegio El Minuto de Dios, se destacó por sus numerosos 
reconocimientos y premios en diversas disciplinas artístisticas. Se incidió en los 
contextos local y Distrital con la participación en desfiles en festivales de teatro, 
representación en encuentro de bandas departamentales, porrismo a nivel 
intermunicipal,   reconocimiento por su formación deportiva en atletismo y otras 
disciplinas. Sin embargo como puede encontrarse en la tabla número uno que a 
continuación se presenta, también hay un detrimento y pérdida de espacios y de 
participación de la población estudiantil en las actividades programadas. Un ejemplo lo 
constituye que mientras en 2004 se contó con 565 participantes, ya en el 2013, se 
disminuyó en 55 sujetos; escuelas como porras, banda marcial, música y fútbol entre 
otros, presentaron disminución notoria en participantes o se dejaron de ofrecer. 
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Tabla No. 1: Panorama de desarrollo histórico de la población, según tipo de 
escuela deportiva y artística 
 
Producción Propia 
Al revisar cómo ha sido la participación deportiva y artística de los estudiantes del 
Colegio, entre los años 2004 al 2013 y al compararlos con el análisis de los resultados 
de las encuestas aplicadas, se evidencia que se han perdido los espacios de participación 
cultural y deportiva, falta de continuidad de estos procesos,  cambio en los intereses 
particulares de los estudiantes quienes muestran más gusto por actividades relacionadas 
con lo tecnológico que con lo físico o por otro tipo de actividades que no se han 
contemplado en la institución, necesidades de los padres de familia frente al manejo del 
tiempo libre, dificultades de tipo económico, desconocimiento de los espacios 
extraescolares, poca constancia y rotación de los docentes.  
Los resultados obtenidos en los diferentes eventos deportivos y artísticos en los que ha 
participado la institución, se puede observar como aquellos estudiantes que 
ESCUELA 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 TOTAL
Baloncesto 14 42 23 0 0 13 39 46 67 76 320
Banda Marcial 0 0 20 17 51 21 48 59 98 314
Capoeira 0 0 0 0 0 0 19 13 37 69
Danza J 43 102 129 89 79 50 45 57 25 21 640
Futbol 96 105 115 172 136 132 110 98 93 1057
Natación 0 0 0 0 0 0 0 0 58 58
Porras 24 46 60 0 0 0 74 113 66 383
Música 49 52 66 116 169 75 34 92 99 70 822
Tropa Artística 0 0 0 0 0 0 0 11 46 57
Voleybol 30 68 86 113 108 49 38 29 0 0 521
Cuerdas 25 62 0 0 0 0 24 0 0 111
Taekwondo 46 61 77 84 90 56 42 0 0 0 456
Artes Plásticas 14 11 54 18 22 0 0 0 0 0 119
Dibujo 8 10 0 13 0 0 0 0 0 31
Teatro 15 54 22 15 25 0 0 5 13 0 149
Patinaje 25 25
Danza Exp 8 22 30
Danza Inf 52 52
Inglés 132 132
Yoga 17 17
TOTAL 420 590 680 630 695 430 351 504 498 565
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perteneciendo a las escuelas, con la motivación propia por alcanzar buenos resultados e 
incluso, el deseo de poder tener una mejor calidad de vida, no solo muestran mayor 
sentido de pertenencia hacia su equipo, hacia la escuela a la que pertenece y hacia la 
institución, sino también se evidencia en ellos compromiso, responsabilidad y 
solidaridad que se refleja tanto en su desempeño académico y las relaciones que 
establece con sus compañeros y familiares quienes lo manifiestan en los encuentros que 
se tiene con ellos.  
El Colegio cuenta con aulas especializadas y deportivas adecuadas, orientadas por 
docentes idóneos y especializados en estas áreas, además, en el caso de bachillerato, la 
posibilidad de contar con el tiempo en la jornada contraría a la académica ya que 
estudian hasta la 1:30 pm. y la creciente necesidad de hacer uso adecuado del tiempo 
extra escolar de los estudiantes, en actividades que propicien la interacción social y 
otras competencias tales como: desarrollo motriz, físico, y mejoramiento de la salud con 
un valor agregado en la valoración afectiva y cognitiva, que además de ser  acciones 
formativas en la  práctica de experiencias que se proyectan a la comunidad educativa, 
también promuevan la superación de problemas de inhibición generando capacidades de 
liderazgo, identidad y pertenencia. 
En el sector educativo es importante generar propuestas con  sentido social que 
transciendan en los estudiantes desde lo humano, permitiéndoles reconocer el potencial 
creativo y deportivo de los niños, niñas y jóvenes que esperan una oportunidad para 
mostrar sus talentos y capacidades histriónicas. En las actividades culturales y 
deportivas escolares se logran proyectar los colegios como una fuente de saber y 
formación integral, donde estos espacios  se  convierten en un canal de comunicación 
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interinstitucional, a través de intercambios que  afianzan los  valores y  fomenta la 
cultura. 
El logro de la creación de las actividades extraescolares, permitirá no solo la 
estructuración de los espacios de formación deportiva y artística, sino la vivencia de 
experiencias consolidadas mediante la transmisión de valores en un contexto 
controlado, posibilitando la correlación entre estudiantes, interacción que no se da en 
espacios académicos, resaltando las óptimas condiciones de la planta física con las que 
cuenta la institución educativa. 
En su documento ―Una aproximación teórica sobre el tiempo libre‖ Martínez, Nancy 
Fabiola (2003) plantea que en la sociedad contemporánea, el deporte y la formación 
artística como componentes del desarrollo social del ser humano son un elemento 
fundamental en el proceso de formación individual y social, por lo tanto, es necesario 
programar diversas actividades que permitan la correcta utilización del tiempo libre.  
El deporte constituye un elemento fundamental del sistema educativo, su práctica es 
importante en el mantenimiento de la salud, porque favorece la creación de hábitos, la 
formación personal, la disciplina y la regulación autónoma del estudiante. Su práctica en 
equipo fomenta la solidaridad como elemento determinante de la calidad de vida, hace 
hincapié en el desarrollo del potencial humano, la formación integral y la realización del 
hombre en comunidad.   
Así mismo, la formación en educación artística y cultural, como un área fundamental 
del conocimiento y eje articulador del ser en comunidad, es indispensable  por la 
socialización de las significaciones con las cuales los estudiantes se sienten 
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representados, identificados y relacionados, permitiendo satisfacer y hacer visible sus 
deseos, emociones e imaginarios colectivos.  
Las prácticas deportivas y artísticas tienen la capacidad de profundizar en el  sentido 
propio del ser, en espacios de formación que articula un lenguaje académico y extra-
escolar, entre las diferentes modalidades deportivas y artísticas de nivel escolar y 
competitivo, resaltando  la importancia de la formación en los dos campos. Esto 
significa no solo potenciar habilidades sino, paralelamente, desarrollar la convicción del 
sentido de la vida del estudiante con capacidad de ser activo para la sociedad y de 
participar al  interior de ella con actitud crítica y autónoma.  Ver Anexo No. 1 Archivo 
Fotográfico, Anexo No. 2 Listados Escuelas y Anexo No. 3 Evidencias cartas. 
El baile siempre será sinónimo de diversión. Por lo que los preadolescentes, en especial 
las mujeres, consideran que bailar hace parte del entretenimiento sano y que debe 
hacerse al menos una vez por semana, ya sea en casa de amigos, o en sus propias 
residencias. 
Según el primer estudio nacional sobre la importancia del juego en la pre adolescencia, 
realizada por IPSOS Napoleón Franco, ―pasarla bien es la más grande motivación de los 
pre adolescentes colombianos para olvidar las obligaciones cotidianas, convirtiendo el 
juego en parte fundamental de su crecimiento y desarrollo‖. Ante esto la especialista 
Luz Helena Buitrago León, psicóloga de la Universidad Católica, docente, 
conferencista, e investigador, vinculada a la academia desde hace 15 años, con 
investigaciones y publicaciones, en temáticas relacionadas con niñez, adolescencia y 
desarrollo humano asegura ―el juego mejora destrezas sociales, la comunicación verbal, 
la seguridad y el peligro, la libertad y los límites, la cooperación y la tolerancia son 
descubiertos y practicados repetidas veces a lo largo de los juegos en el desarrollo‖.  
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La misma autora plantea: ―Más de la mitad de los preadolescentes han percibido 
sentirse estresados y al mismo tiempo, perciben que la práctica de la actividad física y el 
compartir social disminuyen en parte esta sensación, prefieren jugar al aire libre, por lo 
que los padres deben propiciar los espacios para llevar a cabo cualquier actividad física 
que involucre deportes, juegos activos, o para quienes los prefieren juegos de mesa, que 
ayudan fortalecer la memoria y a desarrollar habilidades, si bien todas estas funciones 
del juego son válidas para el preadolescente de hoy‖. 
La experta señaló ―el control del tiempo y ocupar el tiempo libre en actividades 
extracurriculares que no involucren la tecnología es algo que ahora abarca el 
pensamiento, la dinámica y la economía familiar‖. El juego es un espacio vital que le 
brinda al pre adolescente autoconfianza, lo que conlleva a construir identidad e 
independencia.  
Es importante que los padres acompañen durante todos los procesos de desarrollo a sus 
hijos, a través de actividades físicas, propiciando espacios de juego, ya sean activos o 
pasivos, para que los jóvenes estén felices y puedan gozar de buena salud. (Bitácora, 26 
de febrero de 2014)  
Ante estos hechos, se hace necesario  elaborar una propuesta de gestión pedagógica con 
el fin de hacer de las Escuelas deportivas y artísticas existentes en la Institución, 
espacios que generen en los estudiantes la posibilidad de redescubrir sus diferentes 
talentos y capacidades, mediante la propia motivación que los impulse a establecer 
compromisos extra-académicos y en la convivencia en grupos que generen la utilización 
activa y participativa del tiempo de libre y además generar acciones de mejora que 
permitan constituir a partir de las necesidades de los estudiantes otros espacios de 
formación extraescolar. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Para esta propuesta se hace necesario hacer referencia brevemente de la historia del  
Colegio El Minuto de Dios y a partir de esta identificar las razones de su proyecto 
educativo institucional.   
El Padre Rafael García Herreros dedicó su vida a la educación de los colombianos: 
primero como formador de sacerdotes en diversos seminarios mayores y menores del 
país; luego, como maestro acogido sin distingo en toda Colombia, desde su cátedra en la 
radio y la televisión y finalmente, como fundador de diversos establecimientos 
educativos.  
Recién iniciada la obra de El Minuto de Dios en Bogotá, el Padre Rafael organizó 
escuelas en algunos barrios de la ciudad. En el año de 1958 fundó en Bogotá el Colegio 
El Minuto de Dios cuyo P.E.I. está centrado en valores que permiten el desarrollo 
integral del ser humano y la transformación social del país, a lo largo de su historia ha 
entregado al país cerca de tres mil bachilleres que gracias a su preparación han logrado 
acceder a las universidades más exigentes y en su ejercicio profesional se proyectan 
como ciudadanos éticos, solidarios y comprometidos con el desarrollo de Colombia. 
El PEI del Colegio el Minuto de Dios,  ha servido como modelo y base para la 
creación de nuevos planteles convirtiéndose así en una institución líder que promueve 
los principios y valores que identifican a la obra del Minuto de Dios planteados en la 
Misión y Visión. Desde el 2007 ha venido trabajando en la implementación del 
Sistemas de Gestión de Calidad basados en la norma ISO 9001, teniendo como 
resultado en el 2008 las Certificaciones del Colegio el Minuto de Dios  y en el  2013 la 
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certificación de sistema de gestión de calidad Multisite, por Bureau Veritas 
Certification, la cual está acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia (ONAC) y basada en la versión vigente de la norma ISO 9001.  
Misión 
El Colegio Minuto de Dios es una de las obras fundadas por el Padre Rafael García 
Herreros, tiene como propósito promover a la luz del Evangelio, el desarrollo del 
potencial humano, procurando el paso para cada uno y para todos, a condiciones de vida 
más dignas, facilitando el acceso al conocimiento, al desarrollo de la inteligencia, a la 
formación en valores y al crecimiento en el amor por los demás, con base en lo cual 
quiere propiciar cambios estructurales que contribuyan al desarrollo de Colombia. 
Visión  
En el año 2017 deseamos ser una Institución educativa moderna, dinámica y 
altamente competitiva posicionada por encima de los estándares nacionales; con un 
modelo educativo que proporcione a sus estudiantes una educación pertinente, 
innovadora y de alta calidad; que mediante el aprovechamiento de recursos pedagógicos 
que integran la ciencia y la tecnología junto con la formación cristiana, propicie la 
sensibilización social de nuestros estudiantes, garantizándoles así, una educación 
integral. Deseamos contar con un equipo de colaboradores que siguiendo las enseñanzas 
del Padre Rafael García-Herreros en un ambiente de solidaridad, servicio y amor al 
prójimo impulsen el desarrollo continuo de nuestra institución. 
Plan de Área de Expresión  
Dado que la finalidad del área responde a la línea de acción del desarrollo 
propuesto por  el PEI, como un proceso constante de integración de la persona a partir 
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del descubrimiento y fortalecimiento interior de sensibilidades, capacidades, habilidades 
y valores, como garantía  de una educación integral. se cita porque en la planeación 
institucional cumple con la estructura curricular en los espacios de formación deportiva 
y artística de acuerdo a lo establecido por la Ley General de la Educación, para esta 
propuesta se tomó solamente lo correspondiente a Bachillerato que es el nivel con el que 
se va a trabajar la misma. 
El principal objetivo del área de expresión es el desarrollo comunicativo y 
expresivo a través de la exploración creativa en las diferentes disciplinas como las 
deportivas, artísticas y culturales, que busquen formar personas sensibles y propositivas 
frente a contextos sociales específicos a través de la enseñanza de técnicas y lenguajes 
particulares.    
El objeto específico  del área es contribuir a la formación integral del estudiante 
a partir del desarrollo  corporal expresivo, la sensibilidad, creatividad, y la proyección 
social, potencializando las habilidades y destrezas deportivas y artísticas a través de las 
experiencias motoras que le permitan actuar frente a la realidad objetiva y subjetiva, que 
él asimila y reelabora con una actitud   reflexiva, contribuyendo al mejoramiento de su 
entorno a través de las siguientes asignaturas: Artes escénicas (Danza – teatro), Música, 
Artes Pláticas y Educación física. 
Se evidencia en la estructura dada en el plan de estudios, que está organizada por 
grados, dos disciplina artísticas de sexto a noveno; y en decimo y once solo se ve una, 
así como dos horas en todos los grados de Educación Física:  
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Tabla No. 2: Asignaturas que constituyen el Área de Expresión 
GRADO ARTÍSTICA DEPORTIVA INTENSIDAD INTENSIDAD TOTAL 
6 
Música 
Danzas 
Educación física 2 horas semanales 6 horas semanales 
7 
Música 
Teatro 
Educación física 2 horas semanales 6 horas semanales 
8 
Artes plásticas 
Música 
Educación física 2 horas semanales 6 horas semanales 
9 
Teatro 
Danza 
Educación física 2 horas semanales 6 horas semanales 
10 Artes plásticas Educación física 2 horas semanales 4 horas semanales 
11 Teatro Educación física 2 horas semanales 4 horas semanales 
             Producción Propia 
En los grados de sexto a noveno hay mayor intensidad horaria y mayor trabajo 
en el área de educación artística y deportiva lo cual favorece el desarrollo de estos 
procesos, sin embargo no hay continuidad en los mismos  teniendo en cuenta gustos, 
habilidades y talentos. En décimo y once se evidencia la disminución en la intensidad 
horaria de estas asignaturas  y la continuidad de las mismas. 
El área de expresión se concibe desde la importancia que en el ámbito general 
tiene el arte como patrimonio y manifestación de la humanidad, y como aporte al 
esfuerzo pedagógico por la formación artística en la escuela, y considerar el lenguaje  
artístico como un área de conocimiento con gran importancia dentro del currículo 
académico. 
La Ley General de Educación expedida en 1994 pone de manifiesto la 
importancia de la Educación Artística en el ámbito escolar; reconociendo el valor de los 
procesos de sensibilidad artística para estructurar la personalidad y consolidar el 
desarrollo cognitivo, social y cultural del estudiante.  
El área le aporta acciones pedagógicas – espacios de encuentro – movilización 
viva de experiencias en aras de consolidar los principales propósitos que contempla 
nuestro PEI a través de las actividades propias de cada una de las asignaturas, 
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contribuyen a la motivación hacia la sensibilidad y la producción artística, donde es 
conocido que se requieren procesos que movilicen las energías y experiencias de los 
maestros y los estudiantes para dar fieles características al perfil del ciudadano que 
deseamos formar. 
Ante todo se debe considerar a la educación física y artística como áreas de 
conocimiento y disciplinas estructuradas con una naturaleza particular, con fines, 
objetivos, lineamientos temáticos y orientaciones metodológicas específicas, que a 
través de los diferentes lenguajes artísticos realizados en forma individual o grupal 
permite potenciar el desarrollo de la personalidad de los escolares, tanto desde el punto 
de vista del aprendizaje, como de la estructuración de aptitudes. 
 Desarrollo Integral:   En cuanto al desarrollo integral de las personas en lo que tiene 
que ver con sus potencialidades artísticas, sus capacidades cognitivas, prácticas, 
éticas, afectivas y sus inclinaciones vocacionales. 
 Desarrollo de la Propedéutica: Es una función proyectiva que tiene que ver con la 
posibilidad de proseguir estudios de especialización y profundización en las diversas 
ramas del arte. 
 Ética y ciudadana: Por cuanto propende a la formación de valores y al desarrollo del 
sentido de pertenencia, en procura del fortalecimiento de la identidad local, regional 
y nacional. 
 Preparación para la vida práctica: En tanto que esta formación ofrece una 
orientación hacia el amplio mundo del trabajo porque favorece un espíritu de 
adaptación, flexibilidad y aprovechamiento de las posibilidades del medio ambiente. 
La vinculación de la Educación física y artística  con las demás áreas de aprendizaje 
tiene que ver con el desarrollo de procesos autónomos de exploración activa y de 
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expresión personal y con la búsqueda de estrategias propias de comunicación y de 
resolución de problemas, condensados en los procesos de sensibilización, expresión 
creadora de apreciación y valoración. Iniciemos esta reflexión tomando como base el 
desarrollo del pensamiento sobre el arte y la manera como éste incursionó en el mundo 
educativo, desde un proceso didáctico, para poder lograr estructurar síntesis cada vez 
más propias del mundo pedagógico para valorar las implicaciones del arte en la 
formación de los niños, las niñas y los jóvenes de Colombia. Asumimos que sobre lo 
educativo existe ya un pensamiento importante que nos permitirá aproximarnos al tema 
con una relativa seguridad. En esto la recuperación de la pedagogía como disciplina 
básica en la tarea formadora nos ha permitido acceder a recuperar posiciones 
importantes tanto desde el punto de vista de la didáctica como de la epistemología de la 
relación enseñanza-aprendizaje.  
El padre García-Herreros, fundador del Colegio, afirmaba de manera coloquial y 
como un autorretrato de sus intereses e inquietudes que ―El profesor del Minuto de Dios 
ante todo debe ser aquella persona que pueda valorar a sus estudiantes no sólo desde sus 
capacidades cognitivas sino también desde la dimensión humana y espiritual; debe ser la 
persona que permita el acompañamiento con miradas integrales del ser; debe tener la 
ilusión de hacer evolucionar la mente de los alumnos para que estén a la altura de los 
grandes desarrollos que se avecinan a la humanidad‖. Para él era también muy claro que 
el quehacer del maestro incluía una reflexión permanente sobre su práctica docente y 
sobre su deber ser. Lo cual evoca el hacer de esta propuesta una realidad que conlleve  a 
una significativa aceptación por parte de la comunidad, donde no solo se genera un 
mayor bienestar para el estudiante sino para una comunidad que involucra a docentes 
como participantes y a directivos como  agentes interactivos. 
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Proyecto de Aprovechamiento del Tiempo Libre  
El proyecto pedagógico  Aprovechamiento del Tiempo Libre del Colegio El 
Minuto de Dios, es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada 
ejercita al educando en el desarrollo de talentos y habilidades, liderazgo, vivencia de 
valores, desarrollo humano y cognitivo  que contribuye a   la solución de problemas 
cotidianos por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y 
tecnológico del estudiante. Cumple la función de correlacionar integrar y hacer activos 
los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo 
de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada.  Generando espacios de tipo 
transversal donde el estudiante participa libremente por gusto e interés. 
El Área de Expresión, Orienta y lidera el proceso de formación de escuelas 
deportivas y artísticas, dando  participación para que otras áreas se vinculen también al 
proyecto no solo de carácter pedagógico, si no  obligatorio, según la Ley 115 de 1994, 
Artículo 14, Perfilado a nivel administrativo, social, individual y  comunitario. 
Los espacios de prácticas lúdico-culturales  y deportivas resultan 
imprescindibles para lograr la educación integral de los estudiantes, ya que permiten 
reivindicar la importancia del sentido de identidad, autonomía y  autovaloración, desde 
el que hacer y la vivencia de valores y principios institucionales. 
Por otra parte el desarrollar este proyecto permite apreciar resultandos positivos con los 
beneficios educativos que aportan la práctica de la expresión corporal como la 
estimulación a su propio desarrollo ya que desde ellos podemos trabajar aspectos como: 
Desarrollo motriz, físico, social, psicológico, salud, valores, permite al estudiante 
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superar problemas de inhibición generando capacidades de liderazgo positivo identidad 
y pertenencia y aumentando del cuidado propio. 
Estos espacios sirven como  prevención al inicio de las diferentes problemáticas que 
hoy  se reflejan  a nivel social en los diferentes niños(as) y  jóvenes. Dada la necesidad 
de generar encuentros de interacción que permitan  a  nuestros estudiantes el invertir en 
forma creativa y positiva el tiempo libre, se  realiza el trabajo desde las escuelas 
extraescolares, que contribuyan a su formación integral  y sano esparcimiento; 
brindando  oportunidades  de selección, participación y toma de decisiones en 
entretenimiento, educación informal, responsabilidad propia, social, disciplina, 
constancia, autoestima, liderazgo e integridad convirtiéndolo como agente dinamizador  
de su propio  proyecto de vida. 
Es necesario aclarar que a medida que ha pasado el tiempo y teniendo en cuenta las 
necesidades de la comunidad educativa, así como los avances en la educación, los 
cambios, intereses y requerimientos de la sociedad actual, además de la competencia 
entre instituciones, se ha hecho indispensable que el Colegio el Minuto de Dios, cree su 
propio modelo educativo basado en enfoques pedagógicos como Enseñanza para la 
Comprensión y Modificabilidad Estructural Cognitiva que a través de la historia han 
aportado logros significativos a los  procesos educativos. 
Con base en los referentes mencionados y la relación con la temática de la propuesta de 
trabajo, actividades extra escolares enfocadas a la dimensión social del ser estudiante,  
donde  el  aprendizaje y la autoestima aumentan cuando se logra generar el aprendizaje 
dentro de un ambiente que involucra relaciones humanizantes de respeto, acogida, 
amistad y apertura, propias de un encuentro con un número determinado de personas 
que hacen fluir la energía creadora, que se proyecta cuando lo aprendido es útil y 
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significativo para quien lo aprende de una forma consciente de las relaciones 
interpersonales mediante  la interacción recíproca que involucra los siguientes aspectos: 
la habilidad para comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución de conflictos y la 
expresión auténtica de uno a uno. 
 
1.1. Problema de Investigación 
¿Cuáles son las estrategias de la Gestión pedagógica que se requiere implementar 
para el mejoramiento de las Escuelas deportivas y artísticas que favorezcan el desarrollo 
integral en los estudiantes del Colegio El Minuto de Dios?   
Es necesario aclarar que para llegar al planteamiento del problema de investigación, 
inicialmente fue necesario anteceder con la respuesta a otras preguntas a saber: 
¿Cuál es la importancia de las escuelas deportivas y artísticas en el Colegio El 
Minuto de Dios? 
¿Cuáles son los beneficios de la participación en las escuelas deportivas y artísticas 
para los estudiantes del Colegio El Minuto de Dios? 
¿Cómo las escuelas deportivas y artísticas influyen en los aspectos académico, 
social y personal de los estudiantes del Colegio el Minuto de Dios? 
¿Cómo articular los procesos de las escuelas deportivas y artísticas con la gestión 
directiva del Colegio El Minuto de Dios? 
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1.2. Objetivos 
 
La investigación se propuso alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: 
1.2.1. General 
Generar estrategias para la Gestión pedagógica orientadas a afianzar el 
desarrollo físico, personal, social y emocional, identificado como necesidades del 
proyecto formativo de los estudiantes del Colegio El Minuto de Dios. 
1.2.2. Específicos 
1.2.2.1.  Sustentar el desarrollo y fortalecimiento de las actividades extraescolares, 
mediante la estructuración de criterios orientados a  la formación social  del ser humano 
y desarrollo de talentos. 
1.2.2.2. Identificar las necesidades y falencias de las escuelas deportivas y artísticas para 
generar una propuesta de Gestión pedagógica que facilite el mejoramiento del bienestar 
personal y social de los estudiantes. 
1.2.2.3. Diseñar un proceso de gestión participativa para la estructuración de la 
organización de las escuelas deportivas y artísticas en el Colegio El Minuto de Dios. 
1.2.2.4. Estructurar  una propuesta renovada de mejora pedagógica participativa que 
permita brindar acciones de gestión y de apoyo que reactive las escuelas deportivas y 
artísticas en el Colegio el Minuto de Dios.  
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1.3. Antecedentes 
 
Para documentar y orientar el diseño de esta propuesta, se revisaron 
investigaciones relacionadas con la historia de la institución, salud, tiempo libre, gestión 
pedagógica y algunos referentes de autores dedicados a la investigación frente a los 
procesos de formación integral.  García, Camilo docente activo con más de 30 años de 
estar integrado al colegio (2000: 39), quien a partir del conocimiento que tiene de la 
historia del Colegio El Minuto de Dios, destaca en su libro hechos como la participación 
de los estudiantes del colegio en eventos nacionales e intercolegiados: Germán Quintero 
y Germán Morales futbolistas del club Millonarios, Stella Corredor primer puesto en 
Festival de la Canción Colombiana, Vladimir Vanegas primer puesto en atletismo; 
Diego García primer puesto en el  concurso solistas de la filarmónica de Bogotá 1997. 
Habla de algunos jugadores como Otoniel Quintana, el arquero colombiano con más 
fechas invicto de la historia del fútbol colombiano, fue profesor y colaborador de 
algunos estudiantes y junto con el ―Bombillo‖ Castro vivían en contacto como 
residentes de la zona, Germán Morales alumno destacado e integrante de la Selección 
Colombia el año del 2002. Recuerda también que en 1998 inició el grupo de teatro y el 
coro de profesores integrado por docentes y personal administrativo, quienes 
representaron al colegio e hicieron parte fundamental de la imagen de la corporación 
durante dos años en el Banquete del Millón en el Salon Rojo del Hotel Tequendama.  
 
Se deduce como a pesar de los  significativos logros, estos no fueron soporte 
suficiente para renovar y mantener el crecimiento y fortalecimiento de los espacios que 
se habían creado como opciones que permitían un desarrollo sostenido y la búsqueda de 
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un horizonte correspondiente con nuevas expectativas esperadas por el colegio, como 
consecuencia de dificultades generradas por agentes externos al colegio, poco a poco los 
estudiantes dejarón de asistir deteriorando asi la estructura de las escuelas hasta el punto 
de desaparecer tras varios intentos desde la parte directiva por rescatar espacios como:  
 La Tropa Artística, grupo artístico representativo de la institución integrado por 
estudiantes de la sección de bachillerato.  
 La Banda de Guerra que inició con la participación de un grupo de 
aproximadamente 50 estudiantes, que lograron tomar parte en eventos como 
encuentros de bandas y diversos festivales durante dos años.  
 El Equipo de Fútbol que participó en competencias intercolegiadas alcanzando 
logros significativos. 
 
En ésta misma línea,  es necesario abordar actividades deportivas y artísticas que 
se dan en el entorno de la institución a nivel local, nacional e internacional como 
elementos socializadores, ya que emplean un lenguaje universal, integrador y cultural, 
además con sus muestras y evidencias tangibles, reales y actuales se convierten en 
motivación para aquellos estudiantes que ven en el deporte y las diferentes expresiones 
del arte su posible proyecto de vida, ejemplo de ellas son:  
 Los Juegos Olímpicos como medio de unión de los pueblos del mundo moderno, 
como fenómenos deportivos y culturales de masas que involucran corrientes 
teóricas, académicas, sociales con la introducción a las modernas tecnologías, 
comunicación e intercambios culturales. Para Coubertin, fundador de los Juegos 
Olímpicos Modernos, los juegos han representado la institucionalización de la fe en 
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el deporte como actividad moral y social, son una ―manifestación pedagógica‖ de 
los valores que se han atribuido a la práctica deportiva. 
 Las diferentes competencias deportivas Nacionales, cuyo objetivo es evidenciar lo 
más alto del rendimiento deportivo del país, donde se prioriza la convivencia sana y 
la relación con contextos reales y problemáticas sociales.  
 El Festival Iberoamericano de Teatro (fundado por La fallecida Fanny Mikey, actriz 
de teatro y empresaria cultural de origen argentino nacionalizada en Colombia),  hoy  
es uno de los festivales de artes escénicas más grandes del mundo por su capacidad 
de convocatoria, la cantidad de funciones y diversidad de géneros: Las compañías 
más importantes del mundo han participado; uno de los compromisos fundamentales 
del Festival ha sido la diversidad, la pluralidad y la representatividad de los 
diferentes géneros y tendencias de las artes escénicas, para propiciar a través del 
teatro el entendimiento y la tolerancia entre los pueblos del mundo.  
 
Otro aspecto, indispensable de abordar, es el relacionado con la actividad física y su 
influencia en la salud en la infancia, según la Encuesta Nacional de la Situación 
Nutricional de 2010, ENSIN 2010 se evidenció un panorama preocupante en Bogotá; 
por una parte, un aumento en la obesidad y el sobrepeso en los niños, niñas y 
adolescente, que en el 2010 llegó a afectar al 51,9% de esta población.  
 
En lo referente al sedentarismo de niños y adolescentes, los datos muestran que para 
el 2010, el 62% de la población ven televisión o juegan con videojuegos por un tiempo 
superior al recomendado por la Academia Americana de Pediatría, no más de dos horas 
diarias. Es así como los niños de 5 a 12 años, presentaron un aumentó 4,4% en la 
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exposición de 2 a 4 horas por día y en los adolescentes entre 13 y 17 años se encontró 
que el 25% de ellos ve televisión o juega con videojuegos por un tiempo superior a 4 
horas, situación que está asociada a menos tiempo dedicado a realizar actividad física 
(AF), al sobrepeso y la obesidad, a un mayor consumo de bebidas gaseosas y dulces y a 
comportamientos violentos. En consecuencia, se hace necesario implementar estrategias 
que promuevan la Actividad Física para así disminuir la prevalencia de las actividades 
sedentarias.  
 
En Bogotá, en los últimos veinte años, las enfermedades crónicas representan la 
principal carga de morbilidad y de mortalidad. Son en su conjunto, la primera causa de 
muerte la cual ha venido en incremento; en 1983 la frecuencia relativa fue de 56%, en 
1998 aumento al 65,87% y en 2009 llegó al 71,55%. Las enfermedades crónicas son 
consecuencia de la forma como se satisfacen necesidades humanas de alimentación, 
recreación, transporte, manejo del estrés, trabajo, afecto, interacción con el ambiente, 
educación, vivienda y comunicación. La mayoría, tienen en común condiciones previas 
de exposición que anteceden al daño. Se destacan entre ellas: sedentarismo, patrones de 
consumo alimentarios inadecuados, consumo de tabaco y excesivo consumo de alcohol. 
 
El mayor peso de la carga de la enfermedad en la ciudad, está representado por las 
enfermedades cardiovasculares [ECV]. El impacto de las enfermedades crónicas en la 
mortalidad, se refleja en el indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP), 
que representa el 54% del total. Indicadores de actividad física y sus efectos, muestran 
que del total de la población del Distrito Capital, el 86% es inactiva físicamente, el 34% 
se encuentra en sobrepeso; el 11,5% son obesos y el 32% son fumadores. 
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Esta situación alarmante en la población de Bogotá es de especial preocupación 
dada su prevalencia en la población infantil. La nutrición es en la actualidad un 
problema prioritario de salud pública en Bogotá, la Encuesta Nacional de la Situación 
Nutricional de 2010 (ENSIN 2010) mostró un panorama preocupante, por una parte, un 
aumento en la obesidad y el sobrepeso en los jóvenes y adolescentes, que en el 2010 
llegó a afectar al 51,9% de esta población, una alta prevalencia de anemia que afecta en 
general a los niños. Con el agravante de que el 27% de los que ingresan a los hospitales 
de la ciudad presentan un riesgo nutricional medio y alto. 
 
Los altos índices de obesidad, sobrepeso y sedentarismo en los niños y niñas en 
Colombia han alertado al gobierno, sector salud y educación los han comenzado a poner 
como prioridad en la sociedad y en comunidades organizadas para desarrollar 
estrategias que contribuyan a la solución del problema de salud de manera oportuna, es 
decir desde la infancia. En esta etapa escolar se comienzan a modelar los hábitos, por lo 
tanto un niño que no hace actividad física durante esta fase, difícilmente podrá 
adquirirlo en la adolescencia o adultez.  
 
En este mismo aspecto son muy valiosos los aportes de Joffre Dumazedier sociólogo 
de origen francés, quien en su libro Sociología Empírica del ocio, rescata la importancia 
de hacer uso adecuado del Tiempo Libre mediante la relación que establece entre ocio y 
las actividades que se realizan de manera voluntaria. Este tiempo libre puede ser 
utilizado para el descanso, la diversión, el desarrollo de algún tipo de actividad 
formativa como asistir a talleres artísticos, deportivos y de esta manera hacer del tiempo 
libre un espacio que orientado beneficie a los jóvenes.  
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Para el caso particular de la propuesta de Gestión Pedagógica que se pretende 
diseñar se parte de aportes como los de Guiomar Nano de Mello quien destaca el 
objetivo de la gestión en función de la escuela y en el aprendizaje de los alumnos como 
eje central del proceso educativo. Además se tienen en cuenta los aportes de las 
herramientas que generan para las instituciones educativas la Secretaria de Educación 
del Distrito y el Ministerio de Educación, los importantes aportes de Norma ISO que 
han permitido generar el PHVA del Colegio El Minuto de Dios, documentos 
relacionados con Gestión Pedagógica como el Modelo de Gestión Malcolm Baldrige y 
el Modelo de Excelencia en la EFQM descrito a continuación:  
Tabla No. 3: Modelo de Gestión EFQM 
  
Fuente: Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (2010) 
Finalmente  Hans-Georg Gadamer destaca la importancia de la Formación Integral, que 
permite la unión de  los contenidos de la enseñanza a fin de poder elevarse por encima 
de sí mismo hacia la generalidad.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 
Este capítulo se centra en la revisión de un conjunto de referentes y aportes que 
desde diferentes autores permiten construir el sustento pedagógico que se constituye en 
soporte para la presente propuesta en donde el desarrollo de las actividades deportivas y 
artísticas se constituye en un eje que estructura y enriquece la formación del ser 
humano.  
 
2.1. Modelo de Gestión 
 
Un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la 
administración de una entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las 
empresas o entidades privadas como en la administración pública, entendiendo que en 
cada una de ellas la organización es diferente, teniendo en cuenta condiciones, recursos, 
metas, entre otras. Entre los modelos de gestión existentes en la actualidad, para este 
estudio se tomó el Modelo de Gestión EFQM, que tiene las siguientes características: 
 
El Modelo EFQM de Excelencia tiene como objetivo ayudar a las 
organizaciones (empresariales o de otros tipos) a conocerse mejor a sí mismas y, en 
consecuencia, a mejorar su funcionamiento. Dicho modelo es patrocinado por 
la EFQM y la Comisión de la UE, base del Premio Europeo a la Calidad y consta de dos 
partes: 
 Un conjunto de criterios de excelencia empresarial que abarcan todas las áreas del 
funcionamiento de la organización. 
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 Un conjunto de reglas para evaluar el comportamiento de la organización en cada 
criterio: Los Resultados que representan lo que la organización consigue para cada 
uno de sus actores (Clientes, Empleados, Sociedad e Inversores) y que muestran 
tendencias positivas, a compararse favorablemente con los objetivos propios y con 
los resultados de otras organizaciones, están causados por los enfoques de los 
agentes y abarcan todas las áreas relevantes. Y los Agentes (Personal, Política, 
Estrategia, Colaboradores, Recursos) son aspectos del sistema de gestión de la 
organización, son las causas de los resultados, han de tener un enfoque bien 
fundamentado e integrado con otros aspectos del sistema de gestión, su efectividad 
ha de revisarse periódicamente con objeto de aprender y mejorar, y han de estar 
sistemáticamente desplegados e implantados en las operaciones de la organización. 
(EFQM en 199, bajo el patrocinio de la Comisión Europea).  
 
Teniendo en cuenta los aportes dados por el Modelo EFQM y en el caso particular 
de la Educación, se puede concluir que la gestión es la capacidad que tiene la Institución 
Educativa para dirigir sus procesos, recursos y toma de decisiones, en función a la 
mejora permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje y el logro de la formación 
integral de todos los estudiantes que atiende. Específicamente para este caso se habla 
entonces de Gestión Pedagógica la cual se describe a continuación. 
  
2.1.1. Gestión Pedagógica 
Partiendo de la definición dada en el portal  Colombia Aprende, herramienta que 
generan para las instituciones la Secretaria de Educación del Distrito y el Ministerio de 
Educación, la gestión educativa es un proceso sistemático orientado al fortalecimiento 
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de los Proyectos Educativos de las Instituciones, en las áreas  de gestión directiva, 
pedagógica y académica, de la comunidad y administrativa y financiera, manteniendo la 
autonomía institucional y respondiendo así de una manera más acorde, a las necesidades 
educativas locales, regionales y mundiales, en el marco de las políticas públicas. 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-129664.html, cita cuatro 
áreas de gestión ejemplificantes en la construcción e implementación de enfoques de 
administración participativa orientadas hacia la calidad, ellas son:  
La Gestión Directiva con su misión orientadora y promotora del mejoramiento, tiene 
como ámbito de acción la institución educativa concretamente en la organización, 
diseño, desarrollo y evaluación de una cultura escolar propia, en el marco de la política 
educativa vigente. Con el liderazgo de su equipo de gestión, la institución se orienta 
estratégicamente hacia el cumplimiento  de su misión y visión. Tiene como foco central 
ejercer el liderazgo y cuidar que todas las demás áreas de la institución se orienten a 
cumplir con la misión y el logro de la visión institucional. Involucra los procesos 
orientados a facilitar la coordinación e integración de los procesos institucionales y la 
inclusión de la institución educativa en los contextos locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 
La Gestión pedagógica y académica   como eje esencial en el proceso de formación de 
los estudiantes, enfoca su acción en lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las 
competencias necesarias para su desempeño social, profesional y personal. Se desarrolla 
en el marco del diseño, el desarrollo y la evaluación del currículo, entendido y 
conformado como aparece en el Decreto 230 de febrero de 2002.  Y tiene como 
dinamizador principal a la comunidad académica, cuyos aportes en conocimientos, 
experiencias, innovaciones o investigaciones adelantadas por parte de los diferentes 
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agentes educativos contribuyen al desarrollo y el mejoramiento de la institución para el 
logro de las metas y los objetivos propuestos. 
 
 Es responsabilidad de esta gestión el diseño y actualización permanente de planes de 
estudios; las estrategias de articulación entre grados, niveles y áreas; las metodologías 
de enseñanza; el desarrollo de los proyectos transversales; los procesos de 
investigación; el sistema de evaluación de los estudiantes; la organización y el clima del 
aula. Por lo  tanto, son oportunidades de mejoramiento la búsqueda permanente de 
acuerdos pedagógicos entre los distintos miembros de la comunidad educativa; facilitar 
el diálogo entre grados, áreas y niveles; hacer un uso pedagógico de los resultados de las 
pruebas externas e internas; velar por un manejo adecuado de los tiempos y recursos 
destinados para el aprendizaje, así como por el adecuado funcionamiento del sistema de 
evaluación. 
 
La Gestión administrativa y financiera tiene a su cargo todo lo relacionado con los 
sistemas de información y registro de los estudiantes, el manejo de los recursos 
financieros, la administración de los recursos humanos y físicos, y la prestación de los 
servicios complementarios. Esta gestión  es una pieza fundamental para el mejoramiento 
porque se desarrolla en el marco del diseño, la ejecución y la evaluación de acciones 
que buscan dar soporte a la misión institucional mediante el uso efectivo de los 
recursos, a través de procesos y procedimientos susceptibles de mejoramiento continuo. 
 Los referentes más comunes en el desarrollo de esta gestión son: 
 La normatividad (en los aspectos académicos, financieros y de recursos físicos y 
humanos) 
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 Procesos y procedimientos (inventarios, vitrina pedagógica, refrigerio, transporte, 
aseo y vigilancia, mantenimiento preventivo y predictivo de plantas físicas, 
traslados, reporte de todas las situaciones administrativas, etc.) 
 
La gestión de la comunidad  incluye áreas de trabajo como la promoción de la 
participación de la comunidad educativa, el diseño, ejecución y evaluación de 
estrategias de prevención, y la provisión de las condiciones que permitan una sana 
convivencia entre sus miembros en donde haya cabida a distintas personas, 
independientemente de su procedencia, sexo, credo o raza, a la vez que se den las 
acciones necesarias para su permanencia en el sistema educativo. El ámbito en el que se 
desarrollan las acciones de esta gestión vincula a todos los actores de la comunidad, a la 
organización institucional con su entorno, para fortalecer el desarrollo de identidad y 
sentido de pertenencia con la institución y su PEI. 
Los referentes  que enmarcan las acciones hacia el mejoramiento  de esta gestión 
son:  
 Contexto de la institución. 
 El  PEI. 
 Proyectos transversales. 
 Manual de convivencia. 
 Resultados de las evaluaciones internas y externas. 
 
El producto final de esta fase es el perfil institucional con sus respectivas 
oportunidades de mejoramiento, desde las cuales partirá el Plan de Mejoramiento del 
Establecimiento Educativo. 
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El Plan de mejoramiento de la institución en su conjunto y desde cada una de las áreas 
de gestión,  requiere de acciones planeadas, sistemáticas e intencionadas dentro de un 
esquema de gestión que la convierta  en una organización autónoma, orientada por 
propósitos conjuntos, valores comunes, metas y objetivos claramente establecidos y 
compartidos. Para avanzar en este proceso de búsqueda permanente del mejoramiento 
de la calidad  educativa, la institución requiere de  un plan,  de una estrategia clara que 
le permita visualizar unos objetivos precisos, concretos, alcanzables, en la que la gestión 
directiva cumpla con su misión orientadora y promotora del mejoramiento, en la que la 
gestión académica sea esencial en el proceso de formación de los estudiantes, en la que 
la gestión de comunidad brinde un complemento   vital en el bienestar de los estudiantes 
y, por  último, una estrategia en la que la gestión  administrativa y financiera garantice 
un  apoyo permanente en el  del proceso de mejoramiento institucional.  La Ley 715 de 
2001 dejó en cabeza del rector la responsabilidad de ―formular planes anuales de acción 
y mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución‖ (artículo 10, numeral 10.4).  
El Seguimiento y evaluación como herramienta gerencial probada, garantiza su 
ejecución,  así como el conocimiento de su nivel de avance  con el análisis de los 
indicadores y proveer la información necesaria para la  toma de decisiones en la marcha. 
Esto es especialmente importante para conocer si vamos bien y si estamos consiguiendo 
lo esperado.  
Las acciones de  autoevaluación y mejoramiento deben estar orientadas hacia la 
participación de toda la comunidad educativa, la construcción y establecimiento de 
acuerdos de convivencia, el trabajo en torno a la formulación de proyectos de vida de 
cada uno de los miembros de la comunidad educativa, la utilización adecuada del 
tiempo libre y la formulación de propuestas que enriquezcan las direcciones de grupo.  
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2.1.1.1. Condiciones necesarias para la Gestión Pedagógica 
En estudios realizados por la doctora Schmelkes durante el año 1990 basado en 
una revisión extensa sobre la eficacia y eficiencia de la escuela demuestran que la 
gestión escolar se extiende más allá de la gestión administrativa son escuelas cuya 
práctica demuestran; trabajo en equipo, sus integrantes fija o establecen objetivos y 
metas comunes demuestran disposición al trabajo colaborativo, comparten la 
responsabilidad por los resultados del aprendizaje, practican y viven los valores como 
el respeto mutuo y la solidaridad, establecen altas expectativas para sus alumnos y se 
insertan en procesos permanentes de capacitación. 
Retomando el objetivo de la gestión educativa la gestión escolar deberá tender a la 
creación de las condiciones necesarias para el desarrollo y formación de los alumnos 
centrados en la satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje. Entre estas 
características vamos a destacar tres: 
 El Clima Escolar: Trabajar en un ambiente de respeto y confianza permite a los 
docentes generar espacios y oportunidades para la evaluación, monitoreo y 
compromiso con la práctica pedagógica. En un buen clima de trabajo los ejercicios 
de evaluación y monitoreo cumplen su función, ya que no se ven como el 
señalamiento de errores, sino como el encuentro con oportunidades para el 
mejoramiento y crecimiento de los miembros de un equipo. Compartir la 
responsabilidad por los logros educativos de los alumnos, compromete a cada 
integrante de la comunidad educativa, desde el intendente hasta el director. Fijar 
metas y objetivos comunes, permite aprovechar las competencias individuales y 
fortalecer al equipo de trabajo. Por lo tanto, un buen clima escolar, es requisito 
indispensable para la gestión escolar. 
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 El trabajo en Equipo: Trabajar en equipo no es sinónimo de repartir el trabajo 
entre los integrantes de una institución. Se requiere estar dispuesto a hacer acuerdos 
para establecer las metas y objetivos del equipo. Las tareas no pueden asignarse o 
imponerse, su distribución debe hacerse con base en la fortaleza de cada individuo y 
en el crecimiento global del equipo. En segundo lugar, estar conscientes y tener la 
intención de colaborar para el equipo. El liderazgo en estos casos juega un rol 
determinante ya que pude hacer crecer o frenar la conformación del equipo. En 
tercer lugar ningún equipo se forma por decreto, esto implica sentirse parte de un 
equipo y del valor que tiene para los integrantes, nutrir con sus acciones diarias los 
lazos que los unen. En cuarto lugar, formarnos en y para la colaboración, cada 
integrante, pone a disposición de la organización sus habilidades individuales. 
 Centrar la atención en los objetivos de la escuela: Una orientación clara y precisa 
permite alcanzar los objetivos educativos por todos. Una escuela de calidad es 
aquella que lograr el acceso, permanencia y culminación exitosa de todos sus 
alumnos. 
 
Para poder cumplir con estas condiciones y principalmente con los objetivos de la 
gestión pedagógica, es fundamental conocer y tener claro cuál es el rol que el docente 
tendrá en este proceso. 
2.1.2. Rol del Docente en la Gestión Pedagógica 
El acto de educar implica interacciones complejas, las cuales involucran 
cuestiones simbólicas, afectivas, comunicativas, sociales, de valores, etc. Por lo cual el 
docente debe ser capaz de ayudar propositivamente a sus estudiantes a aprender, a 
pensar, a sentir, a actuar y a desarrollarse como persona.  
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El docente no es solo el trasmisor de información ni en facilitador del 
aprendizaje, el docente se constituye en un organizador y mediador en el encuentro del 
estudiante con el conocimiento, para Gimeno Sacristán, 1988; Rodrigo, Rodríguez y 
Marreno ,(1993, p.243), citado por Díaz-Barriga, Frida (2002, p.3): “El profesor es 
mediador entre el alumno y la cultura a través de su propio nivel cultural, por la 
significación que asigna al currículum en general y al conocimiento que transmite en 
particular, y por las actitudes que tiene hacia el conocimiento o hacia la parcela 
especializada del mismo.” 
El papel fundamental del educador es acompañar y facilitar el proceso de 
enseñanza aprendizaje para propiciar situaciones que favorecen la elaboración de 
nuevos saberes y el desarrollo de los valores y las actividades previstas en el nuevo 
currículum. 
Como mediador el docente realiza acciones dentro y fuera del aula, que ameritan 
de la participación y aporte de los docentes y alumnos; forman parte de la acción de 
mediación los medios y los recursos didácticos para la ejecución de los proyectos y la 
evaluación de los procesos y resultados generados en la acción educativa. En este rol el 
docente también es un mediador entre los alumnos y el contexto, su papel es orientar e 
incentivar a los estudiantes para que desarrollen competencias, con capacidades para 
interiorizar los diferentes elementos que interviene en el proceso educativo; facilita la 
interacción para que el grupo participe en actividades de análisis y síntesis sustentadas 
en una acción reflexiva sobre lo realizado y lo que se puede realizar. 
El docente como mediador tiene que estar en capacidad de proporcionar 
elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales a los alumnos desde su 
posición de enseñar a pensar y aprender a aprender, a fin de apoyar en la construcción 
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del conocimiento y en la realización de actividades que favorezcan el desarrollo del 
perfil de competencias esperado, todo esto, en función de las demandas que surgen de 
las múltiples y cambiantes situaciones del entorno, de esta forma participa en la 
configuración de procesos curriculares, dentro de metodologías integradoras y 
especificas estrategias de aprendizaje. 
El docente como mediador atiende a los distintos tipos de conocimientos que 
implica el aprendizaje autónomo, fortalece los vínculos socioemocionales, morales y 
cognitivos para observar, comprender y mejorar el aprendizaje en los procesos de 
mediación, la actividad del docente se desplaza hacia el alumno, eje central de la acción; 
el saber hacer de la acción se concreta por el aprendizaje de técnicas a través de 
experiencias, talleres, simulaciones, ensayo de trabajo colaborativo, entre otros. 
La mediación implica la inducción a la acción a través de vivencias interactivas 
en la involucración de los estudiantes en procesos de aprendizajes; planteo de respuestas 
a través de interrogantes propuestas por el alumno para su resolución; todo ello en 
atención a la mediación facilita la aproximación al objeto de estudio mediante el 
desarrollo de experiencias, desde los cuales lo asimilado y discutido es mejor aprendido, 
a través del análisis y uso diario de nuevos elementos en el aprendizaje se pueden 
alcanzar niveles más elevados de conocimiento. 
El rol del docente como investigador implica la búsqueda de información a todo 
nivel, docentes alumnos padres y representantes en actividades de revisión de materiales 
de discusión de sus pertinencia en los proyectos planteados, la interacción constructiva 
sobre los contenidos tratados conlleva al análisis, interpretación y cotejo en el proceso 
de trabajo hacia la integración de los diversos elementos que permiten conformar el 
proyecto como producto. 
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Los proyectos educativos generados en el aula obligan al docente a considerar la 
investigación como actividad práctica orientada a la búsqueda de conocimientos ya 
establecidos a fin de conocer más sobre un hecho concreto que permita el planteo de 
nuevas visiones, adecuación a un contexto, resolución de problemas, e introducir 
cambios y sumar esfuerzos para que estos se concreten. Según Corrales Jiménez (1994), 
el abordaje y concreción de proyectos educativos en el aula, demandan a los docentes 
convertirse en investigadores de su propio quehacer cotidiano, en especial si asumen 
una actitud crítica y experimental con respecto a su trabajo en el aula. 
En coincidencia con Cooper (1999) pueden identificarse algunas áreas de 
competencia docente, congruentes con la idea de que el profesor apoya al alumno a 
construir conocimiento, a crecer como persona y a ubicarse como actor crítico de su 
entorno, dichas áreas de competencia son: 
 Conocimiento teórico suficientemente profundo y pertinente acerca del aprendizaje, 
el desarrollo y el comportamiento humano. 
 Despliegue de valores y actitudes que fomenten el aprendizaje y las relaciones 
humanas genuinas. 
 Dominio de los contenidos o materias que enseña. 
 Control de estrategias de enseñanza que faciliten el aprendizaje del alumno y lo 
hagan motivante. 
 Conocimiento personal práctico sobre la enseñanza. 
De forma similar, Gil, Carrascosa, Furió y Martínez - Torregrosa (1991) 
consideran que la actividad docente, debe plantearse con la intención de generar un 
conocimiento didáctico o saber integrador, el cual trascienda el análisis crítico y teórico 
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para llegar a propuestas concretas y realizables que permitan una transformación 
positiva de la actividad docente. El hilo conductor de este proceso de cambio didáctico 
es la problemática que genera la práctica docente y las propias concepciones 
espontaneas sobre la docencia. Según los postulados constructivistas la utilización de 
situaciones problemáticas que enfrenta el docente en su práctica cotidiana  es la 
plataforma para construir el conocimiento didáctico integrador.  
Maruny (1989) opina que enseñar no es solo proporcionar información, sino 
ayudar a aprender, y para ello el docente debe tener un buen conocimiento de sus 
alumnos, cuáles son sus ideas previas, qué son capaces de aprender en un momento 
determinado, su estilo de aprendizaje, los motivos intrínsecos y extrínsecos que los 
animan o desalientan, sus hábitos de trabajo, las actitudes y valores que manifiestan 
frente al estudio concreto de cada tema. La clase no puede ser una situación 
unidireccional, sino interactiva, donde el manejo de la relación con el alumno y de los 
alumnos entre si forme parte de la calidad de la docencia misma (Barrios, 1992).  
De acuerdo con Rogoff y Gardner (1984) el mecanismo mediante el cual dichas 
estrategias pasan del control del docente al alumno es complejo,  y está determinado por 
las influencias sociales, el periodo de desarrollo en que se encuentra el alumno y el 
dominio del conocimiento involucrado. Desde esta óptica, el mecanismo central por 
medio del cual el docente propicia el aprendizaje en los alumnos en lo que se llama la 
transferencia de responsabilidad, que se refiere al nivel de responsabilidad para lograr 
una meta o propósito, el cual en un inicio se deposita casi totalmente en el docente, 
quien de manera gradual va cediendo o traspasando dicha responsabilidad al alumno, 
hasta que éste logra un dominio pleno e independiente. 
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De acuerdo con Coll (1990, p. 450) ―el profesor gradúa la dificultad de las tareas 
y proporciona al alumno los apoyos necesarios para afrontarlas; pero esto sólo es 
posible porque el alumno, con sus reacciones, indica constantemente al profesor sus 
necesidades y su comprensión de la situación‖ Esto significa que en la interacción 
educativa no hay solo una asistencia del profesor al alumno, sino ambos gestionan de 
manera conjunta la enseñanza y el aprendizaje en un proceso de participación guiada, se 
puede decir que el docente: 
 Es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos; comparte 
experiencias y saberes en un proceso de negociación o construcción del 
conocimiento. 
 Es un profesional reflexivo que piensa críticamente en su práctica, toma decisiones y 
soluciona problemas pertinentes al contexto de su clase. 
 Toma conciencia y analiza críticamente sus propias ideas y creencias acerca de la 
enseñanza y el aprendizaje, y está dispuesto al cambio. 
 Promueve aprendizajes significativos, que tengan sentido y sean funcionales para 
los alumnos. 
 Presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de necesidades, intereses y 
situaciones en que se involucran sus alumnos. 
 Establece como meta la autonomía y autodirección del alumno, la cual apoya en un 
proceso gradual de transferencia de la responsabilidad y del control de los 
aprendizajes. 
Es importante también hacer referencia al papel del profesor en el plano de las 
relaciones interpersonales y las actitudes propias de su oficio, en las que se hagan 
evidentes actitudes y habilidades como: 
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 Convencerse de la importancia y del sentido del trabajo académico y de 
formación de conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos que está 
buscando promover en sus estudiantes. 
 Respetar a sus alumnos, sus opiniones y propuestas, aunque no las comparta. 
 Evitar imponer en un ejercicio de autoridad de ideas, perspectivas y opciones 
profesionales y personales. 
 Establecer una buena relación interpersonal con los alumnos, basada en los 
valores que intenta enseñar el respeto, la tolerancia, la empatía, la convivencia 
solidaria, etc. 
 Evitar apoderarse de la palabra y convertirse en un simple transmisor de 
información, es decir, no caer en la enseñanza verbalista o unidireccional. 
 Ser capaz de motivar a los alumnos y plantear los temas como asuntos 
importantes y de interés para ellos. 
 Plantear desafíos o retos abordables a los alumnos, que cuestionen y modifiquen 
sus conocimientos, creencias, actitudes y comportamientos. 
 Evitar que el grupo caiga en la autocomplacencia,  la desesperanza o la 
impotencia, o bien, en la crítica estéril. Por el contrario, se trata de encontrar 
soluciones y construir alternativas más edificantes a las existentes en torno a los 
problemas planteados en y por el grupo. 
Para el caso específico de las escuelas deportivas y artísticas desarrolladas en 
espacios extraescolares se hace indispensable también que el docente:  
 Tenga capacidad de Liderazgo que le permita ser dinamizador del proceso de su 
saber y gestor de la comunicación entre los diferentes procesos que suponen el  
implementar el desarrollo operativo de las escuelas y sus horarios 
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 Dinamice la constitución de grupos de trabajo entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa, haciendo uso de toda su capacidad de liderazgo educativo. 
 Articule el área de apoyo administrativo y directivo, planeando colegiadamente 
el trabajo a realizar, centrándolo en las metas esencialmente educativas. 
  Identifique los objetivos que persiguen los colaboradores, creando sistemas de 
comunicación y motivación necesarios 
 Establezca un sistema de incentivos, que le permita generar con los 
colaboradores altas expectativas de permanencia de los estudiantes y del logro 
de las metas como resultados de los procesos realizados en la institución. 
 Realice un trabajo colaborativo y articulado entre las directivas y la comunidad 
de la institución educativa que garanticen, la transversalidad de las múltiples 
variables como: Estructura organizativa, forma de organización, estilo de 
liderazgo, características de sus miembros, profesores, estudiantes y comunidad 
a la cual está dirigida. 
Una vez están planteadas las reglas del ―juego‖, las directrices que van a orientar el 
proceso educativo y contando con un equipo de trabajo idóneo, capacitado, dispuesto, 
creativo, comprometido y debidamente orientado se puede hablar de alcanzar el objetivo 
principal de la educación: la formación integral de los estudiantes y por ende el 
mejoramiento de la sociedad.  
2.2. Formación Integral 
Uno de los objetivos de la educación, además de la capacitación es la formación 
del talento humano en dos direcciones básicas: la formación del carácter y de la 
personalidad del estudiante y el desarrollo de su pensamiento crítico. La globalización y 
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sus efectos en la cultura tanto en los criterios morales que deben orientar la vida social y 
el comportamiento individual en una sociedad del conocimiento se unen para definir el 
tema de la formación integral como tópico que agrupa las tareas de la institución 
universitaria y formar de modo integral el talento humano.  
 
En el marco de la problemática de la formación brindada por las instituciones de 
educación se puede reconocer que la formación se obtiene a través del conocimiento de 
las disciplinas denominadas humanidades. 
 
Hans-Georg Gadamer indica sobre la formación, ―comprende un sentido general 
de la mesura y de la distancia respecto de sí mismo y, en esta misma medida, poder 
elevarse por encima de sí mismo hacia la generalidad‖. Desde este perspectiva es fácil 
pensar en relación con la formación integral, por qué ésta debe permitir ligar los 
contenidos de la enseñanza a sus contenidos con su pasado, con su significación 
cultural, ética y estética, buscando fortalecer la capacidad humana de comunicación, de 
narración, de lectura y escritura frente al ruidoso vacío intelectual, por un lado, y a la 
retirada de la literatura hacia las vitrinas de los museos, por otro.  
 
Formación Integral es entonces aquella que contribuye a enriquecer el proceso de 
socialización del estudiante, que afina su sensibilidad mediante el desarrollo de sus 
facultades artísticas, contribuye a su desarrollo moral y abre su espíritu al pensamiento 
crítico. 
 
El ámbito de la formación integral es el de una práctica educativa centrada en la 
persona humana y orientada a cualificar su socialización para que el estudiante pueda 
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desarrollar su capacidad de servirse en forma autónoma del potencial de su espíritu en el 
marco de la sociedad en que vive y pueda comprometerse con sentido histórico en su 
transformación. 
 
En el caso particular de las escuelas deportivas y artísticas, buscan familiarizar al 
estudiante con los grandes valores de la cultura y sensibilizarlo ante la dimensión 
estética de la existencia, fortaleciendo y acrecentando el conocimiento, las actitudes y 
los valores e involucrando para sus fines tanto al profesor, como al estudiante y a los 
directivos de la institución. 
2.2.1. Aporte del arte al desarrollo integral del niño 
“El arte es un modo de expresión en todas sus actividades esenciales, el arte 
intenta decirnos algo: algo acerca del universo, del hombre, del artista mismo. El arte 
es una forma de conocimiento tan precioso para el hombre como el mundo de la 
filosofía o de la ciencia. Desde luego, sólo cuando reconocemos claramente que el arte 
es una forma de conocimiento paralela a otra, pero distinta de ellas, por medio de las 
cuales el hombre llega a comprender su ambiente, sólo entonces podemos empezar a 
apreciar su importancia en la historia de la humanidad.”                    Herbert Read, 
Arte y sociedad 
Según Socorro Martín del Campo Ramírez (El papel de la educación artística en 
el desarrollo integral del educando. Revista Educar Número 15 Educación Artística 
http://www.jalisco.gob.mx/srias/educacion/consulta/educar/dirrseed.html) la actividad 
artística como, música, pintura, danza y teatro, favorece y estimula el desarrollo de 
la psicomotricidad fina y gruesa del niño, lo cual redundará en un mayor control de su 
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cuerpo, proporcionándole seguridad en los propios poderes y elementos para la 
adquisición de la lecto-escritura. 
Las actividades artísticas ayudan para las experiencias de aprendizaje escolar, 
motivando el desarrollo mental, ya que con éstas se aprenden conceptos como 
duro/suave, claro/fuerte, lento/rápido, alto/bajo, etcétera. Se ejercita la atención, la 
concentración, la imaginación, las operaciones mentales como la reversibilidad (al 
considerar varias formas para resolver una situación), la memoria, la observación, la 
iniciativa, la voluntad y la autoconfianza; ésta última, como un resultado de la 
constatación por parte del niño de todo lo que puede realizar, lo cual se traducirá en un 
concepto positivo de su persona, que generalizará a las actividades académicas. 
 
El arte beneficia también el desarrollo socioemocional del niño al propiciar la 
aceptación de sí mismo con sus posibilidades y límites. Esta aceptación va íntimamente 
ligada al concepto que tenga de sí, el cual determinará su comportamiento presente y 
futuro: el niño se conducirá de acuerdo con quien cree que es. Desgraciadamente, 
muchos padres les reflejan a sus hijos una imagen negativa de su persona y, en este 
sentido, el arte juega el papel de un reparador para esta imagen deteriorada, 
manifestándose así una de sus grandes cualidades que es la terapéutica. 
 
Asimismo, al trabajar en el seno de un grupo, el niño se enfrenta a múltiples 
ocasiones de interrelación en las que se conjugan el trabajo individual y el colectivo en 
un continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y seguir, compartir, cooperar y 
comprender las otras individualidades con sus diferencias y necesidades. Se favorece de 
esta manera el desarrollo moral del que nos habla Piaget. 
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La paradoja que Piaget trata de resolver cómo se desarrolla la moralidad 
autónoma individual en contraposición con la moral impuesta por el mundo de los 
adultos. El cambio principal se produce entre dos tipos de moralidad: la moral de la 
presión adulta, del respeto unilateral a las normas impuestas por los adultos, y la moral 
de la autonomía y de la cooperación, del respeto mutuo a los iguales. Este cambio es 
una consecuencia de las interacciones con los iguales y de las capacidades cognitivas 
del niño, que a su vez facilitan las relaciones sociales. 
  
La moral de la cooperación y de la autonomía supone el cambio de una 
moralidad absoluta y egocéntrica a una moral basada en una concepción relativa, en la 
que el niño es capaz de situarse en la perspectiva de los otros. La autonomía surge 
cuando el niño descubre la importancia de las relaciones de simpatía y respeto mutuos. 
La reciprocidad y la cooperación entre los iguales es el factor determinante de la 
autonomía moral. Los aspectos sociales y las relaciones con los iguales, son los 
elementos imprescindibles para progresar en la autonomía moral. 
Mediante la experiencia artística se cultivan y desarrollan también los sentidos 
del niño, promoviéndose así el desarrollo perceptivo. El espacio, las formas, los 
colores, las texturas, los sonidos, las sensaciones kinestésicas y las experiencias visuales 
incluyen toda una variedad de estímulos para la expresión. Los niños que rara vez se 
sienten influidos por las propias experiencias perceptivas, demuestran poca habilidad 
para observar y poca agudeza para apreciar diferencias entre los objetos. 
 
El arte influye, asimismo, en el desarrollo estético del niño. La estética puede 
definirse como el medio de organizar el pensamiento, los sentimientos y las 
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percepciones en una forma de expresión que sirva para comunicar a otros estos 
pensamientos y sentimientos. No existen patrones ni reglas fijas aplicables a la estética. 
En los productos de la creación de los niños, el desarrollo estético se revela por la 
aptitud sensitiva para integrar experiencias en un todo cohesivo. Esta integración puede 
descubrirse en la organización armónica y en la expresión de pensamientos y 
sentimientos realizada a través de las líneas, texturas y colores utilizados. Los autores 
están considerando el área de expresión plástica, pero este mismo desarrollo estético y 
su expresión son propiciados también por la música, la danza y el teatro. 
 
Por último, el arte favorece enormemente el desarrollo creador del niño, 
motivándolo a la flexibilidad, la fluidez, la originalidad, la independencia, la crítica y la 
autocrítica. Al crear se ponen en juego habilidades de análisis, de selección, de 
asociación y de síntesis, así como las experiencias y conocimientos del niño; todo lo 
cual da lugar a un producto nuevo, que ha adquirido vida por la voluntad y actividad de 
éste. 
 
La producción creativa se manifiesta en la medida en que el individuo se interesa 
efectivamente en la actividad que realiza, y por el logro de aprendizajes significativos 
que lo comprometen y le permiten, a través de su experiencia, expresarse por medio de 
la actividad que realiza y por la estimulación que el ambiente natural y social le 
proporcionan. 
 
Es importante mencionar que la educación artística, con todos los beneficios que 
aporta al desarrollo del niño en sus diferentes aspectos y en especial al desarrollo de la 
creatividad, se encuentra en estrecha coincidencia con los objetivos que 
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plantea Piaget para la educación: ―El principal objetivo de la educación es crear 
hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no solamente de repetir lo que han 
hecho otras generaciones; hombres que sean creativos, inventivos y descubridores. El 
segundo objetivo de la educación es formar mentes que puedan criticar, que puedan 
verificar y no aceptar todo lo que se les ofrezca.‖ 
 
Se requiere que el lugar del arte dentro de la educación escolar, familiar y social, 
tenga la importancia que merece, sobre todo si se toma en cuenta que se podrán 
favorecer el presente y el futuro del niño y del adolescente en cualquier ámbito en que 
éstos se desenvuelvan, a través de las vivencias que les proporcionará el arte en edades 
tempranas. 
 
El arte es una alternativa sumamente valiosa dentro de la educación, ya que las 
experiencias que el niño viva a través de la pedagogía artística infantil y que el 
adolescente tenga la fortuna de adquirir gracias a un profesor sensible que estimule su 
creatividad afectarán positivamente otras esferas de su actividad dentro del medio 
ambiente escolar y familiar, logrando con esto mejores capacidades y habilidades para 
enfrentarse a los problemas y situaciones que se les presenten, lo que implica un mejor 
desarrollo de su pensamiento, su imaginación, su socialización y su capacidad creadora. 
 
La educación artística aún tiene que hacer un gran recorrido dentro de nuestro 
medio para lograr el reconocimiento que merece y que repercutiría de manera positiva 
en un desarrollo más completo de los educandos, por lo que debe procurar su 
integración a la educación como un área imprescindible en la formación del niño y del 
adolescente. Que reformule los planes de estudio de educación básica y se le asigne 
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mayor número de horas a la educación artística en sus diferentes áreas, concediéndole la 
misma importancia que a la enseñanza de las matemáticas y el español. Que en las 
escuelas primarias los estudiantes aprendan de manera teórico práctica la pedagogía del 
arte infantil. Que en las escuelas secundarias las asignaturas de educación artística sean 
impartidas por profesores especialistas en alguna(s) área(s) del arte, lo que implicaría un 
dominio de ésta(s) y una preparación para encauzar su enseñanza hacia la expresión y la 
creatividad. Que en cada escuela de preescolar y primaria exista un profesor especialista 
en educación artística infantil —así como se encuentra uno de educación física— que 
funja como asesor de la planta docente. Que se promueva la investigación en este 
campo que aporte conocimientos de nuestra realidad educativa en torno al arte y de sus 
vinculaciones con el aprendizaje de la lecto-escritura y las matemáticas, el desarrollo de 
la creatividad, el desarrollo socioemocional, las necesidades educativas especiales, los 
problemas conductuales, la prevención de la delincuencia, las relaciones docente 
alumno, el papel de los padres de familia como facilitadores de la expresión artística, el 
desarrollo del lenguaje, la memoria, etc. 
 
Los fines de la educación van más allá de los conocimientos académicos, 
científico y tecnológicos, también existe  una preocupación  por una educación integral 
que vela por el desarrollo multidimensional de la persona, su autorrealización y la 
educación de los procesos afectivos (Hernández, 1998); bajo esta mirada se hace 
relevante hablar de una educación para la calidad de vida, para la salud y para el 
bienestar. 
 
Es necesario generar propuestas  que respondan al desarrollo multidimensional, 
y cumplir así, también, con lo que dice la ley 115 de 1994, en el Artículo 5: Fines de la 
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educación, numeral uno ―El pleno desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones 
que las imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, 
cívica y demás valores humanos‖. 
Bajo esta mirada se hace relevante hablar de una educación para la calidad de vida, para 
la salud y para el bienestar. 
 
Esta propuesta presenta elementos relacionados con el significado de los 
beneficios de los espacios extraescolares mediante la práctica deportiva o artística, la 
motivación que influye en el aprendizaje, para ello se seleccionan elementos 
conceptuales como la motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje, promoción de 
aprendizajes significativos, estrategias de gestión resultados del proceso de 
investigación y las herramientas empleadas, junto con los principios de enseñanza que 
son considerados  de utilidad para una explicación e intervención en el contexto de la 
institución educativa donde se realiza el presente estudio.  
 
Bajo esta mirada se hace relevante hablar de una educación para la calidad de 
vida, para la salud y para el bienestar teniendo en cuenta: 
 Desarrollo cognoscitivo: Cambios ordenados y graduales mediante los cuales los 
procesos mentales se vuelven más complejos en el desarrollo de conocimientos, 
talentos y habilidades  estructurados entorno a la práctica deportiva y artística 
desde su propio interés y motivación. 
 Teoría psicosocial: Ya que se tiene presente  la  relación entre las necesidades 
emocionales de los estudiantes como individuo y el entorno social. 
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 Teoría cognoscitiva social: Como valor agregado se genera gran  interés por 
factores cognoscitivos, autopercepciones y expectativas a la teoría del 
aprendizaje social dentro de un contexto escolar e interacción continua y manejo 
de las relaciones y emociones propias. 
 Aprovechamiento del Tiempo Libre: Como periodos de formación a partir de 
sus gustos y habilidades, que redunden en calidad de vida, salud y bienestar. 
 
Para el caso específico de esta propuesta es indispensable profundizar en el conocimiento de 
lo que es y la importancia que tiene el tiempo libre no solo para la calidad de vida sino también 
para la formación integral de los individuos. 
 
2.3. Tiempo Libre y estrategias de trabajo     
En los tiempos de la Grecia Antigua, el tiempo libre o tiempo de ocio se relacionaba 
con la reflexión acerca de los hechos sociales, la política y la filosofía. Mientras, en la 
actualidad, se relaciona con actividades que buscan el goce y la sensación de disfrutar 
por parte del sujeto, sensaciones que las actividades obligatorias no ofrecen. 
(http://definicion.mx/tiempo-libre/) 
El tiempo libre se constituye como un tiempo que puede usarse a discreción, que se 
relaciona con la recreación, el ocio y el entretenimiento. Es lo contrario al tiempo que 
está relacionado o dedicado a ciertas actividades que poseen carácter de obligación, 
como lo son el comer, dormir, las horas laborales, horas de clases o estudio, ente otros. 
Tradicionalmente, el tiempo libre, que podríamos llamar tiempo de ocio, es el tiempo 
que se dedica como descanso de las actividades que normalmente desarrolla. Sin 
embargo, estas actividades están cargadas de sentido, por cuanto tienen un valor o 
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relevancia para el sujeto, y le permite el goce de su tiempo libre por fuera de las 
obligaciones impuestas por la sociedad. 
2.3.1. Diferencia entre ocio y tiempo libre 
El tiempo libre es aquel que no utilizamos para trabajar, comer o dormir. Este 
tiempo está a nuestra disposición y es nuestra decisión utilizarlo correctamente. 
Cuando logramos utilizar el tiempo libre de forma creativa, desarrollando 
capacidades, favoreciendo el equilibrio personal y enriqueciendo nuestra experiencia, 
estamos llenando de contenido nuestra vida y dando al ocio una dimensión de 
enriquecimiento personal. Por tanto, el ocio vendría a ser algo así como el tiempo libre 
que utilizamos para hacer lo que nos gusta y para el crecimiento y desarrollo personal. 
El tiempo libre está diseñado para satisfacer metas constructivas y sociales de la 
persona, el grupo y la sociedad. Veamos a continuación un cálculo del tiempo libre que 
tendría un estudiante o un trabajador normal. 
Como podemos ver, el tiempo libre representa un buen porcentaje de nuestro 
tiempo. Sin embargo, le concedemos poca importancia, pero hablamos de la mitad de un 
año en la vida de un niño o joven y eso es mucho tiempo como para no tener ninguna 
actividad complementaria. 
Es fundamental seleccionar una actividad de recreación, que tal como lo 
expresa Kraus 1978, (http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 
13 - Nº 127 - Diciembre de 2008) sea elegido voluntariamente por el participante, ya sea 
porque recibe satisfacción inmediata de ella o porque percibe que puede obtener valores 
personales o sociales. 
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En España, junto a las aportes de Munné a finales de la década de los ochenta y 
principios de los noventa, surge un creciente interés de estudiar el ocio mediante 
enfoques específicos de la psicología social (Munné y Codina, 1996). Este incremento 
es observable no sólo en las numerosas publicaciones, también en el incremento de los 
trabajos presentados en los Congresos Nacionales de Psicología Social y en los que se 
plantea que  el objetivo de la educación del tiempo libre, que debe configurar 
aprendizaje, creación, diversión, participación y cultivo de la propia personalidad, es 
educar a las personas para la óptima utilización de ese tiempo de manera creativa y 
autónoma d tal forma que el tiempo libre sea el tiempo de autoformación y el ocio la 
mejor forma de conseguirlo. 
 
Martín y Mason (1987) señalan que la educación para el ocio debe ser desarrollada, 
como una necesidad para las instituciones de la educación formal que jueguen un papel 
cada vez más activo en esta área. La escuela y los sistemas de educación permanente 
deberían involucrarse en los tres elementos fundamentales de la educación para el ocio: 
desarrollar en las personas la conciencia del ocio, su habilidad para manejar el tiempo y 
sus destrezas generales de vida. 
De las implicaciones que el uso del tiempo libre tiene en el desarrollo de las 
facultadas del ser humano, se deduce la necesidad de una sistematización de aquellas 
actividades que puedan realizarse con eficacia para el proceso educativo. 
Muy importante resulta también la estrategia pedagógica que se aplique en tales 
actividades, se debe tener en cuenta la edad de los jóvenes, el nivel de enseñanza en la 
que se encuentran, los recursos materiales del centro y las implicaciones de la 
recreación en el currículum educativo. 
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“La educación del tiempo libre es un proceso de liberación que lleva a la persona a 
una actitud abierta, libre y comprometida con la construcción de su propia realidad” 
Pérez Serrano, 1988, p.7 
En un interesante trabajo Ruskin (1987) plantea que: ―La escuela, es la 
institución más competente para preparar a los niños y a los jóvenes para al ocio. La 
educación para el ocio no es un objetivo suplementario, sino una parte y una parcela del 
programa educativo‖. El programa de educación del ocio en las escuelas públicas 
debería ayudar a los niños y a los jóvenes a obtener el sentido de la vida y el amplio uso 
del ocio a través del cultivo de su personalidad, inteligencia, moral, física y desarrollo 
social. Los objetivos de la educación del ocio se concretarán en escoger y evaluar las 
actividades, determinar los objetivos, sentir y comprender la importancia del ocio en la 
sociedad. 
 
El programa de educación del ocio debe contener aspectos de desarrollo 
intelectual, estético, social y físico, debería incluir actividades que desarrollen 
habilidades de reconocer la belleza y promover oportunidades para el desarrollo de 
destrezas creativas. 
 
El programa de educación para el ocio debería proveer experiencias de ocio que 
contribuyan al desarrollo social a través de la comunicación entre compañeros y la 
creación de grupos de experiencia cooperativa. Estas experiencias se incluirían 
preferentemente en grupos recreativos para ayudar a formar asociaciones primarias. 
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Los programas de educación para el ocio deberían estimular la participación y el 
respeto a las culturas diferentes, proveer actividades recreativas, debe ofrecer 
oportunidades para adquirir las habilidades, actitudes y predisposiciones necesarias para 
disfrutar fuera de casa. 
 
Se deberían promover todo tipo de actividades físicas recreativas que incluirían 
una amplia variedad de juegos y deportes que tengan valor de cara al futuro del ocio, 
deben incluirse actividades sociales, coeducativas e individuales y los programas deben 
estar orientados a dar facilidades a todos los estudiantes y no a unos pocos. 
 
Los programas de educación del ocio deben asegurar el desarrollo de suficientes 
recursos que prevengan el aburrimiento o la insatisfacción y marquen un camino para la 
relajación y la autorrealización, promover actividades que se puedan realizar cuando el 
individuo quiera estar solo (lectura, escritura, trabajos manuales, aficiones). 
 
La educación del ocio debe enseñar a los niños y jóvenes a respetar las ideas y 
valores de los otros, deberían inculcar la necesidad del equilibrio entre reposo y 
relajación como importantes aspectos del ocio, los alumnos deberían conocer cómo 
descansar y relajarse, no solamente a través del sueño y la inactividad, sino a través de 
actividades que potencian el descanso mental. 
Las actividades de los programas de ocio, deben ser lo suficientemente atractivos para 
prevenir la delincuencia juvenil, incluirán experiencias que ofrezcan oportunidades para 
que la autoexpresión durante el ocio se convierta en una afición para toda la vida. 
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La escuela debería servir como una agencia guía para intereses no vocacionales. 
Servicios cuyo objetivo sería asistir a la preparación de los niños y los jóvenes para el 
amplio uso del ocio y desarrollado preferentemente por profesores con una adecuada 
preparación para la recreación. 
 
Los programas de educación del ocio deberían incluir actividades que 
promuevan la libre elección y la participación voluntaria en tantas actividades como 
fuera posible, teniendo en cuenta las preferencias de los alumnos, se deben proveer 
adecuadas oportunidades para cada alumno individual para que utilice sus talentos. 
 
La animación sociocultural 
Revisado todo lo anterior, es claro que las relaciones de ocio y tiempo libre son 
conceptos reguladores, vehiculizantes y modificadores de la animación sociocultural. La 
importancia de la animación sociocultural parece ampliamente demostrada no 
solamente como vehículo transmisor en el ámbito de la educación, sino también en el 
del tiempo libre, a fin de ocuparlo en actividades que nos ayuden a formarnos como 
personas. 
 
Esta vinculación con el tiempo libre hace que hoy en día sea una reivindicación 
de todas las clases sociales y de todos los grupos de edad. En esta línea, Peralta (1990) 
afirma que ―Liberar el tiempo y generar el espacio para que la recreación contribuya al 
perfeccionamiento del hombre, es un reto para éste, pero significa también un reclamo 
de la sociedad al estado y al gobierno para que las estructuras productivas y de 
distribución del ingreso garanticen tiempo y recursos adicionales para el recreo del 
cuerpo, la mente y el espíritu‖. 
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El tipo de vida, cualitativa y cuantitativamente, está en relación con lo que 
denominamos calidad de vida, aspecto éste directamente relacionado con la animación 
sociocultural en la educación y el tiempo libre. La calidad de vida que experimenta una 
persona hoy en día, en nuestra sociedad, predominantemente urbana, está ligada al 
tiempo libre. 
 
Desde este punto de vista, la animación sociocultural se conforma como un 
paradigma de cambio de actitud, un comportamiento, algo que tiene lugar durante el 
tiempo libre (o durante la educación) y que no importa tanto lo que se haga sino el cómo 
se haga. La animación sociocultural permite que el ocio, independientemente de la 
actividad concreta de que se trate, sea una forma de utilizar el tiempo libre mediante una 
ocupación libremente elegida y realizada cuyo mismo desarrollo resulta satisfactorio o 
placentero para el individuo (Trillas, 1989). 
 
Una de las funciones primordiales que tiene la animación sociocultural es la 
formación en tiempos educativos o en tiempos libres, y esto supone una función 
preventiva tanto de conductas no deseadas (consumo desustancias tóxicas, conductas 
delictivas) como de enfermedades por sedentarismo, especialmente entre la población 
adulta y de la tercera edad. 
Durante mucho tiempo se vino considerando el concepto de salud como la 
ausencia de enfermedad o invalidez. Pero esta definición no resulta del todo válida, ya 
que exige trazar una línea divisoria entre lo que se considera saludable y lo que se 
etiqueta como enfermo, y esto no siempre es posible. 
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Ocio saludable 
El ocio puede ser o no ser saludable, depende de cómo cada persona decida 
realizarlo. Éstas serían las características que debería reunir el ocio para considerarse 
saludable y productivo: 
  Proceso Educativo. Es importante aprender a utilizar el tiempo libre, a llenarlo de 
actividades y seleccionar las que sean más saludables. Este es un proceso que inicia 
en la infancia y en el que participa la familia, la escuela y los amigos y la misma 
sociedad. 
 Variado. Realizar variedad de actividades permite explorar el potencial y 
relacionarse con otras personas que comparten los mismos objetivos. 
 Sin riesgos para la Salud.  Aunque algunas actividades representan pequeños 
riesgos, es importante elegir las que no expongan a las personas a accidentes o 
daños físicos o psicológicos. Preferir las que ayudan al Desarrollo de cuerpo, mente 
y competencia social. 
 Fomento de Aptitudes. Tales  como la creatividad y las habilidades sociales. 
 Voluntario. Al ser voluntario, fomenta la capacidad de elegir entre distintas 
posibilidades. Es fundamental que la persona sienta que la actividad que elige 
responde a sus intereses y motivaciones. 
 Individual y Grupal. Combinar actividades realizadas en grupo con 
algunas  individuales (leer, escribir, pintar). De esta forma se evita la idea que  estar 
solo es estar aburrido. 
 Interactivo. Que fomente la comunicación, la convivencia y las relaciones 
interculturales. 
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 No implique costo económico. Es importante romper la asociación diversión-
consumismo, y una manera de hacerlo es incluyendo actividades que no impliquen 
costos económicos. 
 Satisfactorio. Al planificar y/o participar en la realización de una actividad, la 
persona siente una gratificación que aumenta su sensación de bienestar. 
 Constructivo. Es importante que la persona sienta que se ha divertido y además ha 
obtenido algo que antes no tenía o ha podido contribuir a realizar o mejorar algo 
externo. De esta manera se genera una base que permite el desarrollo de una mayor 
autonomía y organización. 
 Establecimiento y Consolidación de Relaciones. Por una parte, con  personas con 
las que se comparte un objetivo común y se puede construir  fuertes vínculos de 
amistad. Por otra parte, con adultos y jóvenes, pues se constituyen en una 
oportunidad para mejorar la comunicación entre personas de generaciones distintas. 
 
Joffre Dumazedier (1988, p. 97), sociólogo de origen francés, relaciona al ocio con 
las actividades u ocupaciones que el sujeto realiza de manera totalmente voluntaria, 
luego de liberarse de todas sus obligaciones, ya sean éstas académicas, profesionales, 
laborales, familiares e incluso sociales. Este tiempo ocioso puede ser utilizado para el 
descanso, la diversión, el desarrollo de algún tipo de actividad formativa como aprender 
un idioma, o asistir a talleres artísticos, deportivos, etc.  
Teniendo en cuenta que el tiempo libre está directamente relacionado con el ocio, se 
hace necesario reflexionar frente a lo planteado por Mockus, Hernández, Charum y 
Castro en su documento  ―Las Fronteras de la escuela. Santa Fe de Bogotá, Sociedad 
Colombiana‖ (1994), en este documento los autores resaltan como objetivo los intentos 
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por articular conocimiento escolar y conocimiento extraescolar, según ellos ―El tener 
que plantear interrogantes desde el  contexto extraescolar a un problema escolar y 
procurar que el alumno busque sus explicaciones, ya no está en una gama más o menos 
limitada de respuestas extraescolares, sino dentro de la gama de respuestas escolares‖.  
Este  texto  es el informe de un proyecto de investigación acerca de la articulación 
entre conocimiento común y conocimiento escolar, sus implicaciones sobre la 
formación de la voluntad de saber y la relación del alumno con las formas de 
conocimiento racional. En él se reconoce la estrecha relación entre las formas de 
conocer y las formas de comunicarse abrigadas y cultivadas en las instituciones 
escolares, así como las marcadas diferencias entre el conocimiento que tiene lugar en el 
ámbito de la escuela y el conocimiento o la comunicación fuera de ella.  
Aquí cabe el tema del sentido y concepción de formación integral con compromiso 
social. Con una formación intencionada en la persona desde el aprender a conocer, 
aprender a convivir, aprender a ser y el aprender a hacer.  
Resaltando que el  ser humano integra en todo lo que hace las distintas 
manifestaciones de su ser  dentro de las características del contexto de su cotidianidad y 
las características del contexto institucional,  se perfila al estudiante como un ser 
humano con compromiso social con derechos pero también con responsabilidades, 
educado a la luz del evangelio en pro del desarrollo humano integral.   
Hoy las nuevas generaciones resaltan la necesidad de seres activos en la  sociedad, 
como seres de   relación, ello implica la importancia de la formación seres humanos con  
sentido de conciencia, responsabilidad, valoración y reconocimiento del otro,  los 
espacios extraescolares brindados a través de las escuelas centra intereses específicos de 
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los estudiantes mediante experiencias deportivas y artísticas como actividades  valiosas 
experiencia  e inaplazables  donde el estudiante tiene la  posibilidad  de elegir en 
función de opciones reales que le permitan trascender en espacios de tiempo libre. 
¿Cuáles son las dimensiones y las implicaciones de esta discontinuidad? ¿Cuáles son los 
nexos —si es que existen— entre las formas de conocimiento y de comunicación 
históricamente ligada a la tradición académica y las tradiciones culturales extra-
académicas? 
Afirman  que los intentos locales de articulación no pueden eludir las notorias 
diferencias entre conocimiento escolar y conocimiento extraescolar y  por el contrario, 
el punto crucial en esos intentos, es la forma en que a propósito de problemas muy 
específicos se ponen en juego esas diferencias. 
Distingue el lenguaje, como un juego de ajedrez, que está regido por reglas de 
formación y transformación,  (gramática), y no solamente sirve para denotar sino 
también para mover a la acción. Estos sistemas de comunicación son lo que 
Wittgenstein llama juegos de lenguaje y serían tan diversos como los usos que las 
diversas comunidades hacen de ellos para propósitos comunicativos. La formación en 
una disciplina implicaría el aprendizaje de los juegos de lenguaje que le son propios. 
Los mismos autores señalan que: ―El lenguaje escolar y el extraescolar no sólo se 
diferencian por su nivel o elaboración sino por la forma de relación entre las palabras y 
las acciones, por la conexión entre los conceptos y las estructuras teóricas, por la forma 
de la fundamentación y la demostración de las proposiciones y por las efectivas 
posibilidades de introducir modificaciones en las reglas y en el tratamiento de los 
elementos‖.   Los hallazgos anteriores fortalecen la noción de que todas las acciones 
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planificadas y desarrolladas como parte de la gestión de la escuela inciden en la 
estructuración de las estructuras del lenguaje y de otras dimensiones del ser. 
2.4. Actividades Extraescolares 
Citando el Proyecto educativo CEIP (2012) de la Institución Anselmo Pardo de 
la Ciudad de Melilla-España, se consideran actividades extraescolares las encaminadas 
a potenciar la apertura de  la institución educativa a su entorno y a procurar la formación 
integral de los estudiantes en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, 
la preparación para su inserción en la sociedad o el uso adecuado del tiempo libre, estas 
actividades se desarrollan fuera del horario escolar, tienen carácter voluntario para el 
alumnado y buscan la participación activa de toda la comunidad educativa.  
 
2.4.1. Escuelas Deportivas y Artísticas  
“Desde la perspectiva de la pedagogía del arte se observa cómo el currículum 
heredado de la modernidad, se basa y se extiende en el desarrollo del pensamiento y la 
racionalidad técnica, mientras que los aspectos que intervienen en el desarrollo personal 
del sujeto quedan relegados a un segundo orden de importancia; no cabe duda que la 
necesidad de una fuerte formación valórica, afectiva, emocional, de subjetivación y de 
construcción de una identidad autoconsciente, cobran relevancia en un mundo en que 
los estragos de la racionalidad se expresan con fuerza en las nuevas generaciones‖ Mora 
Muñoz (2012, c. 2) 
A partir de la aseveración anterior es necesario generar una reflexión sobre la 
importancia del papel que desempeña el arte, desde el ámbito escolar y los diferentes 
aspectos que hacen parte del estudiante dentro de un contexto académico y fuera de 
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este, como miembro de una comunidad  cultural que llevan al ser a manifestar sus 
pensamientos, actitudes  y comportamientos dados a una  transformación de sí mismo, 
influenciada en gran parte por el  medio, priorizando el aprendizaje subjetivo como se 
da desde las artes y el deporte por estar directamente  vinculado con las relaciones 
interpersonales. 
El aprendizaje dado desde las  asignaturas artísticas  es una fuente de desarrollo 
innegable vinculando los aspectos cognitivos y subjetivos, ya que, para lograr 
aprendizajes significativos, el estudiante debe tener la capacidad de subjetivar los 
contenidos, hacerlos suyos; apropiarse del conocimiento es un acto subjetivo. El arte es 
una forma de conocimiento que estimula el desarrollo de estas habilidades encauzando 
las necesidades psicológicas afectivas e intuitivas de los estudiantes en la construcción 
de su identidad. (Sáenz, 2003 p: 246) 
Es claro que el texto anterior se enfoca en la necesidad de los contextos y 
espacios  que propicien la inmersión del estudiante en las actividades de interacción en 
comunidad, dando cabida a aquello que está dentro de lo académico formal y no formal, 
contemplado dentro de los tipos de educación en la ley 115, referido a los modos como 
interviene una organización en la planificación y desarrollo de las actividades, que se 
orientan a una enseñanza continua, con propósitos establecidos, secuenciada y 
conducente a títulos  estando organizado y direccionado desde la institución educativa y 
que es progresiva (formal), frente a otra,  sin ninguna intención valorativa y de 
continuidad. Las dos en conjunto son potenciales que contribuyen al  proceso del 
aprendizaje y desarrollo de mecanismos automáticos y dinámicos, es decir de las 
actividades  propias del hombre y da paso a las actividades  complejas que conducen a 
un estado de conciencia y relación entre el saber y el hacer fundamentado en la técnica y 
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el conocimiento; más que por una nota, es dado por el impulso  y la motivación de ver 
el fruto del esfuerzo y la superación de los diferentes retos impuestos por el mismo 
estudiante, que en forma inherente, vincula lazos de relaciones emotivas y afectivas  
involucrándole como  agente determinante en el proceso del reconocimiento propio y 
familiar como miembro de una comunidad, donde  el lenguaje especifico de las 
diferentes disciplinas y la creatividad juegan un papel fundamental que involucra el 
desarrollo social de la libertad, de la persona y la cognición individual que supone la 
aprehensión de una realidad y el mecanismo de interacción.  Es importante realizar la 
revisión de las consultas que son útiles para próximos estudios del tema de la 
importancia de los espacios extraescolares como elemento generador del desarrollo 
social que beneficia las relaciones humanas en los diferentes espacios de interacción de 
los estudiantes.  
En cuanto al impacto de la actividad física y el deporte sobre la salud, la 
cognición, la socialización y el rendimiento académico (Revista de Estudios Sociales, 
Agosto de 2004), se  plantea que desde la perspectiva de la socialización, el deporte 
puede estructurarse en diversas situaciones sociales, entre las que se encuentra la 
escuela. Existe un amplio acuerdo en reconocer el elevado potencial socializador del 
deporte: puede favorecer el aprendizaje de los roles del individuo y de las reglas 
sociales, reforzar la autoestima, el auto concepto, el sentimiento de identidad y la 
solidaridad. Además, parece que los valores culturales, las actitudes sociales, los 
comportamientos individuales y colectivos aprendidos en el marco de las actividades 
deportivas, vuelven a encontrarse en otros campos de la vida como el trabajo y las 
relaciones familiares. 
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Con el fin de evidenciar que los procesos cognitivos en niños que practican una 
actividad  física de manera sistemática, son mejores que los procesos de niños que son 
sedentarios, el artículo destaca cómo  recientes estudios señalan al sedentarismo como 
un factor que acompaña la aparición y gravedad de un número importante de 
enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad, entre 
otras,  en el contexto latinoamericano se hallan cifras bastante preocupantes que estiman 
que más de un cuarto de la población mayor a los 14 años no practica una actividad 
física o deporte y no tienen en cuenta que el deporte tiene beneficios en cuanto a 
procesos de socialización, procesos mentales, rendimiento escolar y mejoramiento de la 
calidad de  vida de las personas que lo practican. 
Como conclusión en el artículo se plantea: ―Hay evidencia de tipo teórica que nos 
indica que el ejercicio físico tiene una fuerte influencia en factores que no se habían 
considerado anteriormente. Estados emocionales como ansiedad y depresión, 
disminución del estrés, mejoras de las capacidades intelectuales y cognitivas, apoyados 
en cambios funcionales a partir de la práctica de actividad física y deporte‖ (Revista de 
Estudios Sociales, Agosto de 2004); solo una perspectiva sistémica bio-psico-social-
ambiental del ser humano permite entender que las diferentes funciones fisiológicas y 
cognitivas están interrelacionadas y que cambios o modificaciones positivas en algunas 
de ellas van a repercutir en cambios y modificaciones en esferas diferentes del 
organismo humano.  Y los beneficios que tiene para el desarrollo cognitivo de los niños, 
el hecho de que estos practiquen una actividad física de manera regular. 
2.5. Aprendizaje Significativo 
Aprender significativamente supone la posibilidad de atribuir significado a lo 
que se debe aprender a partir de lo que ya se conoce. Este proceso desemboca en la 
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realización de aprendizajes que pueden ser efectivamente integrados en la estructura 
cognitiva de la persona que aprende, con lo que se asegura su memorización 
comprensiva y su funcionalidad. Parece, pues, justificado y deseable que las situaciones 
escolares de enseñanza y aprendizaje persigan la realización de aprendizajes tan 
significativos como sea posible, dado que su rentabilidad es notable. Sin embargo, el 
aprendizaje significativo no se produce gracias al azar; su aparición requiere la 
confluencia de un cierto número de condiciones que vamos a describir someramente. 
César Coll. Solé, I. (1987: 19-27)   
Para que una persona pueda aprender significativamente, en primer lugar, es 
necesario que el material que debe aprender sea significativo desde el punto de vista de 
su estructura interna, que sea coherente, claro y organizado, no arbitrario ni confuso. 
Cuando no es así, la tarea de atribuir significado se dificulta enormemente y en muchas 
ocasiones se bloquea, optándose entonces por aprender de una forma mecánica y 
repetitiva ese contenido cuyas características hacen imposible abordarlo de otro modo. 
Esta condición no se limita únicamente a la estructura misma del contenido, sino que 
abarca también la presentación que de él se efectúa, aspecto que puede contribuir 
decisivamente a la posibilidad de atribuirle algún significado en la medida en que ayude 
a poner de relieve su coherencia, estructura y significatividad lógica, así como aquellos 
aspectos susceptibles de ser relacionados con esquemas de conocimiento previos, ya 
existentes en la estructura cognitiva de la persona que aprende. 
La segunda condición, para que se produzca un aprendizaje significativo, no 
basta con que el material a aprender sea potencialmente significativo, sino que es 
necesario, además, que el alumno disponga del bagaje indispensable para efectuar la 
atribución de significados que caracteriza al aprendizaje significativo. En otras palabras, 
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se requiere que disponga de los conocimientos previos pertinentes que le van a permitir 
abordar el nuevo aprendizaje.  
Para lograr que los alumnos realicen aprendizajes significativos, hace falta 
también una actitud favorable a la realización de aprendizajes significativos. En efecto, 
el aprendizaje significativo requiere una actividad cognitiva compleja - seleccionar 
esquemas de conocimiento previos pertinentes, aplicarlos a la nueva situación, 
revisarlos y modificarlos, proceder a su reestructuración, al establecimiento de nuevas 
relaciones, evaluar su adecuación, etc., para la cual el alumno debe estar 
suficientemente motivado. No hay que olvidar, por lo tanto, que si bien es más útil, 
gratificante y funcional, requiere mayor esfuerzo y que en ocasiones las experiencias 
educativas previas de los alumnos les han mostrado que resulta suficiente un enfoque 
superficial (Entwistle, 1988) para responder a las expectativas que presiden la 
enseñanza, con lo que puede haberse instaurado un cierto hábito difícil de quebrantar. 
2.5.1. El Aprendizaje Significativo en situaciones educativas Escolares 
Frente a las explicaciones que establecen una relación directa entre los métodos 
y estrategias de enseñanza utilizados por el profesor y el rendimiento académico que 
alcanzan los alumnos, el concepto de aprendizaje significativo pone de relieve la acción 
constructiva de la persona que aprende, acción que consiste en un proceso de atribución 
de significados mediante el concurso del conocimiento previo (Coll, 1988). Se 
revaloriza de este modo la actividad mental -los procesos de pensamiento- del alumno, 
que aparece como mediadora entre las distintas formas que pueden adoptar la 
intervención pedagógica y los resultados del aprendizaje. 
2.5.2. Aprendizaje significativo y contenido 
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Los contenidos son aquello sobre lo que versa la enseñanza, el eje alrededor del 
cual se organiza la acción didáctica (Coll y Solé, 1987). Aprender contenidos no debe 
ser asimilado simplemente a acumular información. Cuando el aprendizaje de los 
contenidos tiene lugar de forma significativa, lo que se posibilita es la autonomía del 
alumno para afrontar nuevas situaciones, para identificar problemas, para sugerir 
soluciones interesantes. Es necesario, ampliar la noción de ―contenido‖, que incluye, 
además de los conceptos y los sistemas conceptuales, las estrategias y procedimientos 
de todo tipo de indagación, de exploración, de observación, etc. y las actitudes, valores 
y normas que se transmiten en cualquier situación educativa. Debe tenerse en cuenta, 
además, que la adquisición de un tipo de contenidos no debe oponerse a la adquisición 
de contenidos de otro tipo; debe proponerse que los alumnos aprendan tan 
significativamente como sea posible aquellos aspectos de la cultura de su grupo social 
que se consideran indispensables para devenir miembros activos, críticos y creativos del 
mismo. 
Ausubel consideraba que para que se diera un aprendizaje significativo era 
necesario que el alumno manifestara una disposición hacia el mismo. Esta disposición la 
dividía en dos categorías que él llamaba enfoque: 
 Enfoque profundo: Intención de comprender, fuerte interacción con el contenido; 
relación de nuevas ideas con el conocimiento anterior; relación de conceptos con la 
experiencia cotidiana; relación de datos con conclusiones; examen de la lógica de 
los argumentos.  
 Enfoque superficial: Intención de cumplir con los requisitos de la tarea; memoriza 
la información necesaria para pruebas o exámenes; encara la tarea como imposición 
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externa; ausencia de reflexión acerca de los propósitos o estrategia; foco en 
elementos sueltos sin integración; no distingue principios a partir de ejemplos. 
Es claro que el deseado es el enfoque profundo, puesto que es el que lleva a un 
aprendizaje significativo, aunque hay que señalar que estos enfoques se aplican a la 
forma de abordar o realizar las tareas, no al estudiante, lo que significa que un alumno 
puede modificar su enfoque de una tarea a otra o de un profesor a otro, aunque en los 
estudios realizados se han comprobado la existencias de tendencias de enfoques. Una 
vez asumida la existencia de estos enfoques, la pregunta que se plantea es: ¿Cuáles son 
las causas que inclinan a los alumnos hacia un enfoque u otro? La respuesta a esta 
pregunta es que son muchas y muy variadas las causas, aunque todas parecen estar 
interconectadas y no todas pertenecen al universo del alumno, sino que forman parte de 
la propia situación de enseñanza. Dentro de la misma parece existir entre los expertos 
un consenso en atribuir al interés por el contenido, a las características de la tarea 
propuesta y a los requisitos de evaluación un papel primordial a la hora de decidir el 
enfoque con que se aborda el estudio. Según Coll, C (2006, p, 141) para sentir interés es 
necesario saber que se pretende y sentir que con ello se cubre una necesidad, puesto que 
si no conoce el propósito de una tarea, no lo podrá relacionar con la comprensión de lo 
que la tarea implica y con sus propias necesidades y muy difícilmente podrá realizar un 
estudio en profundidad. Habría que ver qué pasa con aquellas materias que por sí solas 
no proporcionan o cubren una necesidad pero que en conjunto permiten llegar a cubrir 
una o varias de las necesidades del alumno. 
La relación de la  temática de esta investigación se centra en el enriquecimiento 
que se genera al estudiante mediante la participación en forma vivencial y desde el 
interés propio de él  en un contexto que implica la interacción y reconocimiento del otro 
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y de sí mismo como miembro de un grupo, de esta manera logrará ser significativo en 
cada uno de las diferentes formas, de conocer las técnicas y bases de formación de las 
diferentes actividades propuestas en espacios extra escolares, bien sea deportivos o 
artísticos, mediante la aplicación de los conocimientos previos adquiridos en la base 
académica y los conocimientos propios del contexto de cada estudiante quien a su vez 
enriquece sus talentos y capacidades deportivas y artísticas mediante el manejo, 
aplicación y proyección  de una disciplina de su interés y autoestima. 
2.5.3. Aprendizaje Significativo en Escuelas Deportivas 
La enseñanza de la Educación Física debe estar dirigida a prácticas que tengan la 
capacidad de conectar con las posibilidades reales de los niños y niñas de tal manera 
que el desarrollo armónico de las cualidades físicas, del aprendizaje técnico deportivo y 
de ayuda al normal desarrollo físico corporal, en contextos de aprendizaje adecuados 
para el desarrollo de una motivación más intrínseca, fomenten la autonomía de los 
aprendizajes, su capacidad para determinar las metas y los contenidos, mediante tareas 
cada vez más abiertas, más cercanas a problemas que a ejercicios, promoviendo así 
ambientes de trabajo cooperativo. 
Así mismo los contenidos apuntan al desarrollo de lo físico-motor y al desarrollo 
de capacidades superiores para gestionar problemas o enfrentarse a situaciones de alto 
nivel de adaptabilidad y de aplicabilidad. 
Se debe partir de los conocimientos de los alumnos para modificarlos mediante 
la presentación y análisis de un conocimiento más elaborado. Pero ello sólo será posible 
si esos contenidos se presentan de modo que hagan referencia al mundo próximo del 
alumno, que es donde se han originado esos conocimientos previos. 
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La construcción del aprendizaje a partir de los conocimientos previos no debe 
entenderse como un proceso de sustitución de unos conocimientos por otros, sino más 
bien como un proceso de evolución de las ideas y los patrones motores de los alumnos. 
El aprendizaje significativo es siempre el producto de la interacción entre un 
conocimiento previo activado y una información nueva. Entre las condiciones 
necesarias para lograr ese aprendizaje, un requisito esencial es conocer y disponer de las 
bases, técnicas y recursos que permitan activar los conocimientos previos de los 
alumnos para confrontarlos con la nueva información y hacerlos transferibles a 
diferentes áreas del conocimiento para que los alumnos lleguen a ser más competentes, 
tanto para resolver las tareas escolares como para solventar situaciones prácticas en su 
vida personal y social. 
En el caso particular de las escuelas deportivas, la función del profesor de 
Educación Física y/o entrenador como mediador es la de concebir un itinerario, 
secuencia o proceso que propondrá al alumno para que, al irlo recorriendo, vaya 
construyendo su propio aprendizaje. 
En definitiva, comunicar y compartir con los alumnos cuál es su situación de 
partida, poner de manifiesto lo que saben y lo que no saben hacer (Zona de Desarrollo 
Real) y, declarar y negociar hacia dónde se van a dirigir los esfuerzos de todos y cuáles 
van a ser los objetivos y propósitos a alcanzar (Zona de Desarrollo Potencial) como 
aquello que se espera que sean capaces de realizar una vez finalizado el periodo 
instructivo(sesión, unidad didáctica, curso, ciclo, etapa, etc.), supone marcar un 
trayecto, ruta o itinerario para ello (Zona de Desarrollo Próximo). 
2.5.4. Aprendizaje Significativo en Educación Artística 
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La creatividad es un eje fundamental en el aprendizaje, no solo en la educación 
artística y en las artes plásticas sino también en todas las áreas del conocimiento en 
general ya que ella permite al individuo solucionar problemas y crear  elementos que 
favorecen el enriquecimiento de la sociedad y de él.  
La creatividad está estrictamente vinculada al proceso de descubrimiento de algo 
nuevo, producir a partir de lo ya dicho o reorganizar información en función de la 
asimilación consciente del contenido, en el aspecto cualitativo del desarrollo del 
hombre, en su preparación para la vida, en el aumento de sus capacidades para conocer, 
comprender y transformar la realidad y en su mejoramiento humano. 
Para que una persona sea creativa tiene que interiorizar todo el sistema que hace 
posible la creatividad, poseer imaginación y fantasía que son los componentes más 
importantes para considerar a alguien creativo. Los niños que son creativos pueden 
preferir trabajar individualmente, ser más introvertidos e independientes ya que no 
tienen tanta necesidad de compartir sus ideas con los demás porque ellos mismos son 
capaces de desarrollarlas.  
La Educación Estética, según el criterio de Marín Viadel (2000), es el conjunto 
de las diferentes manifestaciones artísticas: música, danza, literatura, poesía, etcétera, y 
concede importancia a la formación teórica del espectador, mientras que Educación 
Artística, únicamente versa sobre las artes visuales y se refiere a la formación práctica 
del creador. La Educación Artística tiene como finalidad el conocimiento, el disfrute y 
la transformación de los aspectos visuales, constructivos, simbólicos, artísticos y 
estéticos de la Naturaleza y de la Cultura mediante la creación de imágenes para 
conseguir un mayor disfrute tanto del mundo como de la cultura, y un mejor 
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conocimiento de la experiencia humana: del amor, de la muerte, de la sinceridad, etc., lo 
que finalmente debe redundar en una mayor calidad e intensidad de vida. 
Existen varias razones por las que podemos justificar la necesidad de que la 
Educación Artística esté presente en la formación de toda persona. Marín Viadel (1991, 
p.126) señala ―tres grandes vías‖: La primera, se dirige hacia el desarrollo global del 
individuo. La segunda, se relaciona con la mejora de las condiciones sociales. Y la 
tercera, es el propio valor que tiene como materia artística.    
También  señala que el Arte es una forma de unir dentro de la propia persona el 
desarrollo pleno de las capacidades y talentos. De esta manera se produce un efecto 
integrador en su personalidad.    
La Educación Artística está relacionada con todos los componentes del 
desarrollo global de la persona, de ahí que el docente que asume la orientación de 
alguna de sus especialidades no puede ser simplemente un transmisor de conocimiento 
requiere que asuma un rol bien definido que se describe a continuación. 
   
2.6. Pedagogía y Didáctica  
En este apartado es necesario introducir uno de los ejes centrales dentro de los 
cuales se articula la propuesta como es el de la gestión pedagógica, esencia misma del 
proyecto  formativo del Colegio Minuto de Dios; desde aquellos que a manera de 
síntesis tienen que ver con aspectos muy importantes de la evolución de la educación, 
dentro del rol del docente que le permiten contextualizar su razón de ser profesional, el 
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enfoque educativo que tiene El Colegio Minuto de Dios y la propuesta de gestión 
pedagógica que motiva esta investigación.    
―La Pedagogía no es una ciencia, ella no tiene el derecho de ser paciente‖, afirmaba 
Durkheim (1925) y agregaba ―es un conjunto de teorías pedagógicas que tienen por 
objeto inmediato guiar la conducta.‖ Durkheim, muestra la relación fundadora de la 
teoría y la práctica para la pedagogía, definida, en su naturaleza mixta, como 
―teoría/práctica‖. Si bien, la expresión no da cuenta absoluta del pensamiento 
pedagógico explica su incidencia en este sentido: ―la problemática, decía él, no es otra 
cosa que la reflexión más metódica y la mejor documentada posible, puesta al servicio 
de la práctica de la enseñanza.‖ Esta naturaleza mixta, termina expresándose en un solo 
término: ―pedagogía‖, que designa el hecho educativo, constituido por el trabajo 
pedagógico, como unidad funcional de tareas, de roles, de competencias y de saberes 
utilizables. Profesor y estudiante, formador y formado, adulto y niño, saberes y 
aprendizajes, escuela y clase, etc., son las modalidades observables, la pedagogía 
visible. El trabajo pedagógico es tanto del profesor como del estudiante. Enseñar no 
define sino una parte, el punto de vista del profesor. La pedagogía, supone enfrentar 
también la parte del alumno. Ser ―pedagogo‖ o más justamente hacer acto de pedagogía 
Carlos Vasco (1990, p. 109) consiste así pues, en situarse en la lógica de una acción 
contextualizada: por ejemplo, enseñar a los alumnos en un establecimiento escolar, pero 
también en otros contextos posibles asociados al desarrollo de la actividad social 
misma. 
Estos contextos y la diversidad de situaciones posibles hacen del hecho 
pedagógico un conjunto cada vez más complejo tanto al nivel de los medios, de los 
métodos como de las organizaciones. Este rasgo está marcado por la relación entre la 
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pedagogía y los modos sociales de formación; el estudio pedagógico tiene por objeto las 
representaciones y las coherencias pensadas o inducidas por esta actividad. Del hacer se 
pasa al cómo hacer y al porqué. Así la pedagogía, concebida como la dimensión del 
análisis de las acciones, es también objeto de investigación. Lo que supone una ruptura 
significativa con la manera como el sentido común define el término. 
Entre estas dos modalidades, en un ir y venir entre pensar y hacer, la actividad 
pedagógica se define por este conjunto pensar y actuar. No existe pedagogía sin 
práctica. Pero no existe práctica pedagógica sin práctica consciente y controlada, 
fundada sobre la coherencia de un principio que la organiza y la explica. No se puede 
hacer todo. La pedagogía es a la vez una implicación y una explicación, esto da cuenta 
de un modelo, manera de pensar que procede tanto de la idea como de la realidad. 
Carlos Vasco (1990, p. 109) 
La pedagogía no es una receta, ni un saber revelado. Debe ser considerada como un 
saber profesional, informado, que requiere cada vez más de conocimientos técnicos y 
prácticos. La cuestión pedagógica es aquella de la organización y la elucidación de una 
actividad concebida y orientada relacionando pensamiento y acción, pero también es la 
cuestión de su dominio. 
La pedagogía, sus funciones sociales y culturales, sus principios teóricos y prácticas, 
sus referencias históricas y críticas, se constituyen, así como lo subrayaba Durkheim, en 
un principio evolutivo de las acciones de formar, de enseñar, de aprender, y sus modelos 
contextualizados de realización. 
Carlos Vasco (1990, p. 110) propone que se considere la Pedagogía como el  saber 
teórico-práctico generado por los pedagogos a través de la reflexión personal  y dialogal 
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sobre su propia práctica pedagógica, específicamente en el proceso de convertirla en 
praxis pedagógica, a partir de su propia experiencia y de los aportes de las otras 
prácticas y disciplinas que se intersectan con su quehacer. 
La didáctica es una ciencia de la educación que se encarga de buscar métodos y 
técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los 
conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educados, o como diría Carlos 
Vasco: ―Consideró la didáctica no como la práctica misma de enseñar, sino como el 
sector más o menos bien delimitado del saber pedagógico que se ocupa explícitamente 
de la enseñanza‖. 
Observemos como Vasco le da su definición particular, él afirma: “La didáctica es 
una reflexión sistemática, disciplinada, acerca del problema de cómo enseñar, cómo 
aprenden los niños; del por qué se tienen tantos fracasos al tratar de que aprendan lo que 
el maestro cree que enseñó. Es una reconstrucción del problema de la comunicación 
entre maestros y alumnos, a partir de los fracasos del aprender y enseñar‖. 
eleducador.com (Entrevista educativa  Carlos Vasco. Reflexiones sobre la didáctica 
escolar. Recuperado el 25 de Abril de 2014. http://www.eleducador.com/revistas/132-
articulo-revista-eleducador-numero-2-entrevista-a-carlos-eduardo-vasco-reflexiones-
sobre-la-didactica-escolar.html) 
Según Vasco ―hay un enemigo grave de los maestros, la rutina, al comienzo, el 
docente se pregunta, se preocupa, pero llega un momento en que el educador, casi por 
ciertas reglas de la economía, empieza a minimizar costos de tiempo, de preocupación, 
de sacar de su propio bolsillo para los libros, para las fotocopias, para los materiales, y 
la práctica se vuelve más rutinaria. Esa es la gran diferencia entre lo que se distingue 
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como práctica y la práctica reflexiva o praxis más personal, pensada y consciente del 
maestro‖. 
Con el pasar de los años puede ocurrir que la experiencia del maestro se resuma en 
una sucesión de años un poco estériles, si no existe el acompañamiento de la reflexión, 
tanto personal como grupal, para que de esta forma su carrera se vuelva una práctica 
productiva; en este sentido la didáctica debe ser una práctica reflexionada, innovadora, 
que tenga su componente investigativo, evaluativo y que vaya acompañada de prácticas 
de sistematización y de escritura.  
Vasco a de aborda las concepciones alternativas las cuales se refieren a la forma en 
que cada maestro se apropia de la didáctica: ―Cada uno se inventa ciertos modelos, 
ciertas teorías distintas a las aceptadas por la comunidad académica a la que pertenece; 
ahí nace el problema de ver hasta dónde esos modelos intuitivos, esas teorías, realmente 
funcionan en ciertos ámbitos, y a partir de allí tratar de erradicar las concepciones 
equivocadas. Se trata de reubicar y rearticular estas ideas con otras más potentes‖.  
Esas concepciones alternativas representan, por lo menos desde el punto de vista 
constructivista, un intento que hace el estudiante de sintetizar lo que ha aprendido y 
armarse un modelo mental y una teoría propia; aunque no sea muy potente. 
Por lo tanto, al profesor que quiere enseñar algo y no está muy seguro de si tiene la 
teoría  o el concepto apropiado, le conviene empezar a trabajar en el mismo grupo para 
aprender con los estudiantes. La Escuela Francesa de la didáctica ha evolucionado 
mucho hacia lo que llama teoría antropológica de la didáctica. El profesor puede 
considerar que el aula de clases es como una comunidad, en donde todos estamos 
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aprendiendo y en donde las preguntas que le hace el estudiante, si las toma en serio, le 
cuestionan sus propios conceptos. 
El trabajo soportado en la revisión de otras propuestas didácticas para el 
aprendizaje, le ayudan al docente a aprender. La única manera de neutralizar ese tipo de 
concepciones muy limitadas, acerca de los métodos de enseñanza, es someterlas a la crí-
tica pública de colegas, estudiantes y seguir estudiando. La conciencia de no saber por 
completo algo, permite convertirse un "aprendedor permanente", el que nunca se queda 
con lo que sabe, sino que sabe que tiene todavía mucho que aprender, aunque se sienta 
muy seguro.  
Las conceptualizaciones presentadas por Carlos Vasco (1990, p.108), muestran 
desde su perspectiva, que la educación tiene como fin la enseñanza y ésta se enmarca 
dentro del conocimiento, la determina como una práctica que debe ocurrir en contextos 
institucionalizados con el acompañamiento de tutores y que debe tener la intención de 
proveer al estudiante con conocimientos.  
Con respecto a la Pedagogía, como un saber o conjunto de saberes que viene de la 
actividad propia del aula y la interacción de los diferentes actores involucrados, plantea 
que hay saberes teóricos y saberes prácticos u operativos propios de un saber, que hay 
una pedagogía general y muchas otras específicas, una interacción de la pedagogía con 
varios saberes.  
En lo que corresponde a la Didáctica,  ésta establece la manera en la que se deben 
presentar los saberes dentro del ámbito educativo, la presenta como métodos. 
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El Saber Pedagógico, es planteado como el conjunto de conceptos prácticos que 
vienen de la experiencia y la vivencia de los maestros frente a sus prácticas dentro del 
ambiente institucionalizado, la didáctica y el campo pedagógico.  
Finalmente, en cuanto a la Práctica Pedagógica, plantea que tiene como fin la 
formación del estudiante frente a un saber, la presenta como la configuración y 
reconfiguración de los entornos. 
2.6.1. Métodos en Educación 
Desde el punto de vista etimológico, la palabra método significa camino para llegar 
a un fin, entonces trabajar con método es trabajar de manera ordenada y calculada para 
alcanzar objetivos definidos, o bien dirigir la actividad hacia un fin determinado de 
acuerdo a un orden y disposición determinados. Desde el punto de vista de Carlos 
Vasco (1990, p. 116) ―Un meth-odos es pues un camino sistematizado, propuesto para 
ser seguido por otros.‖ 
Si esto lo llevamos al campo de la educación se puede definir método como el 
proceder de modo ordenado e inteligente para conseguir el incremento del saber, la 
transmisión del mismo o la formación total de la persona. 
Todo método está constituido por recursos  específicos como las técnicas, 
estrategias, procedimientos, formas, modos  que harán posible la conducción del 
pensamiento y la acción hacia los objetivos planteados. 
Se describen a continuación algunos de los métodos reconocidos en el campo de la 
educación como rutas que conducen a alcanzar niveles de aprendizaje propuestos y 
especialmente aquellos que tienen relación directa con la Lúdica y lo Social-cognitivo, 
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los cuales se pretende estructurar como sustento de la producción de conocimientos en 
los espacios extraescolares, ellos son: 
Método Lúdico 
Es un método que quiere alcanzar los aprendizajes a través del juego o actividad 
lúdica, existiendo una cantidad diversa y amena en las que se incluyen contenidos, 
temas o mensajes de currículo.  
Ernesto Yturralde Tagle, investigador, conferencista y facilitador precursor de 
procesos de aprendizajes significativos utilizando la metodología del aprendizaje 
experiencial en entornos lúdicos, comenta: "Es impresionante lo amplio del método 
lúdico, sus campos de aplicación y espectro. Siempre hemos relacionado a los juegos, a 
la lúdica y sus entornos así como a las emociones que producen, con la etapa de la 
infancia y hemos puesto ciertas barreras que han estigmatizado a los juegos en una 
aplicación que derive en aspectos serios y profesionales, y la verdad es que ello dista 
mucho de la realidad, pues que el juego trasciende la etapa de la infancia y sin darnos 
cuenta, se expresa en el diario vivir de las actividades tan simples como el agradable 
compartir en la mesa, en los aspectos culturales, en las competencias deportivas, en los 
juegos de video, juegos electrónicos, en los juegos de mesa, en los juegos de azar, en los 
espectáculos, en la discoteca, en el karaoke, en  de rituales, en las manifestaciones 
folklóricas de los pueblos, en las expresiones culturales tales como la danza, el teatro, el 
canto, la música, la plástica, la pintura, en las obras escritas y en la comunicación 
verbal, en las conferencias, en manifestaciones del pensamiento lateral, en el compartir 
de los cuentos, en la enseñanza, en el material didáctico, en las terapias e inclusive en el 
cortejo de parejas y en juego íntimo entre estas. Lo lúdico crea ambientes mágicos, 
genera ambientes agradables, genera emociones, genera gozo y placer. 
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Método Social-Cognitivo 
Este método propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e 
intereses del alumno. Tal desarrollo está influido por la sociedad, por la colectividad 
donde el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar a 
los alumnos no sólo el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento científico-
técnico y el fundamento de la práctica para la formación científica de las nuevas 
generaciones. El desarrollo intelectual no se identifica con el aprendizaje de la ciencia 
como creen algunos constructivistas. 
Los escenarios sociales pueden propiciar oportunidades para que los estudiantes 
trabajen en forma cooperativa y solucionen problemas que no podrían resolver solos. El 
trabajo en grupo estimula la crítica mutua, ayuda a los estudiantes a refinar su trabajo y 
darse coraje y apoyo mutuo para comprometerse en la solución de los problemas 
comunitarios. Para cumplir la pedagogía social: 
 Los retos y problemas son tomados de la realidad, no son ficticios ni académicos y 
la búsqueda de su solución ofrece la motivación intrínseca que requieren los 
estudiantes. 
 El tratamiento y búsqueda de la situación problemática se trabaja de manera 
integral, no se aísla para llevarla al laboratorio sino que se trabaja con la comunidad 
involucrada, en su contexto natural, mediante una práctica contextualizada. 
 Aprovechamiento de la oportunidad de observar a los compañeros en acción, no 
para imitarlos ni criticarlos sino para evaluar los procesos ideológicos implícitos, sus 
presupuestos, concepciones y marcos de referencia, generalmente ocultos, pero que 
les permiten pensar de determinada manera.  
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 El profesor y los participantes, sean alumnos o no de la institución, están invitados y 
comprometidos a explicar sus opiniones, acuerdos y desacuerdos sobre el tema de la 
situación estudiada, y su peso en la discusión no le da autoridad alguna, sino fuerza 
de los argumentos, la coherencia y utilidad de las propuestas y la capacidad de 
persuasión, aún en contra de las razones académicas del profesor o del libro de 
texto. 
 La evaluación en la perspectiva tradicional y en la conductista está dirigida al 
producto, es una evaluación estática, mientras en el modelo de pedagogía social es 
dinámica, pues lo que se vuelve realidad gracias a la enseñanza, a la interacción de 
los alumnos con aquellos que son más expertos que él. Es Vygotsky quien ha 
difundido el concepto de zonas de desarrollo próximo, que el alumno logra realizar 
con la ayuda de un buen maestro. En esta perspectiva, la evaluación no se desliga de 
la enseñanza, sino que detecta el grado de ayuda que requiere el alumno de parte del 
maestro para resolver el problema por cuenta propia. 
2.6.2. Educación  
El termino educación, es definido como “comunicación organizada y sostenida 
diseñada para producir aprendizaje” Cohen, Fabiana (2012). Esto refleja un punto de 
vista institucional, el cual es restrictivo y excluye cualquier cosa hecha en una escala 
relativamente grande ampliar el acceso a la educación. Es una definición que le concede 
poca importancia a las formas espontáneas, extra escolares de aprendizaje. 
Hoy nadie discute la evidencia de que la gente continúa aprendiendo de sus 
expectativas y son capaces de absorber y acumular conocimiento e ideas, a menudo 
pasivamente, viendo programas de televisión, visitando museos, observando el 
comportamiento de sus padres, grupos de iguales, amigo/as. 
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Este tipo de aprendizaje es adquirido al azar, por supuesto, y así no siempre cae 
dentro del campo del educador y aún menos del planificador. Se piensa en la educación 
con más frecuencia como una secuencia de experiencias de aprendizaje, preparadas 
anticipadamente para el beneficio del estudiante. 
Esta concepción de ―educación‖ se debería de ampliar llegando a englobar todo, 
dirigida hacia producir cambios en las actitudes y modelos de conducta de los 
individuos, dado que para se produzca este cambio, ellos tienen necesariamente que 
adquirir nuevos conocimientos, destrezas y habilidades.  
La ley general de educación contempla y reglamenta en el capítulo 1 articulo 10 al 
35, y en el capítulo 2 artículo 36 al 42, dos modalidades de educación, la formal y la no 
formal,  aunque para esta propuesta el espacio de formación se da en un ambiente no 
formal es importante tener en cuenta que el tema de este estudio están inmersos dentro 
de la educación formal. De acuerdo a esto veamos sus principales características:  
Educación Formal (escolar). Se entiende por educación formal aquella que se 
imparte en  establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos 
lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos, 
es impartida por docentes con contratos permanentes dentro del marco de una currículo 
determinado. Se caracteriza por su uniformidad y una cierta rigidez, con estructuras 
verticales y horizontales con clases agrupadas por edad y ciclos jerárquicos y criterios 
de admisión de aplicación universal. Esta educación se diseña para ser universal, 
secuencial, estandarizada e institucional y garantizar una cierta medida de continuidad. 
Educación No Formal (extraescolar). La educación no formal es la que se ofrece con 
el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos 
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académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el 
artículo 11 de la Ley General de Educación, incluye todas las formas de instrucción, 
promovidas conscientemente por el agente educativo ya sea docente, monitor, 
bibliotecario o instructor, siendo la ―situación de aprendizaje‖ buscada por ambas 
partes, emisor y receptor. 
Las principales características de la educación no formal son: 
- Es organizada y estructurada, de otro modo sería clasificada como informal, 
pero al margen del organigrama del sistema educativo graduado y jerarquizado. 
- Está diseñada y planificada para un grupo meta identificable es decir, está 
organizada para lograr un conjunto específico de objetivos de aprendizaje. 
- Es no institucionalizada, es decir se lleva a cabo fuera del sistema educacional 
establecido y orientada a estudiantes que no están oficialmente matriculados en la 
escuela, aún si en algunos casos el aprendizaje tiene un lugar en un establecimiento 
escolar.  
La pedagogía considera a la educación como un proceso permanente en el que se 
integran al individuo y toda su circunstancia. Sin embargo, la gran fuerza del sistema 
formal educativo hace que este logro teórico encuentre serias dificultades para 
conseguirse en la práctica.  
Por otro lado, y de forma más práctica, entendemos que la clave del éxito escolar 
radica en el deseo del alumno de aprender, esto le llevará a luchar por hacerse con las 
herramientas necesarias para acceder al conocimiento.  
Para lograr esto hay que considerar que el estudiante no es un receptáculo de 
información, un banco de datos a llenar, sino alguien que posee ya un saber, ideas 
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previas, casi siempre erróneas, acientíficas y simplistas, la enseñanza lo que debe hacer 
es partir de estas ideas y crear un conflicto para que el alumno cuestione esas ideas y 
vaya construyendo nuevas ideas más acertadas, estimulando y orientando el aprendizaje, 
a través de actividades educativas, atractivas para ellos, eminentemente prácticas y 
dinámicas, facilitando así la creación de un espacio de participación activa y de 
reflexión el que la herramienta fundamental sea la pregunta.  
Teniendo en cuenta que para el estudiante del Colegio el Minuto de Dios los 
espacios de formación deportiva y artística generan bienestar personal y comunitario, se 
hace necesario tratar temas de conocimiento que fortalezcan las líneas del PEI 
institucional. 
2.6.3. Proyecto Educativo 
El PEI es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican 
entre otros aspectos los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y 
didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 
docentes y estudiantes y el sistema de gestión. Debe responder a situaciones y 
necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser 
concreto, factible y evaluable. 
Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, toda institución educativa debe 
elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un PEI que 
exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la 
ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. 
Es el proceso de reflexión y enunciación que realiza una Comunidad Educativa 
orientado a explicar la intencionalidad pedagógica, la concepción de la relación entre el 
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individuo y la sociedad, la concepción de educación, y el modelo de comunicación en el 
que se sustenta la misma.  
Las instituciones Educativas tienen un gran reto, la transformación del quehacer 
institucional actual en un quehacer inmerso en un gran proyecto educativo pedagógico-
cultural contextualizado y orientado a proyectar y fortalecer nuevas relaciones 
Educación-Sociedad, Escuela-Comunidad; y asumir compromiso frente a los procesos 
que se generan en torno a su formulación, puesta en marcha, desarrollo y evaluación de 
todos sus elementos, intencionalidad, sentido, directrices, estructura forma de trabajo y 
organización. 
Dentro de los factores de éxito que se evidencian en la Instituciones Educativas que 
han logrado avances en la innovación educativa están: el tener una filosofía definida, 
principios rectores, sentido en la sociedad, liderazgo en los procesos escolares, sentido 
de identidad y pertenencia, desarrollo pedagógico basado en propuestas investigativas 
interdisciplinarias y programas de formación permanente para maestros y directivos de 
la institución. 
El PEI concertado le da estilo propio y exclusividad a la institución ya que sigue 
directrices, estructuras y formas propias para abordar el trabajo pedagógico y para 
transformar factores y situaciones de la vida escolar, asumiendo así un papel 
protagónico en la gestión educativa, en su autonomía y capacidad de decisión, con el fin 
de estar en construcción, innovando e investigando permanentemente. 
 
2.6.4. Enfoque Pedagógico  
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En las instituciones educativas, el enfoque pedagógico se fundamenta en el 
concepto de educación para la formación y el desarrollo humano integral y social.  En 
esta dirección, la Institución estructura su modelo pedagógico desde los paradigmas 
relevantes de una educación dinamizada por los diversos acontecimientos causados por 
los procesos de globalización, cambios rápidos en el mundo del trabajo, la necesidad de 
la reconstrucción social y la emergencia de un nuevo país, el esfuerzo por 
fortalecimiento de la sociedad civil, el gran impacto cultural causado en las personas por 
los medios masivos de comunicación, la revolución constante del conocimiento y la 
tecnología, el flujo enorme de información poco duradera, la apertura del país a la 
economía de libre mercado y los requerimientos de una lucha por la justicia social, entre 
otros. 
Avanzamos hacia la construcción de una acción pedagógica facilitadora  del 
proceso educativo y motivadora de los actores educativos para que se comprometan con 
la elaboración de sus propias  metodologías, donde la construcción del conocimiento se 
da a partir del desarrollo de las capacidades e intereses individuales, en relación e 
interacción con el entorno, la colectividad y el trabajo productivo, desarrollando las 
competencias básicas, las competencias ciudadanas y las competencias laborales que 
demanda la nueva época. Nos enfocamos hacia la construcción de un modelo 
pedagógico integrado que nos permita responder con éxito a la complejidad de la época. 
Se espera que al articular experiencias previas, conceptos elaborados, teorías, 
leyes, demostraciones, representaciones, recursos didácticos y tecnológicos dentro de un 
clima mediado por el afecto, la tolerancia, el reconocimiento, el desarrollo creativo, el 
trabajo lúdico y en equipo, y la activa participación en la definición de las reglas de 
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juego y de convivencia, se pueda generar un aprendizaje significativo, el cual 
contribuye al desarrollo humano de la persona y de la sociedad. 
A continuación se mencionan algunas características de los Enfoques 
Pedagógico de mayor reconocimiento en las prácticas educativas actuales y pertinentes 
con la presente investigación, haciendo de énfasis en modificabilidad estructural 
cognitiva y enseñanza para la comprensión ya que son los enfoque en los que se basa el 
modelo educativo Minuto de Dios y por tanto el eje conductor de toda la propuesta pues 
ella no puede distar de las metas y objetivos institucionales.  
Tabla No. 4: Síntesis Rol del profesor y del estudiante según el enfoque pedagógico 
ENFOQUE ROL DEL PROFESOR ROL DEL ESTUDIANTE 
Constructivismo  Establece espacios en la investigación 
 El ser humano, tanto en los aspectos 
cognoscitivos y sociales del 
comportamiento como en los afectivos es 
una construcción propia  
 El conocimiento es una construcción que se 
realiza con los esquemas que ya posee y con 
lo que ya construyó en su relación con el 
medio que le rodea. 
 El profesor se convierte en un facilitador 
que debe orientar esta actividad con el fin 
de que la construcción del alumno se 
acerque de forma progresiva a lo que 
significan y representan los contenidos 
como ―saberes culturales‖, basándose en -
el aprendizaje significativo. 
 Es el responsable de su propio proceso 
de aprendizaje.  
 Es quien construye el conocimiento, es 
quien aprende.  
 La enseñanza se centra en la actividad 
mental constructiva del alumno, no es 
sólo activo cuando manipula, explora, 
descubre o inventa, sino también cuando 
lee o escucha. 
 La actividad mental constructiva del 
alumno se aplica a los contenidos que ya 
posee en un grado considerable de 
elaboración. 
 El alumno, reconstruye objetos de 
conocimiento que ya están construidos 
Humanismo  Se crea un clima de aula positivo para el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Fomenta el desarrollo y la autonomía del 
alumno. 
 A través del dialogo se generan los procesos 
de enseñanza aprendizaje. 
 Se genera el aprendizaje a través del dialogo 
con el profesor. 
 No se produce el aprendizaje por simple 
repetición. 
 El profesor es un guía para el alumno. 
 Incentiva y mantiene un clima 
de interés hacia los contenidos por parte de 
los alumnos. 
 Emplea diversas estrategias y recursos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 No solo se centra en los comportamientos o 
en los conocimientos, sino que también en 
el desarrollo de las persona. 
 Responde a los estímulos internos y 
externos que se encuentran en el medio. 
 El alumno es un constructor activo de su 
aprendizaje. 
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 Es un proceso continuo. 
Heurístico  Promueve la capacidad de autogestión del 
alumno. 
 Promueve un ambiente lúdico rico en 
medios didácticos. 
 Utiliza herramientas tecnologías tales como: 
Simuladores y juegos educativos. Micro 
mundos exploratorios. Sistemas expertos. 
 Se produce a partir de experiencias y su 
propio descubrimiento. 
 Se produce por medio de 
la interacción docente-alumno. 
 No proporciona directamente el 
conocimiento. 
 Favorece las capacidades de autogestión del 
aprendiz. 
 Evalúa destrezas cognitivas como 
habilidades sociales. 
 Evalúa tanto los aprendizajes del alumno 
como los logros de este. 
 El estudiante debe experimentar, 
descubrir y desarrollar el aprendizaje. 
 Ser un ente activo. 
 Debe llegar al aprendizaje a través de las 
experiencias que tenga a lo largo de la 
actividad, unidad, etc. 
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Enseñanza para 
la Comprensión 
 Es consciente y crítico sobre los procesos 
de producción de conocimientos que pueden 
redundar en una evaluación y apropiación 
analítica de investigaciones ya efectuadas. 
 Es crítico acerca de las carencias de 
aquellos aspectos sobre los que no se 
ha  investigado. 
 Diseña experiencias concretas de 
investigación,  con 
la finalidad de desarrollar competencias 
vinculadas a la discriminación o 
delimitación de  problemas,   la formulación 
de  hipótesis, la recopilación de 
la información existente sobre 
un   determinado problema,  el desarrollo de 
actitudes de investigación, entre otras. 
 Adopta una actitud analítica e investigativa 
para modificar y/ o potencializar 
la visión de sus prácticas formativas, 
laborales y profesionales. 
 Es asesor-investigador-orientador que 
traspase los límites de 
la Formación Inicial y 
la Formación Permanente y provoque 
alternativas creativas, no  convencionales o 
tradicionales. 
 Reflexiona teórica y prácticamente  sobre 
los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
situaciones propias del aula.  
 Permite interrelaciones creativas y 
constructivas grupales, coordinando 
eficazmente el trabajo en equipo. 
 Interrelaciona las actividades del aula con 
las de la comunidad y de la sociedad. 
 Tiene capacidad de autocrítica y de 
autorreflexión para cuestionar su propia 
práctica de tal forma que cree la necesidad 
de participar en actividades profesionales, 
como Conferencias, paneles, debates, 
diálogos, etc. que surjan como necesidad de 
una Formación Permanente. 
 Coordina criterios teóricos, prácticos y    de 
investigación, que  problematicen y 
comprueben la teoría investigada en su 
propia práctica, en el aula, y en la de otros. 
 Selecciona el currículo de acuerdo  los 
estudiantes y que la  experimente en la 
propia práctica docente. 
 El alumno debe tener capacidad de 
reflexionar acerca del arte de la 
integración y la interdisciplinariedad. 
 Los estudiantes deben tener claro el 
propósito del trabajo. 
 Que haya rigor disciplinario en las 
disciplinas involucradas. 
 Debe tener clara  la integración e 
implicación entre disciplinas. 
 
Modificabilidad 
Estructural 
Cognitiva 
 Trabajo educativo de dentro hacia fuera. 
 La mirada está en la persona. 
 Realiza un acompañamiento inteligente al 
proceso formativo. 
 El proceso es intencionalmente ascendente 
en complejidad y abstracción. 
 Distingue plenamente el 
conocimiento teórico del empírico. 
 Desarrolla la estructura cognitiva para un 
abordaje inteligente de lo cognoscitivo. 
 Da a los niños y a las demás personas las 
oportunidades para el autodescubrimiento. 
 Hace que los niños, experimenten tanto el 
triunfo como la derrota. 
 Da a los niños y adultos la oportunidad de 
ser autos eficaces en la causa común. 
 El estudiante es capaz de modificarse 
mediante procesos cognitivos, con el fin 
de adaptarse a las exigencias del medio. 
 El desarrollo humano se logra en tres 
dimensiones: biológica, psicológica y 
sociocultural (El estudiante es un ser 
biopsicosocial). 
 Las modalidades afectivas, orientan y 
guían los comportamientos de los 
estudiantes. 
 Preparación para la vida a través de la 
solución de problemas que desarrollen 
competencias integradoras. 
 Corrección de deficiencias en 
las funciones básicas cognitivas. 
 Habilidad para construir y aplicar 
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 Genera y comprende períodos de silencio 
productivo. 
 Entrenar la imaginación, la habilidad de 
anticipar y planear. 
 Hace que los juegos sean importantes pero 
no predominantes. 
 Libera a los hijos de padres adinerados y 
con altas posiciones sociales, de la 
influencia paralizante de la riqueza, el 
privilegio y la inercia improductiva. 
 
conceptos básicos. 
 Desarrollo de las operaciones esenciales 
del pensamiento. 
 Generación de hábitos de pensamiento 
divergente productivo y espontáneo. 
 Desarrollo de la autoimagen y la 
autoconfianza. 
 Competencia para realizar análisis 
sistemático. 
 Manejo y procesamiento adecuados de 
la información. 
 Alto nivel de desarrollo relacional y de 
competencias. 
 Competencia en la acción inteligente y 
divergente. 
 Alto rendimiento profesional y logro. 
 Liderazgo real. 
 Bases fundamentales para vivir en 
la sociedad del conocimiento. 
Producción Propia 
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3. MARCO LEGAL 
 
En el marco de la normatividad nacional, se analizaron los siguientes documentos 
oficiales y Normas que involucra la línea de investigación: 
 
Dentro de la normatividad aplicada en  esta investigación se puede encontrar, la 
Constitución Política de Colombia,  como norma de normas, la cual consagra al país 
como un Estado social de derecho  con  democracia participativa, postulado que se 
materializa en la proclamación y garantía   de mecanismos de participación. 
En la Constitución Política de Colombia como norma de normas, la cual consagra al 
país como un Estado social de derecho con  democracia participativa, postulado que se 
materializa en la proclamación y garantía   de mecanismos de participación. 
Es así como estos medios de participación ciudadana y de la población en general 
han permitido brindar un horizonte al proyecto educativo del país generando cambios en 
la vida de la nación. Una de esas transformaciones se observa en la nueva definición de 
escuela como tiempo de aprendizaje intencionado para la vida en  sociedad, al igual que 
un periodo privilegiado para aprender y vivir  las normas y valores que hacen posible la 
vida en sociedad y la construcción de la paz.  
 
El artículo 52 de la Constitución Política de Colombia de 1991 reconoce que el 
deporte y la recreación hacen parte de la formación integral de la persona y tiene como 
fin preservar y desarrollar la calidad de su salud, además de constituirse gasto público 
por ser un componente esencial dentro de la educación. 
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Por otra parte la ley 1029 de 2006 en concordancia con los postulados 
constitucionales, establece que el Estado fomentará actividades dirigidas a promover la 
recreación, aprovechamiento del tiempo libre y práctica del deporte, así mismo  
inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya 
estructura y propiedad deberán ser democráticas.   
 
En la Ley 49 de 1993 se establece el Régimen Disciplinario en el Deporte el cual 
tiene relación directa con los espacios que se generaran en la propuesta. 
El congreso de Colombia decreta: artículo 1o. Objeto del régimen disciplinario: El 
régimen disciplinario previsto en esta Ley, tiene por objeto preservar la ética, los 
principios, el decoro y la disciplina que rigen la actividad deportiva y a la vez asegurar 
el cumplimiento de las reglas de juego o competición y las normas deportivas generales, 
lo cual motiva en los estudiante al desarrollo de la competencia sana. 
 
Ley 912 de 2004: El congreso de Colombia. Por medio de la cual se institucionaliza 
el tercer domingo del mes de septiembre de cada año como Día Nacional del Deporte, la 
Recreación y la Educación Física. 
 
Ley 1098 de 2006; Art. 30 Código de la Infancia y la Adolescencia artículo 30. 
Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. Los niños, las 
niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás 
actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las 
artes. Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, respete, y fomente el 
conocimiento y la vivencia de la cultura a la que pertenezcan. 
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Sentencias de control de constitucionalidad: C-005-93: Derecho a la 
recreación/derecho a la educación-Prevalencia. 
 
Los derechos fundamentales de recreación y educación no son incompatibles, 
especialmente en la vida de los menores. Lo ideal, sin lugar a dudas, es que las 
actividades recreativas estén encaminadas a aportar elementos que contribuyan al 
adecuado proceso educativo de los usuarios. Cuando esto no ocurra, será indispensable 
que tanto la familia, la sociedad como el Estado adopten todas aquellas medidas 
encaminadas a corregir situaciones que  perjudiquen el proceso educativo de los niños. 
En la medida que la actividad recreativa perjudique la educación del menor, la 
recreación deberá ceder espacio para satisfacer las necesidades educativas por cuanto en 
caso de un eventual conflicto insoluble entre ambos derechos, habrá de prevalecer el de 
la educación; Es imprescindible tener los fundamentos planteados en los fines de la 
educación mediante la  ley 115 del 1994. Educación formal por niveles y grados –  
educación no formal para el trabajo y desarrollo humano  y educación informal, es el 
producto de un proceso de diálogo y construcción colectiva que expresa lineamientos 
para construir el Proyecto  del País, promueve la formación de sujetos de derecho y 
responsables de deberes, ordena construir en colectivo Proyectos Educativos 
Institucionales pertinentes a los contextos y comunidades, aplica los principios 
democráticos de la Constitución Política, se asume como marco pedagógico, ético y 
político para orientar la educación en el país, recoge los aportes de experiencias 
educativas, investigaciones pedagógicas y estudios sobre educación, moderniza la 
estructura educativa. 
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Ley General de la Educación, en el artículo 5° sobre fines de la educación, 
propone como fin ideal de formación (pensada para los ciudadanos  colombianos en 
conformidad con el Artículo 67 de la constitución política Nacional) El pleno desarrollo 
de la personalidad sin más limitaciones que la que le imponen  los derechos de los 
demás y el orden jurídico  dentro de un proceso de formación integral , física, psíquica, 
intelectual, moral, espiritual, social, afectiva,  ética, cívica y demás valores humanos  
(Colombia, Congreso de la Republica,1994, p. 18-19) 
 
Parágrafo. Aunque todas las áreas de la educación media académica son 
obligatorias y fundamentales, las instituciones educativas organizarán la programación 
de tal manera que los estudiantes puedan intensificar, entre otras, en ciencias naturales, 
ciencias sociales, humanidades, arte o lenguas extranjeras, de acuerdo con su vocación e 
intereses, como orientación a la carrera que vayan a escoger en la educación superior. 
 
Tomando como referencia la normatividad, esta favorece  el desarrollo integral 
del ser humano, desde la educación de los estudiantes, prioriza los procesos de 
educación como elemento básico para impactar  mediante los contenidos y el currículo 
de una forma que logre la trascendencia en el desarrollo del ser integrando el contexto, 
la comunidad y los agentes de participación social y activa. 
 
Los lineamientos trazados por la Ley 115 de 1994, en cuanto el deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, que son fines de la Educación física, y 
ésta es la encargada de orientarlos  tanto a nivel individual en cuanto hace referencia a 
la formación, promoción, prevención de la salud e higiene. Como a nivel social en lo 
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referente a la prevención de problemas socialmente relevantes como lo son: el 
alcoholismo, la drogadicción y la violencia. 
 
Establece que la educación artística y cultural es un área fundamental del 
conocimiento, razón por la cual su enseñanza es de obligatoria inclusión para todas las 
instituciones educativas del país. Igualmente, en el sector cultural, la educación artística 
y cultural ha sido reconocida como componente básico para la sostenibilidad de las 
políticas que conforman el Plan Decenal de Cultura 2001-2010  y estrategia 
fundamental para la preservación y renovación de la diversidad en la Convención para 
la Diversidad Cultural Mundial de la UNESCO (2001). Como propuesta extraescolar se 
debe contemplar el Artículo 14: 
Los establecimientos educativos privados y públicos, están obligados a cumplir 
con proyectos pedagógicos transversales en: Aprovechamiento del tiempo libre y otros 
lo cual da la autonomía a las instituciones de generar propuestas pedagógicas en pro del 
bienestar de los estudiantes como lo reafirma el Decreto 1860 de 1994 que reglamenta 
la construcción del PEI, bajo los principios de la autonomía y la participación, para 
lograr proyectos educativos significativos de calidad y pertinentes. 
 
La  Constitución Política de Colombia en el artículo 52 modificado art.1 acto 
legislativo 02 de 2000. Hace referencia  ―Al ejercicio del deporte sus manifestaciones 
recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las 
personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano.‖ 
Art 70  de la constitución Nacional establece que ―El estado tiene el deber de promover 
y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 
oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, 
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artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad 
nacional. 
 
El proyecto está reglamentado por la ley 181 ley general del deporte de 1995 
emanado por Coldeportes  Nacional. art.4, 5, 6 Resalta ―la disposición para el fomento 
del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física‖.  
 
Ley  115,  del 8 de febrero  1994, art. 14 Plantea ―enseñanza obligatoria en todos 
los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio 
en los niveles de la educación pre-escolar, básica y media cumplir con: / b) el 
aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la 
educación física, la recreación y el deporte formativo‖. 
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4. MARCO METODOLOGICO 
 
Dado que la  metodología de la  Investigación se asume como  un conjunto 
coherente y racional de técnicas y procedimientos cuyo propósito fundamental apunta a 
implementar procesos de recolección, clasificación y validación de datos y 
experiencias provenientes de la realidad, y a partir de los cuales pueda construirse el 
conocimiento metodológico, el aprendizaje y experiencia de las técnicas, opera como un 
proceso continuo, gradual y progresivo en el que el saber se construye y el modo de 
adquirirlo se configura con el paso de la experiencia.  
En esta investigación se utilizan los recursos de la investigación Etnográfica 
puesto que en el Enfoque Etnográfico se describen o reconstruyen escenarios de un 
grupo social en particular, permitiendo realizar un estudio de la institución basada en la 
observación, el contacto con la comunidad educativa y un trabajo reflexivo y personal, 
teniendo en cuenta la investigación previa existente sobre el estudio de la historia del 
Colegio. 
Hammersley y Atkinson afirman que "en la etnografía la principal característica es que 
el etnógrafo participa, abiertamente o de manera encubierta, en la vida diaria de las 
personas durante un periodo de tiempo, observando qué sucede, escuchando qué se dice, 
haciendo preguntas; de hecho, haciendo acopio de cualquier dato disponible que pueda 
arrojar un poco de luz sobre el tema en que se centra la investigación, de tal manera que 
conduce a la reconstrucción cultural"(2005: 15).  
 
Sin embargo dadas las características y necesidades para esta investigación,  se 
inscribe dentro del enfoque  cualitativo que desde las precisiones conceptuales de los 
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autores:   Roberto Hernández Sampieri,  Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista 
Lucio, en su obra Metodología de la Investigación, destaca la importancia de explicar 
fenómenos y situaciones sociales, dar profundidad a los datos, la contextualización del 
entorno y los detalles propios de una experiencia de tipo etnográfico y social.   
Se originan de ideas que provienen  de distintas fuentes traducidas en problemas 
concretos enriquecidas con una revisión bibliográfica para permitir definir el alcance,  el 
propósito y el valor de  la misma de tal forma que puedan servir para la elaboración de 
teorías  y la resolución de problemas.   
 
Previo a la descripción del enfoque metodológico de investigación, se adelanta 
una síntesis condensada en la tabla número 5 con el fin  de presentar una mirada de 
diferentes tipos de estudios, sus propósitos y el aporte de los mismos; como resultado de 
la redición adelantada y que permitió construir un soporte metodológico para el presente 
trabajo de investigación. 
Tabla No. 5: Propósitos y valores de los diferentes tipos de investigaciones  
Tipo de estudio Propósito de las investigaciones Valor (aporte significativo) 
Exploratorio Se realiza cuando el objetivo es examinar un 
tema o problema de investigación poco 
estudiado, del cual se tienen muchas dudas o 
no se ha abordado antes. 
Ayuda a familiarizarse con fenómenos desconocidos, 
obtener una información para realizar una investigación más 
completa de un contexto particular, investigar nuevos 
problemas, identificar conceptos o variables promisorias, 
establecer prioridades para investigaciones futuras o sugerir 
afirmaciones y postulados. 
Descriptivo Busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles  de las personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. 
Es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones 
de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. 
Es uno de los enfoques de la investigación cualitativa.  
Correlacional Su finalidad es conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un 
contexto en particular. 
En cierta medida tiene un valor explicativo, aunque parcial, 
ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se 
relacionan aporta cierta información explicativa. 
Explicativo Está dirigido a responder por las causas de los 
eventos y fenómenos físicos o sociales. Se 
enfoca en explicar por qué ocurre un 
fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, 
o por qué se relacionan dos o más variables. 
Se encuentra más estructurado que las demás investigaciones 
(de hecho implica los propósitos de éstas), además de 
que  proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno 
a que hacen referencia. 
 
Fuente: Metodología de la Investigación. (Hernández Sampieri, 2010, pág. 85) 
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La tabla  número 5, responde a la clasificación de Hernández Sampieri (2010, 
pág. 85)  refiere  algunos tipos de investigación de carácter cualitativo,  que tiene mayor 
utilidad con todos aquellos fenómenos de carácter educativo y humanístico, en donde se 
plantea un problema de investigación, se trazan unos objetivos a alcanzar,  se utilizan 
metodologías de carácter descriptivo,  analítico y critico; enuncia las estepas abordadas 
en la  presente investigación orientada a   buscar  las propiedades, características, 
perfiles y  procesos, de los actores participantes y no participantes en las escuelas 
deportivas y artísticas del Colegio El Minuto de Dios, para atender a este planteamiento   
se realiza la observación, exploración  y estudio de fuentes de registro y de instrumentos 
elaborados con el fin de   indagar el nivel  de  participación de los estudiantes en  las 
diferentes escuelas, la duración de las mismas, los diferentes beneficios que genera a los 
participantes y las posibles causas de la no participación por parte de otro porcentaje de 
la población estudiantil.  
 
4.1. Etapas de la investigación  
El presente estudio siguió  un proceso riguroso, dinámico y continuo, con la 
ejecución ordenada de una serie de etapas relacionadas entre sí de tal manera que 
permitió llevar a cabo un estudio valido  para generar nuevos conocimientos, los cuales 
a su vez, pueden aportar  nuevas ideas y preguntas para investigar, así como también 
avances o soluciones a situaciones planteadas.  
En esta investigación los observadores suministran  información valida y 
confiable  acerca de sus propias observaciones, así como de las experiencias de otros. 
Según  Hernández Sampieri  (2006, pág. 562)  en la investigación cualitativa los 
investigadores se aproximan a un individuo real, que está presente en el mundo y que 
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puede, ofrecer información sobre sus propias experiencias, opiniones, valores…etc. por 
medio de un conjunto de técnicas o métodos como las entrevistas, las historias de vida, 
el estudio de caso o el análisis documental.  
Para este proceso de investigación se tuvieron en cuenta cuatro fases 
fundamentales: 
 
4.1.1. Fase Preparatoria 
Está fase está organizada en a su vez en dos  etapas,   La reflexiva  y  la de 
diseño: 
La primera se materializó en un Marco Teórico y en la planificación de las 
actividades que se ejecutaron en las fases posteriores y en  la reflexión, una vez 
identificado el tópico, se buscó toda la información posible sobre el mismo. Libros, 
artículos, informes, experiencias vitales, testimonios y comentarios de actores que 
laboran en la  comunidad educativa. 
En la segunda etapa del  diseño se hizo necesario teniendo  en cuenta ¿Qué diseño era el 
más adecuado a la información y experiencia? ¿Quién iba a ser investigado? ¿Qué 
método de indagación se iba a utilizar? ¿Qué técnicas de investigación se utilizarían 
para recoger y analizar los datos? ¿Desde qué perspectiva, o marco conceptual, iban a 
elaborarse las conclusiones de la investigación? 
 
4.1.2. El Trabajo de Campo 
En esta fase se fue accediendo progresivamente a la información fundamental 
requerida en el estudio. Para recoger y registrar información se hizo uso de diferentes 
sistemas de observación: Grabaciones en vídeo de los espacios de participación, 
observaciones no estructuradas, documentos de diverso tipo, materiales y utensilios, 
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registros históricos, etc.  La recopilación de la información se fue focalizando teniendo 
en cuenta criterios de suficiencia y adecuación de los datos, selección de la información 
según las necesidades teóricas del estudio y del enfoque seleccionado. 
 
4.1.3. Fase analítica 
Durante la fase analítica se revisaron los insumos informativos recolectados 
desde las diferentes fuentes y actores participantes, con el propósito de analizar las 
tendencias en las respuestas, a partir de la estructuración de categorías para 
posteriormente agruparlas de acuerdo a dichas categorías. Luego se procedió a realizar 
la sistematización de la información y el análisis de la misma con el fin de determinar 
causas, consecuencias y factores que han incidido en el funcionamiento de las escuelas, 
de tal manera que se podían ir planteando soluciones y  formalizando así la propuesta 
objeto final de este estudio. 
 
4.1.4. Fase  estructuración del informe de resultados 
Para la estructuración de los resultados se partió de la sistematización de la 
información recogida desde los diferentes actores participantes y no participantes para 
concretar las tendencias de respuesta más significativas que permitieron evidenciar con 
la integración de la información las diferentes necesidades encontradas en el desarrollo 
de las actividades de las escuelas deportivas a partir del 2010, la definición de 
necesidades se ordenaron en correspondencia con  las preguntas planteadas al momento 
de la construcción del proyecto de investigación; estas preguntas de investigación 
dieron lugar a la estructura de los diferentes instrumentos de evaluación aplicados, que 
responden a demandas de información planteada en la para abordar y concluir, cuales 
son las problemáticas de las escuelas deportivas para asumirlas como punto de partida 
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para la propuesta de mejoramiento de esta línea de la formación integral dentro de la 
propuesta del Proyecto educativo del colegio El Minuto de Dios.  
En consideración a que el diagnostico se transformó en el referente fundamental 
y fase clave del diseño de la investigación la información recogida fue observada a 
través del  análisis crítico apoyada como medio de confrontación con los referentes 
planteados por los autores integrados dentro del  marco teórico tales como: Carlos 
Vasco, David Ausubel, Kraus, Joffre Dumazedier,  entre otros, el contraste de la 
información con los aportes mencionados se orientó a analizar los resultados del 
diagnóstico acerca de intencionalidad pedagógica de las escuelas deportivas y artísticas, 
beneficios en el desarrollo integral, convivencia versus formación integral, bienestar 
personal y social y sentido en un marco general de la formación humana integral. 
Una vez definidos los fundamentos necesarios en esta indagación, que permitió 
diagnosticar la situación real de los espacios extraescolares, se procedió a generar una 
propuesta pedagógica en forma transversal con la gestión,  con el fin de  potenciar los 
espacios de las escuelas deportivas y artísticas en la comunidad educativa. 
 
4.2. Enfoque Metodológico  
 
Este estudio es el producto de una investigación que responde a los componentes 
abordados en el marco teórico y que toma como referencia la evaluación diagnostica, el 
trabajo realizado en las escuelas artísticas y deportivas a través de 10 años de 
funcionamiento en la institución, con la participación de diferentes actores. El enfoque 
del método utilizado es de naturaleza cualitativa como lo afirma Hernández Sampieri  
(2006, pág. 562)  teniendo en cuenta características  como:  
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Es una concepción fundamentada acerca de la manera de asumir el proceso 
investigativo o método de investigación usado principalmente en las ciencias 
sociales, emplea métodos de recolección de datos con el propósito de explorar las 
relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan sus correspondientes 
protagonistas.  
La investigación cualitativa se enfoca en comprender el comportamiento 
humano, y explicar las razones detrás de ese comportamiento, permite conocer a 
profundidad el contexto y la población en que se está realizando el estudio, 
paulatinamente se va enfocando en conceptos relevantes de acuerdo con la evolución 
del mismo, permite el entendimiento del fenómeno en todas las dimensiones, internas y 
externas, pasadas y presentes Roberto Hernández Sampieri (2008, p. 525), para el caso 
específico de la presente investigación, las etapas, el camino recorrido en la  
recopilación y aplicación de acciones orientadas a fortalecer el sentido de formación 
humana e integral y renovar la propuesta que forma parte de los lineamientos misionales 
del Colegio El Minuto de Dios. 
También cuenta con un componente de tipo de  la investigación descriptiva en el 
sentido de apoyar  la descripción de datos y características de una población. El 
objetivo es la adquisición de datos  consistentes  a partir de  promedios, frecuencias 
y cálculos estadísticos.  Respondiendo al planteamiento anterior la investigación se 
adelantó a partir de la descripción la situación actual  de las escuelas en la institución,  
de  respuesta a preguntas  proporcionando  un perfil detallado de un evento, condición o 
situación, utilizando la  combinación de los métodos cualitativos y descriptivos. 
Con la utilización de este enfoque durante la investigación se pretende dar una 
caracterización lo más completa posible de las formas usadas en El Colegio El Minuto 
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de Dios, y dar cuenta mediante principios teóricos de por qué ciertas formas no ocurren, 
o son consideradas inapropiadas, o sencillamente no cumplen con las expectativas.  
En el presente trabajo  se tuvo en cuenta también los  planteamientos del 
enfoque analítico, concebido desde la postura de Roberto Hernández Sampieri (2008, p. 
624) ―el proceso esencial del análisis consiste en que recibimos datos no estructurados y 
los estructuramos‖, lo cual implica organizar categorías, describir las experiencias de las 
personas estudiadas, comprender en profundidad el contexto, interpretar y evaluar las 
categorías, reconstruir historias, encontrar sentido a los datos con el problema y 
relacionar los resultados con la teoría entre otras.  
Antes de emprender el examen y resolución de una cuestión, es preciso darse 
cuenta de la naturaleza de la misma. Acerca de un mismo objeto podemos examinar y 
tratar de descubrir, o bien su esencia, o bien sus propiedades y atributos, o bien sus 
relaciones especiales con otros.  
Al examinar los elementos o partes de un objeto, debe hacerse de manera que no 
se pierdan de vista sus relaciones entre sí y con respecto al todo que de su unión 
resulta. Grupo Morzing Corporation (2011, Método analítico de la investigación, 
http://gmorzingc.blogspot.com/2011/10/metodo-analitico-de-la-investigacion.html). 
Se describen a continuación los diferentes enfoques que estructuraron y se siguieron 
para fundamentar y desarrollar la presente investigación, se procede a realizar la 
caracterización de la población y del contexto, identificando historia, género, cantidad y 
distribución. Luego se elaboran los respectivos instrumentos para la recolección de 
datos cualitativos (encuestas, observaciones, entrevistas, evaluaciones, guía para la 
convalidación de instrumentos a través del juicio de expertos con sus correspondientes 
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criterios y circulares informativas y de aproximación al proceso investigativo. Se llevó a 
cabo la categorización de la población seleccionada y con este material se procedió a 
realizar el procesamiento estadístico con su respectivo análisis, a partir de la 
información obtenida (evaluación y sugerencias), se plantea la propuesta objeto de este 
estudio. 
Como consecuencia el enfoque metodológico previsto para el presente trabajo de 
investigación los componentes del mismo son: 
4.3. Ejes Seleccionados  
Para efectos del presente estudio se tuvo en cuenta factores, características y 
propósitos de su inclusión en la investigación con el ánimo  de clarificar la estructura 
misma en la construcción de los instrumentos  para el levantamiento de la información, 
tanto para población participante como para población no participante en las escuelas. 
 
Tabla No. 6: Categorías de estudio cualitativas para población participante 
 
Categorías 
seleccionadas 
Características cualitativas  Propósito 
Bienestar Social Calidad en la prestación del servicio. Identificar el grado de eficacia en las 
escuelas. 
Bienestar Personal Calidad en el servicio de 
entrenamiento.   
Identificar el grado de satisfacción alcanzado 
por efecto de la propuesta formativa y la 
gestión eficaz de la escuela y la incidencia e 
impacto en la formación integral del sujeto  
Bienestar Social / 
Personal 
Impacto sobre el bienestar social y 
personal. 
Identificar el avance alcanzado y el impacto  
a nivel social. 
Formación Académica Impacto en el desarrollo de la 
formación  académica. 
Identificar el grado de participación y logro 
de las metas. 
Clima Convivencial Impacto en el clima convivencial-
escolar. 
Identificar el grado de autocontrol y el 
impacto  a nivel social. 
Formación Académica Alcances de los conocimientos 
propios de la disciplina deportiva y 
artística. 
Identificar el grado de motivación para 
producir nuevos conocimientos. 
Bienestar Personal / 
Social 
Efectos de la práctica deportiva y 
artística en estilos de vida saludable. 
Identificar el grado de fortalecimiento en la 
autoestima y la confianza. 
Producción Propia 
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Tabla No. 7: Categorías de estudio cualitativas para población no participante 
 
Categorías 
seleccionadas 
Características cualitativas  Propósito 
Bienestar Social Conocimiento de las diferentes 
escuelas 
Identificar el grado de conocimiento de las 
diferentes escuelas. 
Bienestar Social Organización- espacios y horarios Identificar el conocimiento del 
funcionamiento de las escuelas 
Clima convivencial Convivencia escolar.   Identificar el grado de apropiación de las 
normas  y el impacto  a nivel social. 
Formación académica Componente académico. Identificar el grado de motivación para 
producir nuevos conocimientos.  
Clima convivencial Relaciones interpersonales. Identificar el grado de autocontrol y el 
impacto  a nivel social. 
Bienestar Social Organización. Identificar el grado de fortalecimiento en la 
autoestima y la confianza. 
Producción Propia 
 
Teniendo en cuenta  el comportamiento, permanencia y número de participantes  
desde el 2004 al 2013 en las escuelas, y mediante el análisis de las categorías 
seleccionadas se busca identificar características que pueden estar asociadas a 
fenómenos de no participación y  otras relacionadas con la calidad de la formación en 
las escuelas deportivas y artísticas, y además verificar el impacto de estas, tanto a nivel 
académico como a nivel personal, con el fin de proponer acciones de mejora, bajo la 
estrategia de una propuesta de gestión pedagógica que permita renovar y fortalecer las 
actividades extraescolares. 
 
De esta manera se evidencia, de acuerdo a los resultados, que El Colegio Minuto 
de Dios como contexto de estudio, ha mostrado interés permanente para que se adelante 
este estudio y procede a apoyar las acciones orientadas a enriquecer  la propuesta del 
presente estudio.  
La relevancia de la investigación se da partir de  la identificación de las 
problemáticas identificadas a partir de la información recolectada y analizada sobre la 
disminución de los efectos que tradicionalmente se identificaron como exitosos y de alto 
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impacto en la noción de formación integral del ser propuesto por el proyecto educativo 
de la institución y la construcción de estrategias orden trabajo, acompañados de la 
gestión eficaz como una  propuesta de gestión pedagógica permitiendo el acceso a la 
comunidad educativa  de un servicio preocupado por la búsqueda permanente de la 
calidad; fundamentado en el planear, hacer, verificar y actuar, acorde a las necesidades 
de la población, que se evidencie en la formación integral de los estudiantes y por ende 
en beneficio de la sociedad.  
 
4.4. Caracterización de la población y del contexto   
Para este trabajo se han teniendo en cuenta aspectos fundamentales de la 
etnografía como enfoque metodológico de la investigación cualitativa, con el fin de 
estudiar una agrupación social en el contexto escolar, en la que se observan distintos 
tipos de fenómenos y situaciones propias que influyen en todas sus dinámicas y 
decisiones. A través de la descripción de los acontecimientos que se han venido 
presentando en las escuelas deportivas y artísticas de la institución desde su creación 
hasta el 2013 y de las características de su población, no solo permite comprender los 
procesos históricos y sociales, sino también determinar su evolución, alcances y 
aspectos por mejorar.  
 
4.4.1. Características contextuales de la institución y de la población 
El Colegio El Minuto de Dios, obtuvo la aprobación de estudios por parte del 
Ministerio de Educación Nacional en la década de los ―60‖. En esa época el Colegio 
comenzó a posicionarse en el campo de la cultura y el deporte a nivel  intercolegiado. 
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En 1970 se inauguró la sede alterna del plantel en el sector del Morisco, donde 
funcionan los primeros grados de primaria. 
En 1995 se inició la implementación del Proyecto Educativo Institucional. Se decide 
la construcción participativa de su  P.E.I. centrado en valores sobre la base de ser una 
institución de educación católica. Se pretende que el P.E.I.,  sea una respuesta coherente 
y comprometida con la transformación social del país, a partir de su compromiso con el 
desarrollo integral del ser humano con cambios en la estructura administrativa y el 
mejoramiento de la planta física.  
El Colegio está acreditado en el ámbito nacional por su excelencia. Los altos 
resultados obtenidos en las pruebas de estado a lo largo de muchos años, le han 
merecido entre otros reconocimientos el Diploma Andrés Bello, ubicado en el grupo de 
instituciones educativas de categoría muy superior. Al celebrar los primeros 40 años de 
funcionamiento, en 1998 se llevó a cabo un foro pedagógico institucional que permitió 
ampliar nuestro horizonte con miras al siglo XXI, y reafirmó la necesidad de asumir el 
reto que plantea la globalización de la economía en relación con el ser competitivos y el 
apropiarse de los progresos tecnológicos. 
De acuerdo con el anterior marco contextual e histórico de la institución y para 
comprender la relevancia de la investigación en la presente propuesta, se parte de la 
forma, como se llevó a cabo,  la participación deportiva y artística de la institución El 
Minuto de Dios; luego, se argumentan razones importantes de por qué y para qué 
investigar,  así mismo  se realiza en forma práctica, aplicada con la comunidad 
institucional. 
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4.4.2.  Población estudiantil  
La institución está ubicada en la localidad de Engativá, Barrio el Minuto de 
Dios, atiende una población correspondiente a los estratos socio económicos 3 y 4. En el 
año 2013 fueron matriculados en preescolar 120 estudiantes y en primaria 709, todos 
organizados en salones mixtos. Es importante destacar el hecho de que esta población 
posiblemente conformara la futura población en bachillerato, aún que por estar en 
grupos mixtos y pasar en bachillerato a grupos diferenciados incide en su permanencia 
en el colegio.  En bachillerato se matricularon 1.203 estudiantes que se organizan en 
salones diferenciados, 687 en grupos masculinos y 516 en grupos femeninos, haciendo 
evidente que la mayoría de la población en Bachillerato son varones.   
4.4.3. Muestra Participante en la Investigación 
Para este estudio se tomó como muestra participante, la población de la sección 
de bachillerato, ya que son los estudiantes que en mayor número asisten a las escuelas y 
actividades en jornada contraria o los días sábado, por gusto y mayor autonomía, 
además que cuentan con mayor tiempo libre durante la tarde teniendo en cuenta que su 
jornada académica termina a la 1:30 pm, mientras que en primaria existen limitaciones 
por el horario académico  que va de hasta  las 3:30 pm y por la dificultad que tienen los 
padres de familia para recogerlos a horas diferentes a la de la salida de las rutas. 
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Tabla No. 8: Muestra Participante en la Investigación 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Producción Propia 
4.4.4. Categorías de Participante y No Participante  
Se asume en la presente investigación dos categorías o tipos de población 
estudiantil: la de participantes y no participantes en las escuelas deportivas o 
artísticas. En la investigación se considera población Participante, a aquellos 
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estudiantes matriculados en la institución educativa en alguno de los grados de 
bachillerato, que se inscriben en las escuelas deportivas o artísticas y permanecen 
activos en el 70% del año escolar, mientras que población No Participante, son los 
estudiantes que estando matriculados en la institución educativa en alguno de los grados 
de bachillerato, no hacen parte de ninguna de escuela. 
4.5. Instrumentos para la Recolección de la Información 
Los instrumentos aplicados para el desarrollo de la presente investigación están 
diseñados, estructurados y validados con base a una revisión documental del profesor 
Juan Vicente Ortiz Franco, ellos son: Encuesta Participantes, Encuesta para No 
Participantes, Instructivo para la Validación de Instrumentos, Ficha Guía para la 
Selección del Par Evaluador y Circular Padres de Familia. Se estructuran para recopilar 
aportes de la comunidad educativa y sus experiencias pedagógicas desde la dimensión 
artística, cultural y como miembros de la comunidad educativa, con el fin de 
complementar información relevante del funcionamiento de las escuelas de los últimos 
tres años (2010-2013)  para identificar las necesidades que se han venido presentando 
en las mismas y proponer acciones bajo la estrategia del denominado proyecto 
pedagógico, que permita renovar y fortalecer las escuelas de formación deportivas y 
artísticas, retomando los logros alcanzados que se pueden evidenciar desde sus inicios 
hasta la actualidad, teniendo en cuenta  la vivencia de diferentes miembros de la 
comunidad de la institución: estudiantes, profesores y  padres de familia participantes y 
no participantes directos de las actividades extraescolares. 
Algunos de los argumentos que sustentan la  problemática relacionada con la 
disminución de  espacios de interacción y  poca  participación de los estudiantes en las 
escuelas  y eventos  deportivos y artísticos, se dan en fuentes de   recopilación de 
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documentos gráficos como fotos, memorias también retomando la  historia de la 
institución desde su fundación, orientación y perfil dada por su fundador el Padre Rafael 
García Herreros, conversaciones informales con  profesionales que disponen de 
información pertinente y relevante,  participativos en las diferentes etapas de 
funcionamiento del colegio y su historia. 
Según  las  respuestas individualmente logradas y  con el análisis de las categorías 
mencionadas  se busca dar solución al problema de investigación: ¿Cuáles son las 
estrategias de la Gestión pedagógica que se requiere implementar para el mejoramiento 
de las Escuelas deportivas y artísticas que favorezcan el desarrollo integral en los 
estudiantes del Colegio El Minuto de Dios?  que generó esta investigación.  
4.5.1. Objetivos de los instrumentos                                                                            
4.5.1.1. Conocer la opinión de los integrantes de las escuelas deportivas y artísticas y 
otros miembros de la comunidad para identificar elementos que permitan repotenciar  
las escuelas.  
4.5.1.2. Identificar  el impacto de las escuelas deportivas y artísticas en los aspectos  
académico, social y personal para argumentar su postura teórica y  resaltar los 
beneficios a los participantes, la comunidad y la institución educativa. 
4.5.1.3. Analizar las causas de la no participación de algunos estudiantes, para proponer 
estrategias favorables que motiven el fomento de talentos deportivos y artísticos en el 
colegio.  
4.4.5.1.4. Proponer posibles  estrategias de mejora en la  organización y prestación del 
servicio  en las escuelas deportivas y artísticas, como elementos de la gestión social.  
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4.5.1.5. Diseñar la  propuesta de  un programa en beneficio del desarrollo integral del 
estudiante y las escuelas deportivas-artísticas, involucrando aspectos pedagógicos, 
administrativos y de gestión. 
4.5.2. Instrumentos  
 A continuación se realiza una breve descripción de cada uno de los instrumentos 
diseñados y aplicados para este estudio, al final aparecen los respectivos anexos. 
4.5.2.1. Encuesta Participantes Anexo 4     
Encuesta titulada ―Aportes y experiencias de los participantes en las escuelas 
deportivas y artísticas‖ 
Tomando como  un referente, la visión que tienen los estudiantes de las escuelas 
deportivas y artísticas, se puede identificar y sistematizar la experiencia de participación 
para orientar la renovación y fortalecimiento de este proyecto de gran impacto en el 
colegio, que lo caracteriza como particular en el contexto de otras experiencias 
educativas. 
4.5.2.2. Encuesta para No Participantes Anexo 5 
El instrumento se titula ―Causas que inciden en la no participación de los 
miembros de la comunidad educativa en las escuelas artísticas y deportivas‖ Como 
miembros importantes de la comunidad educativa, es necesario vincular sus aportes 
conociendo los motivos de su no participación, para poder contribuir con el proceso de 
cualificación  de las escuelas deportivas y artísticas teniendo en cuenta que éstas inciden 
de manera trascendental  en los estudiantes. 
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4.5.2.3. Instructivo para la Validación de Instrumentos Anexo 6 
Es la presentación de la guía ―Evaluación de las escuelas deportivas y artísticas 
como una oportunidad para identificar acciones de mejora‖ A los evaluadores 
seleccionados, para dar a conocer los diferentes aspectos a indagar entre los actores 
participantes y no participantes mediante las encuestas realizadas. 
4.5.2.4. Ficha Guía para la Selección del Evaluador experto Anexo 7  
Se realiza la selección de cinco personas, para llevar a cabo la tarea de revisar los 
instrumentos diseñados, para ello se tiene en cuenta características como:  
 Que sean activos miembros de la Institución Educativa. 
 Que tengan estudios profesionales en el campo de la Educación 
 Que estén en permanente interacción con los estudiantes  
 Que tengan por lo menos un año de trabajo en la Institución 
 Que tengan conocimientos y experiencia en el campo de la Investigación y o la 
Gestión 
 Que tengan conocimiento y experiencia en el campo de la Educación Artística y o 
Deportiva 
4.5.2.5. Circular Padres de Familia Anexo 8 
Es un instrumento reglamentario que permite la comunicación con los padres de 
familia y su autorización ya que implica la participación en forma directa de los 
estudiantes, en caso de ser necesaria,  para informar el objetivo del estudio a realizar.  
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4.6. Procesamiento Estadístico  
Una vez recolectada la información por medio de los instrumentos de 
investigación, se determinó el tipo de muestra y las características de la misma, luego se 
realiza el análisis de las frecuencias absolutas y porcentuales de las variables 
descriptivas. Teniendo en cuenta definiciones como: población finita e infinita, muestra, 
nivel de confianza  y  margen de error.  
Población Finita  
Es aquella que está compuesta por una cantidad limitada de elementos. Es 
medible, indica que es posible alcanzar o sobrepasar al contar,  incluye un número 
limitado de medidas y observaciones, tiene unas dimensiones contables, definidas, de 
tamaño conocido. En poblaciones finitas, por lo menos en teoría, podemos acceder a 
todos los individuos o elementos que la componen, para el caso de esta investigación se 
conoce el número de estudiantes por lo tanto la población a estudiar se define como 
finita. 
Población Infinita 
Es aquella de tamaño desconocido, imposible de medir, tiene un número 
incontable de elementos, incluye un gran conjunto de medidas y observaciones que no 
pueden alcanzarse en el conteo, es la que tiene un número extremadamente grande de 
componentes. 
Muestra  
Para la presente investigación, la muestra está conformada por: un conjunto de 
individuos procedente de una población estadística que cumple con  
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1. La muestra debe ser representativa de la población de estudio. Para cumplir esta 
característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de muestreo.  
2. El número de sujetos que componen la muestra suele ser inferior que el de la 
población, pero suficientes para que la estimación de los parámetros determinados tenga 
un nivel de confianza adecuado. Para que el tamaño de la muestra sea idóneo es preciso 
recurrir a su cálculo.  
3. El conjunto de individuos de la muestra son los sujetos realmente estudiados. 
Nivel de Confianza 
El nivel de confianza (p) es la probabilidad de que el parámetro a estimar se 
encuentre en el intervalo de confianza, es decir se estima que entre un par de números 
estará cierto valor desconocido con una determinada probabilidad de acierto, dichos 
números determinan un intervalo, que se calcula a partir de datos de una muestra, y el 
valor desconocido es un parámetro poblacional, se designa mediante 1 − α  y se toma 
en tanto por ciento. Los niveles de confianza más usados son: 90%; 95% y 99%. 
Margen de error  
Es un cálculo estadístico que se informan junto con los resultados de las 
encuestas. Representa la cantidad aproximada de variación que se puede esperar. El 
margen de error básicamente dice qué tan precisos son los resultados de una encuesta, 
donde los márgenes de error más pequeños significan una precisión mayor.  
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Tabla No. 9: Cálculo del Tamaño y Error de la Muestra 
 
                  Producción Propia 
 La población total está dividida en dos categorías: No participantes (Docentes y 
Estudiantes) y Participantes (Muestra Padres de Familia y Estudiantes Integrantes de 
las Escuelas). 
 Para la muestra se tomaron representantes de las dos categorías con el fin de inferir 
las características de la problemática a estudiar. 
 Se establecieron subcategorías en la muestra por afinidad de edad, gustos, 
preferencias y necesidades, de tal manera que se agrupan los estudiantes en: 10 a 12 
años  600 – 700, 13 a 15 años  800 – 900  y 15 a 17 años 1000 – 1100. 
 Se estableció que la muestra que se iba a trabajar fuera FINITA porque se conocía el 
número de estudiantes tanto en el Universo (Colegio) como Participantes 
(Integrantes de las Escuelas). 
 El margen de error fue del 1,5%, con un nivel de confianza para cada uno de los 
conjuntos de grados nominados como subcategorías, teniendo en cuenta que el 
tamaño de la población participante fue de 382 para 600-700, 387 para 800-900, 434 
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para 1000-1100 y 95 para docentes y padres de familia, determinando así una 
población total de 1298 encuestados entre participantes y no participantes. 
Tabla No. 10: Conformación de la Población Estudiantes 
 
                  Producción Propia 
Tabla No. 11: Conformación de la Población Docentes 
 
                Producción Propia 
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Tabla No. 12: Conformación del tamaño de la muestra, margen de error y nivel de 
confianza 
Producción Propia 
La investigación sobre las escuelas deportivas y artísticas del Colegio Minuto de 
Dios se hizo sobre una población total conocida de 1298 personas. 
Se dividió en 4 grupos de encuestados, dicha segmentación se hizo tratando de 
establecer las opiniones por un rango de edades que agrupen similiar madurez física e 
intelectual. 
Desde un comienzo era claro que íbamos a tener dentro de cada grupo 2 tipos de 
personas Participantes y No Participantes, por lo cual se encuestó individuos de 
ambos grupos. 
1- Con base en la fórmula de población finita, se determinó el tamaño de la muestra en 
1233 personas,  con un margen de error del 1.5% y un nivel de confianza del 99%. 
2- A pesar de hacer el mejor esfuerzo, el 100% de las encuestas no fue posible 
hacerlas, debido entre otros aspectos a la falta de colaboración por parte  de algunos 
profesores y falta de interés por parte  de algunos alumnos. 
3- Sin embargo, el número de encuestas válidas efectuadas es alto 84,67% en 
promedio, recibiendo la menor colaboración del grupo de profesores y 800-900. 
4- La investigación finalmente se efectuó sobre una  muestra de 1044 personas,  con un 
margen de error en promedio del 1.71% y un nivel de confianza del 99%. 
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Los márgenes de error más altos como se comentó anteriormente se debieron a falta de 
colaboración por parte  de algunos profesores  (5%) y falta de interés por parte  de 
algunos alumnos 800-900 (4,3%). 
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5. RESULTADOS 
 
Apoyados en la información obtenida de los videos de participaciones de los 
estudiantes en diferentes eventos, entrevistas informales con padres de familia y 
docentes tanto de la institución como de otras instituciones;  el recorrido histórico de las 
escuelas, la información obtenida de las encuestas y condensada en  tablas y gráficos; 
los rasgos esenciales de la población seleccionada, en donde es posible observar los 
factores predominantes en cada categoría y la experiencia vivida en la ejecución de este 
proyecto, se describe  a continuación los hallazgos y resultados obtenidos de una  
muestra de 1.044 personas, de las cuales 961 son estudiantes participantes y no 
participantes y 83 son docentes pertenecientes a 5 áreas diferentes y con un margen de 
error en promedio del 1.71% el nivel de confianza es del 99%. 
5.1. Resultados Encuesta No Participantes 
En la investigación se considera población No Participante, a los estudiantes que 
estando matriculados en la institución educativa en alguno de los grados de bachillerato, 
no hacen parte de ninguna de escuela. 
Grafica No. 1: No participantes en las Escuelas Deportivas – Artísticas 
 
                                        Producción Propia 
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Tabla No. 13: No participantes en las Escuelas Deportivas – Artísticas 
 
 
Producción Propia 
 
 
ANALISIS SITUACIONAL: El resultado para el Total de  la Población No Participante 
del Colegio en actividades deportivas y artísticas: El 42.97%  equivalente a  364 
personas. Si conoce de su existencia. : Docentes 54,50%, Cursos 800-900 45,11%, 
1000-11000  38,18%  Y 600-700 Con 35%. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: El 57.03%  que equivale a 482 personas  no conoce 
de su existencia. 
RECOMENDACIONES: Hacer más publicidad de las escuelas. Dar a conocer más 
información sobre las actividades. 
 
 
Grafica No. 2: Funcionamiento Interno de las Escuelas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
                                  Producción Propia 
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Tabla No. 14: Funcionamiento Interno de las  Escuelas 
 
 
Producción Propia 
 
ANALISIS SITUACIONAL: En  cuanto a grupos individuales en orden descendente al  
conocimiento del funcionamiento interno de las escuelas deportivas y artísticas: 600-
700  con 56,62%, 800-900 50,46%, Docentes  44,21%, y  últimos 1000-1100 45,00%. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: Es notorio como a medida que los estudiantes 
avanzan en grado escolar desconocen cómo funcionan internamente las escuelas lo que 
no sería lógico, teniendo en cuenta que llevan más tiempo en el colegio, son los 
estudiantes de los primeros grados quienes conocen o averiguan más sobre ellas tal vez 
por el interés que tienen al llegar a bachillerato y el deseo de pertenecer a alguna, en el 
caso de los Docentes posiblemente su desconocimiento se debe a que no pertenecen al 
área de Expresión y Educación Física o llevan poco tiempo en la institución. 
RECOMENDACIONES: Dar a conocer más información sobre las actividades y 
funcionamiento interno de las escuelas. 
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Grafica No. 3: Conoce las Escuelas Deportivas y Artísticas   
 
 
 
 
 
 
              Producción Propia 
 
 
 
 
Tabla No. 15: Conoce las Escuelas Deportivas y Artísticas   
 
 
Producción Propia 
 
ANALISIS SITUACIONAL: En  cuanto a grupos individuales en orden descendente al  
conocimiento de las escuelas deportivas y artísticas: DOCENTES  57,54% 600-700  con 
46,91%, 800-900 41,45% y  últimos 1000-1100 35,77%.  
DEBILIDADES ENCONTRADAS: Nuevamente se evidencia como a medida que los 
estudiantes avanzan en grado escolar manifiestan no conocer las escuelas aunque llevan 
más tiempo en el colegio han perdido interés en estas actividades, en el caso de los 
Docentes posiblemente su conocimiento se debe a que durante las reuniones de padres 
de familia deben dar informe a los sobre las escuelas que existen en la institución. 
RECOMENDACIONES: Dar a conocer más información sobre las escuelas, revisar las 
sugerencias aportadas por los estudiantes, principalmente de los grados superiores. 
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Grafica No. 4: Fortalezas de la Finalidad de las Escuelas  
 
                                                    Producción Propia 
 
 
Tabla No. 16: Fortalezas de la Finalidad de las Escuelas 
 
Producción Propia 
 
ANALISIS SITUACIONAL: Con respecto a las Fortalezas presentadas y que son parte 
de la finalidad de las escuelas deportivas y artísticas, Todos las califican como 
Satisfactorias en orden descendente así: Docentes 2,63%, 600-700 2,28%,  800-900 
2,16% y 1000-1100 2,10% Siendo el promedio general 2,35. Dentro de este aspecto los 
encuestados en general le dan mayor impacto a: Activa el interés por mejorar sus 
actitudes y Fortalece el aceptar sus propias ideas y las de otros entendiendo que pueden 
ser diferentes. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: De nuevo es evidente como a medida que los 
estudiantes avanzan en grado escolar han perdido interés en estas actividades y por ende 
desconocen las fortalezas que ellas tienen, en el caso de los Docentes es evidente el 
conocimiento que tienen de las fortalezas que ofrecen las escuelas a los estudiantes. 
RECOMENDACIONES: Dar a conocer las fortalezas de las escuelas en cuanto a salud 
y disciplina, revisar las sugerencias aportadas por los estudiantes, principalmente de los 
grados superiores. 
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Grafica No. 5: Componente Académico 
 
                                               Producción Propia 
 
Tabla No. 17: Componente Académico 
 
Producción Propia 
 
ANALISIS SITUACIONAL: Con respecto al Componente Académico de las escuelas 
deportivas y artísticas, Todos las califican como Satisfactorias en orden descendente así: 
Docentes 2,41%, 600-700 2,16 %,  800-900 2,10% y 1000-1100 2,01% siendo el 
promedio general 2,25%. Dentro de este aspecto los encuestados en general le dan 
mayor impacto a: Organiza herramientas para la organización del tiempo entre escuelas 
y trabajo académico, y  Fortalece el sentido de responsabilidad 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: A medida que los estudiantes avanzan en grado 
escolar no le dan importancia a aspectos tan importantes como la organización, 
disciplina y responsabilidad que ellas tienen y exigen, en el caso de los Docentes es 
evidente el conocimiento que tienen de las importancia de estos aspectos para lo 
académico y convivencial que ofrecen las escuelas a los estudiantes. 
RECOMENDACIONES: Dar a conocer la importancia de  aspectos como la 
organización, disciplina y responsabilidad que ofrecen las escuelas a través de la 
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práctica de las disciplinas que ellas ofrecen en cuanto a salud y disciplina, revisar las 
sugerencias aportadas por los estudiantes, principalmente de los grados superiores. 
Grafica No. 6: Relaciones Interdisciplinares  
 
 
                                                   Producción Propia 
 
 
Tabla No. 18: Relaciones Interdisciplinares 
 
 
Producción Propia 
 
ANALISIS SITUACIONAL: Con respecto a las Relaciones Interdisciplinarias de las 
escuelas deportivas y artísticas, Todos las califican como Satisfactorias en orden 
descendente así: Docentes 2,45%, 600-700 2,13%,  800-900 2,09% y 1000-1100 2,03%, 
siendo el promedio general 2,25%. Dentro de este aspecto los encuestados en general le 
dan mayor impacto a: Posibilita la integración de los estudiantes y los padres de familia 
como comunidad educativa, y Genera herramientas para el trabajo en equipo. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: Una vez más los estudiantes de grados superiores 
no dan importancia a la posibilidad de generar mayor integración y trabajo en equipo, 
tal vez porque ellos tienen muy definidos su grupos de amigos y difícilmente le dan 
cabida a otros, en el caso de los Docentes es evidente el conocimiento y la importancia 
que le dan a un buen ambiente de trabajo en equipo y las buenas relaciones entre ellos 
que ofrecen las escuelas a los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES: Dar a conocer la importancia del trabajo en equipo y ser un 
agente socializador, tolerante, comprometido y responsable en un equipo, revisar las 
sugerencias aportadas por los estudiantes, principalmente de los grados superiores. 
 
Grafica No. 7: Causas de la No Participación  
  
 
                                                   Producción Propia 
 
 
 
 
Tabla No. 19: Causas de la No Participación 
 
 
Producción Propia 
 
ANALISIS SITUACIONAL: Con respecto a las causas de la No participación en las 
escuelas deportivas y artísticas,  las califican Apenas Satisfactorias en orden 
descendente así: 600-700 2,00%, Poco Satisfactorias 1000-1100 1,97%,  800-900 
1,92%, Docentes 1,63%, siendo el promedio general 2,08%. Dentro de este aspecto los 
encuestados en general le dan mayor impacto a: Los costos para el ingreso a las escuelas 
son altos, Existen otros intereses en los estudiantes. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: En este aspecto son los estudiantes de grado sexto 
y séptimo quienes por el interés en estas actividades manifiestan que los costos les 
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impiden acceder a ellas, mientras que en los otros grados el interés por otras cosas los 
alejan de las escuelas, en el caso de los Docentes es evidente que este aspecto no es muy 
relevante para ellos. 
RECOMENDACIONES: Generar un sistema de becas, incentivos y apoyo para 
aquellos estudiantes que tienen el interés y las condiciones para participar en las 
escuelas y así fortalecer el potencial con el que cuentan. 
5.1.1. Sugerencias Recibidas: Encuestados No Participantes por Áreas y Grado 
A partir de las encuestas aplicadas a los agentes no participantes en las escuelas 
deportivas y artísticas, no solamente se obtuvo la información relacionada con el grado 
de conocimiento y/o satisfacción en los diferentes aspectos, sino también las 
sugerencias que ellos tienen y que brindan información importante para la evaluación y 
mejoramiento para las mismas.  
Tabla No. 20: Sugerencias Recibidas 
 
ENCUESTADOS CAUSAS SUGERENCIAS 
Tecnología Salen muy cansados de su rutina escolar.  
Inglés Transporte y motivación de los padres.  
Sus padres no les apoyan estas actividades. 
Aquellos Estudiantes que tienen dificultades 
de las escuelas. 
El colegio no tiene un buen nivel en este tema. 
Crear estrategias que estimulen a los 
estudiantes. 
Expresión Hay intereses como el uso de la tecnología.  
La jornada resulta muy larga para los 
estudiantes pequeños y los padres los 
horarios planteados para los sábados. 
Mantener ciertos intensivos y apoyo a los 
estudiantes. 
Sociales Falta de disponibilidad de tiempo. Que los profesores tengamos conocimiento de 
la programación y costos de las escuelas. 
Español Falta de disponibilidad de tiempo y 
publicidad. 
Más publicidad para conocer las actividades. 
Participación en concurso interinstitucionales.  
Colocar servicios de ruta para los niños de 
escuelas. 
Filosofía Ampliar las escuelas en temática y horario, a 
veces se demuestra desorganización. 
No hay publicidad, Mejorar la identidad. 
No hay quien los recoja y los traiga. 
No dejar perder la escuela de artes plásticas. 
Matemáticas Tiempo, costos, falta de apoyo de los 
profesores. 
En grado once las múltiples actividades. 
La tecnología ha logrado acabar con el 
deporte y la cultura. 
Abrir escuela de artes plásticas para docentes. 
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600 – 700 Problemas familiares.  
Es muy tarde.  
Son muy caras.  
Timidez   
No queda mucho tiempo.  
Nos dejan muchas tareas y no hay tiempo. 
No tienen interés en ellas. 
Por el transporte. 
Falta de otros deportes. 
Falta de calidad y organización. 
Porque los cursos no son mixtos. 
Por los espacios en los que se ejecutan. 
Son muy aburridos algunos. 
Porque hace falta un grupo nuevo. 
Más siembra de árboles. 
Pertenecen a otras escuelas fuera del colegio. 
Las escuelas de deportes estas en puntos 
donde me queda difícil estar. 
No hay más actividades. 
Tal vez por miedo o pena. 
Los aparatos de audiovisuales y el espacio más 
ordenado. 
Que quiten eso de la educación diferenciada. 
Hace falta interés por el docente para la 
práctica. 
Más información. 
Más descanso. 
Que bajen precios. 
Debemos respetarnos. 
Semana de vocaciones a mitad de año. 
Déjenme entrar en la escuela de música a tocar 
el bajo. 
Crear una escuela de francés para algunos 
estudiantes. 
Tener más salones de audiovisuales. 
800 – 900 Porque son muy costosos. 
En la manera en que se persuade a los 
estudiantes para que ingresen a este. 
Algunas no les gusta. 
La situación en la que se encuentran muchos 
estudiantes.  
Por el horario.  
Falta de tiempo o dinero 
Nos es la preferencia. 
Los profesores no le ponen tanto entusiasmo. 
Porque están en escuelas que no son del 
colegio. 
Porque no me gusta nada. 
Falta de conocimiento. 
Porque les aburre. 
No tienen Tiempo. 
Que hallan salones mixtos. 
Falta de tiempo. 
Que no dan exactamente lo que les interesa, 
o tenemos muchas cosas que hacer como 
tareas. 
Ocupación del tiempo completo, no están los 
cursos que uno quiere. 
Quitar la escuela de música ya que el 
profesor nos enseña nada y todos los años es 
igual. 
Que las escuelas no tienen los mejores 
campos para los deportes, que los profesores 
no son los mejores.  
No me gusta el deporte. 
Porque tienen unas escuelas de formación 
aparte de las del colegio. 
No les interesa. 
No hay escuelas para todos los que nos 
gusta. 
Que nos dejan muchas tareas en este colegio, 
no nos dejan descansar y no podemos 
participar en las clases. 
Que siempre son las mismas no innovan, 
aporte para el grado en el que estoy requiere 
un nivel alto en la escuela que sea. 
No divulgan las escuelas y nos les hace 
mucha publicidad. 
Que en danzas primero hay que empezar con 
junior. 
Falta de escuelas de fútbol en el 
Que coloquen el deporte de tenis. 
No poner tantas tareas.  
Que los costos de estas escuelas no sean tan 
altos y bajen el precio. 
Más actividades que llamen la atención.  
Pongan un horario al que se pueda ir. 
Pongan otros cursos para que todos puedan 
participar. 
Que haya más eventos deportivos. 
Crear escuelas de patinaje y futbol americano. 
Divulgar más y dar más información acerca de 
estas. 
Me gustaría que esas clases las hicieran en el 
colegio en horas de clases para que todas 
participaran. 
Hagan más publicidad con las escuelas. 
Hacer torneos deportivos entre semana que 
involucren a los estudiantes que quieren 
participar. 
Que las escuelas se hagan conocer más por que 
casi nadie las conoce. 
Nada hacer mejores escuelas que tengan más 
producción. 
Mejorar los horarios de las escuelas deportivas 
o artísticas. 
Más personas con experiencia que no se limite 
a la música colombiana. 
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establecimiento. 
Porque no son buenas, quienes están solo es 
para lucirse y no para un beneficio. 
Porque se pueden encontrar en otras escuelas 
pero no del colegio.  
Les da pena participar porque no son 
constantes. 
Por los castigos que si pierden los sacan.  
Salud, asma. 
Entreno bolos en la liga de salitre. 
Algunas escuelas no son lo suficientemente 
buenas en su modo de aprendizaje. 
Debería haber más o que se buscara la 
atención del estudiante. 
La monotonía de las clases. 
1000 – 1100 La calidad es pésima. 
No se dispone del tiempo. 
Pertenece a entidades deportivas o artísticas 
por fuera del colegio. 
Siempre es lo mismo y no entiende que le 
gusta a cada uno. 
Tiempo, organización y plata.  
Bastante trabajo a nivel escolar,  
No les gusta a los estudiantes. 
Porque no les ayuda el tiempo para otras 
actitudes. 
Que no les vaya bien en su estudio. 
No está el deporte que les gusto. 
Interés en otros deportes o vinculación en 
otra actividad. 
Los horarios no son asequibles. 
No sabía que había escuelas. 
Falta profesionalidad. 
Que se sepa manejar la economía de las 
escuelas y solo sea beneficio de los 
estudiantes.  
La falta de aprender algo nuevo. 
Que las escuelas sean un poco más baratas. 
Que se cumplan con dejar las tres actividades 
por día y que no sean tan largas. 
Debería haber escuela de yoga para grandes. 
Dar a conocer más información sobre las 
actividades. 
 
Producción Propia 
 
 
5.2. Resultados Encuesta Participantes 
En la investigación se considera población Participante, a aquellos estudiantes 
matriculados en la institución educativa en alguno de los grados de bachillerato, que se 
inscriben en las escuelas deportivas  o  artísticas y permanecen activos en el 70% del 
año escolar. 
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Grafica No. 8: Fortalezas de las  Escuelas Deportivas y Artísticas 
 
 
                                         Producción Propia 
 
 
 
Tabla No. 21: Fortalezas de las  Escuelas Deportivas y Artísticas 
 
Producción Propia 
 
ANALISIS SITUACIONAL: Tomando como parámetros como calificación de 0 a 1.66 
Insatisfactorio, de 1,66 a 3.33 Satisfactorio y de  3.67 a 5  Muy Satisfactorio. Con 
respecto a las Fortalezas presentadas y que son parte de la finalidad de las escuelas 
deportivas y artísticas, TODOS los 152 Encuestados  las califican como Muy 
Satisfactorias.   
Se observa que el aspecto mejor calificado, en términos generales es el relacionado con 
el impacto en el desarrollo de la formación académica, lo cual demuestra que las 
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escuelas brindan elementos importantes en la adquisición de disciplina, organización y 
constancia que se refleja en lo académico.  
DEBILIDADES ENCONTRADAS: En este aspecto es evidente que el impacto sobre el 
bienestar social y personal requiere de mayor observación pues es el que presenta menor 
grado de satisfacción. 
RECOMENDACIONES: Generar estrategias que permitan mejorar la calidad de 
prestación del servicio y por ende mayor bienestar social y personal.  
 
A continuación se presenta la percepción que los diferentes participantes, tienen 
acerca de las Escuelas Deportivas y Artísticas y que definen las fortalezas de estas. Para 
esta parte del estudio la población participante se organiza en cuatro grupos: Uno 
docentes de teatro, dos estudiantes de los grados sexto y séptimo, tres estudiantes de los 
grados octavo y noveno y Cuatro estudiantes de los grados décimo y undécimo. Para 
cada grupo se tienen en cuenta las fortalezas, debilidades y recomendaciones de acuerdo 
a los resultados arrojados en las encuestas. 
 
 
Grafica No. 9: Resultados de encuesta a Docentes de Teatro 
 
 
                                            Producción Propia 
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Tabla No. 22: Resultados de encuesta a Docentes de Teatro 
 
Producción Propia 
ANALISIS SITUACIONAL: Los 9 encuestados califican como Muy Satisfactorio el 
alcance de los conocimientos propios de la disciplina deportiva y artística, así como 
también los efectos de la práctica deportiva y artística en estilos de vida saludables con 
lo que se hace evidente el conocimiento y valía que le dan a su campo de acción. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: En cuanto a la Calidad en la prestación del 
servicio, en el servicio de entrenamiento y en el Impacto en el desarrollo de la 
formación académica, son aspectos que requieren de revisión y ajustes con el fin de 
lograr mejores resultados en las escuelas. 
RECOMENDACIONES: Generar estrategias que permitan el control y exigencia a los 
entrenadores y formadores en las diferentes escuelas  para garantizar que los estudiantes 
adquieran los conocimientos propios de cada escuela sino también la disciplina y 
compromiso frente la actividad que desarrolla y en lo académico y convivencial.  
Grafica No. 10: Resultados de encuesta a Estudiantes de sexto y sétimo 
 
 
                                                 Producción Propia 
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Tabla No. 23: Resultados de encuesta a Estudiantes de sexto y sétimo 
 Producción Propia 
ANALISIS SITUACIONAL: Los 57 Encuestados  califican como Muy Satisfactorio el 
aspecto relacionado con el impacto sobre el bienestar social y personal, seguido por la 
calidad en el servicio de entrenamiento  lo cual deja ver el grado de satisfacción que 
ellos tienen frente al hecho de recibir una formación en la disciplina que les gusta y el 
grado de bienestar que esta les produce. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: Los estudiantes de grado sexto y séptimo evalúan 
con menor grado de satisfacción el impacto en el desarrollo de la formación académica 
y la calidad en la prestación del servicio, no porque no lo consideren importante sino 
porque la prioridad para ellos es la práctica deportiva o artística de su gusto. 
RECOMENDACIONES: Generar estrategias de autoevaluación y criticidad, para que 
los estudiantes tengan en cuenta no solo los aspectos que les producen mayor interés 
sino también aquellos que también son fundamentales en su formación. 
Grafica No. 11: Resultados de encuesta a Estudiantes de octavo y noveno 
 
                                        Producción Propia 
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Tabla No. 24: Resultados de encuesta a Estudiantes de octavo y noveno 
 
Producción Propia 
ANALISIS SITUACIONAL: Los 48 Encuestados  las califican como Muy 
Satisfactorios los aspectos relacionados con los alcances de los conocimientos propios 
de la disciplina deportiva y artística, el impacto sobre el bienestar social y personal y el 
impacto en el clima convivencial escolar,  lo cual deja ver el grado de satisfacción que 
ellos tienen frente al hecho de recibir una formación en la disciplina de su gusto, el 
grado de bienestar que esto les produce y  la posibilidad de contar con compañeros de 
gustos afines que les permiten formar grupos o equipos. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: Los estudiantes de los grados octavo y noveno, 
evalúan con menor grado de satisfacción el impacto en el desarrollo de la formación 
académica y la calidad en la prestación del servicio, no porque no lo consideren 
importante sino porque la prioridad para ellos es la práctica deportiva o artística según 
su gusto. 
RECOMENDACIONES: Generar estrategias de autoevaluación y criticidad, para que 
los estudiantes tengan en cuenta no solo los aspectos que les producen mayor interés 
sino también aquellos que también son fundamentales en su formación integral. 
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Grafica No. 12: Resultados de encuesta a Estudiantes de decimo y once 
 
 
 
 
                                      Producción Propia 
 
 
Tabla No. 25: Resultados de encuesta a Estudiantes de decimo y once 
 
Producción Propia 
 
ANALISIS SITUACIONAL: Los 37 Encuestados califican como Muy Satisfactorios 
los aspectos relacionados con el impacto sobre el bienestar social y personal, seguido 
por el impacto en el clima convivencial escolar, lo cual deja ver el grado de satisfacción 
que ellos tienen frente al hecho de recibir una formación en la disciplina que les gusta y 
el grado de bienestar que esta les produce ya que no solo están desarrollando una 
actividad de su gusto sino también se encuentran con los amigos que comparten ese 
gusto. 
DEBILIDADES ENCONTRADAS: Los estudiantes de los grados décimo y once 
evalúan con menor grado de satisfacción la calidad en la prestación del servicio y el 
impacto en el desarrollo de la formación académica, porque le dan prioridad a la 
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práctica deportiva o artística de su gusto y no evalúan como el trabajo en estas 
disciplinas está influyendo en lo académico. 
RECOMENDACIONES: Generar estrategias que permitan mejorar la calidad del 
servicio prestado en las diferentes escuelas ya que se puede apreciar como los 
estudiantes de décimo y once, son los más críticos y vale la pena resaltar que la 
puntuación más baja de toda la Encuesta y la única por debajo de 4,  3,91 es sobre la 
Calidad en la Prestación del Servicio. 
5.2.1. Sugerencias Recibidas por Área y Encuestados por Grado  
Con base en los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los agentes 
participantes en las escuelas deportivas y artísticas, se obtiene la información 
relacionada con el grado de satisfacción en los diferentes aspectos evaluados, logrando 
así conocer las sugerencias que ellos tienen y que brindan elementos importantes para la 
evaluación y mejoramiento para las mismas.  
Tabla No. 26: Sugerencias recibidas por área y grado
 
Producción Propia 
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6. PROPUESTA PEDAGOGICA DE GESTIÓN 
 
En consideración a las pautas observadas para la descripción de componentes de 
la investigación, se aborda el marco teórico, entendido como una síntesis de todo lo 
trabajado hasta este punto del informe del proceso investigativo, con la intención de 
retomar aspectos importantes para la formulación de la propuesta planteada en este 
capítulo. 
 
6.1. Soporte Teórico de la Propuesta   
Tomando como apoyo, la teoría de Howard Gardner, quien destaca la 
importancia de explorar los procesos de la creatividad humana y las diferentes formas 
de aprender, también Laura Frade Rubio, con ―Inteligencia Educativa‖, mediante la 
definición de su operación central la cual es  educar a otros; quien   define las 
competencias que debe tener todo educador. Igualmente, Arthur L. Costa, Ed. D. y Bena 
Kallick, PhD con  el documento 16 hábitos de la mente, en el cual se reafirma  como 
meta de la  educación, el desarrollo de habilidades para la toma de conciencia de sí 
mismo, conocer sus emociones, metas, fortalezas y debilidades propias, como 
herramientas que conllevan  hacia una conducta cada vez más auténtica, más congruente 
y más ética del ser humano. 
Los enfoques anteriormente mencionados evidencian ampliamente cómo 
trascienden en la educación, los ámbitos de la personalidad, las emociones y el contexto 
cultural, en el que necesariamente se desenvuelven los procesos mentales; manifiestan  
la importancia de construir  propuestas pedagógicas dirigidas a los intereses y 
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necesidades de los estudiantes, factor esencial, para que a partir del reconocimiento de 
sus características, se logren acciones que permitan hacer posible la satisfacción de las 
mismas. 
Investigaciones teóricas basadas en  la revisión de temáticas como pedagogía, 
aprendizaje significativo, desarrollo integral, tiempo libre, actividades extraescolares, 
gestión y liderazgo; articulan el problema de investigación, tanto en fuentes primarias 
como secundarias.  
La Investigación aplicada, en este estudio, teniendo en cuenta el enfoque 
cualitativo, la investigación descriptiva y el enfoque analítico, constituye un enlace 
importante entre Ciencia o Academia y Sociedad, y que permite que los conocimientos 
sean revertidos a las áreas de demanda ubicada en el entorno de tal manera que genera 
soluciones a situaciones particulares que afectan a una determinada comunidad. 
6.2. Propuesta: Aprendiendo y Educando en Espacios Extraescolares 
En consideración   a que todo el trabajo se desarrolló y que las  necesidades 
encontradas estuvieron distribuidas en campos como: Bienestar social y personal,  
alcances de los conocimientos y Articulación de las escuelas con  el desarrollo de la 
autonomía,  ambientes de aprendizaje y  otras causas de carácter administrativo  la 
presente propuesta se  orienta a crear alternativas desde lo pedagógico para satisfacer las 
necesidades detectadas. 
6.2.1. Justificación 
El lograr rescatar las escuelas deportivas y artísticas como espacios  de 
interacción social de los estudiantes permite  afianzar la construcción de una auto 
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imagen positiva con relación a sus vida, sus capacidades, metas y expectativas 
relacionadas con los diferentes talentos y habilidades abarracando aspectos en la 
formación integral del estudiante el liderazgo y sentido crítico para  dar una solución a 
la problemática propia de su contexto, mediante la vivencia de  valores transmisibles del 
deporte y el arte a la sociedad como la tolerancia  en pro de la aceptación de las 
diferentes actitudes, opiniones y conductas de los compañeros,  la integración donde se 
da el reconocimiento al projimo sin distinción o pre- juicios, la solidadridad, 
incorporando desinteresadamente el trabajo colaborativo en pro del beneficio de todos y 
no del propio ademas humanizar  mediante la  actuación conjunta para el logro de una 
meta determinada, mediante la   práctica de actividades extraescolares, con el 
aprovechamiento  y  uso de los  espacios de la planta física. 
Atendiendo a las necesidades encontradas en el presente estudio se pretende  
retomar el compromiso de lograr la consolidación de estos espacios articulando la 
propuesta con el PEI y   o prevaleciendo la misión de la institución, concebida desde el 
amor cristiano, rescate a la dignidad humana, que  haga posible la realización de la 
persona en la sociedad; de esto parte la  propuesta que se describe  a continuación 
6.2.2. Fundamentación  
A partir de la construcción hecha durante el desarrollo de esta investigación se 
puede concluir que efectivamente la formación planificada y desarrollada por el Colegio 
El Minuto de Dios, a través  de las escuelas deportivas y  artísticas, si contribuyen al 
desarrollo social y personal; a la creatividad y la formación integral  de los estudiantes y 
al mejoramiento de la gestión  directiva, lo cual responde a la pregunta de investigación 
que fue planteada inicialmente,  sin embargo se hizo evidente en el trabajo de campo 
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fundamentado en los hallazgos del diagnóstico que es necesario replantear y mejorar 
algunas estrategias existentes, así como generar nuevas  que permitan su 
fortalecimiento. 
Apuntando a lograr los objetivos propuestos al inicio de este estudio y teniendo 
en cuenta los resultados obtenidos durante esta investigación, la propuesta pedagógica 
para afianzar el  desarrollo socio-afectivo  en los estudiantes y la gestión directiva del 
Colegio El Minuto de Dios, como elementos para el desarrollo armónico y buen clima 
escolar, la proyección y fortalecimiento del PEI mediante el uso de espacios de 
formación extraescolar en la práctica de actividades deportivas y artísticas. 
En el diseño e implementación de esta propuesta de investigación, se tuvo en 
cuenta no solo que permitiera la consolidación de las directrices de los espacios 
extraescolares y las experiencias significativas en pro del desarrollo social de los 
estudiantes, sino también que proporcione ventajas  significativas en los procesos de la 
gestión directiva, por ello como referente en la Teoría de la administración se 
fundamenta en: Taylor, Fayol, Weber, (Gutiérrez, Juan F., 2007, p. 11-15) quien plantea 
la importancia de la gestión desde la división del trabajo en la planeación, (objetivo de 
las actividades extra escolares) ejecución (Destinatarios, programas, tiempos y recursos) 
y control (Resultados e impacto a determinado tiempo), la perspectiva unipersonal 
(mejorar el ambiente institucional y generar espacios de interacción social a los 
estudiantes). Apropiación del trabajo (funciones. objetivos, acciones  y tiempos),- 
director, hombre correcto en el lugar correcto (reconocimiento del otro dimensión 
social), colaboración, trabajo en equipo y cordial. (Buen ambiente institucional) lo cual 
implica una gerencia estratégica con una mirada interna, externa y gerencia del servicio 
cliente interno y externo. 
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Peter Senge, (Gutiérrez, Juan F., 2007, p. 15) plantea la importancia de pensar en 
sistemas, interdependencia, cambio, eficacia y crecimiento, aprendizaje en equipo, 
visión compartida, capacidad de cuestionar, dominio personal, visión de liderazgo con 
un estilo de desarrollo  colaborativo y gestión colegiada, tomando al estudiante como  
centro de la organización orientada hacia la vivencia y la construcción de una sociedad 
participativa, donde se resalta la necesidad de vvincular la gestión administrativa y  
directiva de la institución para fortalecer  y consolidar la estructuración de las escuelas 
deportivas y artísticas como elementos fundamentales, no solo de los estudiantes sino de 
toda la comunidad educativa a través de  la gestión colaborativa de los espacios extra 
escolares con el fin de consolidar  el plan de estudios y el plan operativo para cada una 
de las escuelas, estableciendo un plan  de trabajo con estrategias para la organización, 
planificación y gestión de los diferentes niveles de formación de dichos espacios. 
6.2.3. Necesidades a las que apunta la propuesta pedagógica 
 Fortalecer los espacios extraescolares. 
 Proyectar los beneficios en aspectos  de bienestar social y personal. 
 Implementar estrategias para ampliar la  participación en espacios extraescolares. 
 Estructurar el alcance de los conocimientos. 
 Articular las escuelas con  el desarrollo de la autonomía,  ambientes de aprendizaje 
y  otros elementos de carácter administrativo.  
6.2.4. Objetivos  
6.2.4.1. General 
Diseñar estrategias integradoras dirigidas a la Gestión administrativa, directiva y 
docentes que permitan resolver necesidades detectadas en la presente investigación  
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sobre las  escuelas deportivas y artísticas  para lograr la eficacia en la  comunicación 
entre los diferentes procesos y la  prestación del servicio 
6.2.4.2. Específicos 
6.2.4.2.1. Fomentar la integración de los distintos actores que hacen parte de  la 
comunidad escolar  en las escuelas deportivas y artísticas, con la finalidad de lograr la 
formación integral y la participación masiva de los estudiantes del Minuto de Dios.  
6.2.4.2.2. Generar la planificación estratégica para cada una de las escuelas deportivas y 
artísticas  con el fin de unificar los criterios para estos espacios extraescolares, 
sustentando los planteamientos teóricos y metodológicos, centrados en el desarrollo 
integral del estudiante y la transversalidad con el PEI. 
6.2.4.2.3. Renovar  las escuelas deportivas y artísticas como espacios extraescolares  
para fortalecer la formación integral  que  tiene como misión la Institución Educativa El 
Minuto de Dios. 
Tabla No. 27: Propuesta: Aprendiendo y educando en espacios extraescolares 
Nombre de la propuesta: APRENDIENDO Y EDUCANDO EN ESPACIOS  EXTRAESCOLARES. 
 
Contexto:  
 La institución está ubicada en la localidad de Engativá, 
Barrio el Minuto de Dios, atiende una población 
correspondiente a los estratos socio económicos 3 y 4. 
Población: 
 Estudiantes de bachillerato 6° a 11° grado del Colegio El 
Minuto de Dios. 
Tiempo Estimado:  
 Mediano y largo plazo 
Relación de la propuesta con  áreas de aprendizajes:  
Área Educación Física, recreación y deporte 
 Baloncesto, volibol, taekwondo, yoga, 
Educación artística 
 Danza, música, artes plásticas, teatro. 
Ejes formativos a los cuales da respuesta la propuesta: 
Proyecto Educativo Institucional 
 Desarrollo humano integral 
 Formación integral humana con compromiso social. 
 Proceso de formación y transformación personal y social. 
 
Afianzando acciones puntuales le que permitan al 
estudiante: 
 Buscar la  trascendencia en su actuar 
 Ser autogestores de su desarrollo personal 
 Conocer y defender su cultura y nacionalidad 
 Aprender  a servir a su prójimo y a la humanidad 
 Ser prácticos, recursivos, creativos e innovadores 
Evaluación 
Establecer tiempos de control y evaluación de las actividades en cada una de las escuelas a fin de detectar fortalezas y 
debilidades que puedan presentarse y generar así un plan de acción preventivo. 
Producción Propia 
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6.2.5. Plan de trabajo 
El presente plan de trabajo tiene como fin  potenciar los diferentes ejes trazados 
en la propuesta con el fin de brindar al estudiante otros espacios de proyección y 
aplicación de los mismos desde la vivencia,  el descubrimiento y el desarrollo del ser a 
través de  campos que propician la interacción y redescubrimiento de las diferentes 
fases que  integran las dimensiones humanas, mediante la construcción continua del 
estudiante como  sujeto activo y dinámico para la sociedad, que tiene presente la 
importancia de la  toma de conciencia de vivir para los demás y con los demás. 
 
Tabla No. 28: PHVA Colegio El Minuto de Dios 
 
 
 
Producción Propia 
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Tabla No. 29: Propuesta plan de trabajo gestión administrativa y directiva 
NECESIDAD OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLE PROPUESTA 
DE ACCION  
RECURSO INDICADO
RES DE 
CUMPLIMI
ENTO 
TEMA 1. 
Articulación 
Gestión 
administrativa y 
colaborativa 
Establecer los 
lineamientos 
generales de 
planificación, 
implementaci
ón, 
verificación, 
mejoramiento 
de las  
escuelas de 
formación 
deportiva y 
artística 
   
Documentación 
de  propuesta de 
trabajo de los 
espacios 
extraescolares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión gestión 
administrativa, 
directiva para: 
Definir, 
consolidar y 
criterios de 
funcionamiento.  
Identificación, 
control y/o 
eliminación de 
los riesgos 
asociados con 
las actividades 
con el fin de 
prevenir o 
atender 
oportunamente 
necesidades y 
acciones.  
Documento 
en 
plataforma. 
Participación 
del  70 % de 
los estudiantes 
en las 
actividades 
propuestas. 
Conformación y 
términos de 
referencia 
administrativos y 
pedagógicos. 
 
Presencial  Presentación 
espacios, 
tiempos, 
Costos, 
consolidación 
acuerdos 
creación de 
documento 
informativo 
para equipo de 
trabajo.  
Recurso 
humano 
administrati
vo  
Documento 
acuerdos  
No. De 
actividades  
Vs No. 
Sistematizació
n datos de 
participantes. 
Aprobación y  
Acuerdos. 
Presencial Reunión  
gestión de la 
dirección, 
directiva y 
financiera. 
Espacios, 
tiempos, 
espacios, 
contratación 
talento humano. 
Documento 
acuerdos 
Mantener el 
50% de los 
estudiantes 
participantes.   
TEMA 2. 
Conformación 
equipos de 
trabajo 
Direccionar  
el diseño, 
promoción, 
planeación, 
organización: 
Proyecto 
conformación 
escuelas 
deportivas y 
artísticas 
extraescolares 
Convocatoria 
docentes en el 
blog 
Elaboración 
presentación de 
referentes para 
creación de 
escuelas. 
Entrega link  blog. 
 
Virtual En la reunión de 
Convocatoria 
docentes. 
Presentación  
Criterios   de los 
espacios 
extraescolares 
como 
actividades 
pedagógicas. 
Link de 
entrada al 
Acta 
reunión de 
área. 
propuestas 
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TEMA 3. 
Documentos 
institucionales 
Crear 
estrategias de 
seguimiento 
en la 
participación   
Creación de  
formato de 
Planilla asistencia 
para estudiantes 
en cada una de las 
escuelas. 
Formato de 
inscripción. 
Reglamento 
interno. Para 
docentes y 
estudiantes 
virtual Se realizara la 
invitación a 
participar en la 
plataforma en el 
conocimiento y 
manejo de los 
formatos de 
control y 
evidencias de 
asistencia y No 
de  
participantes. 
Medio 
magnético y 
físico 
Diligenciamie
nto de 
formatos. 
Trazabilidad 
información 
proceso 
administrativo 
y directivo. 
TEMA 4. 
TIC 
Gestionar 
procesos, de 
evidencias de 
las prácticas, 
promoción y 
divulgación 
de los 
espacios a 
través de  
herramientas 
que permitan 
el uso de 
medios 
tecnológicos.  
Intranet,  
participación en 
eventos internos y 
externos 
Manejo de 
circulares 
informativas. 
 
 
 
 
 
Virtual Se realizara la 
asignación a la 
elaboración 
formatos,  
revisión y 
ajustes a través 
de la plataforma 
y socialización 
y aprobación 
Plataforma 
del colegio,  
Documentos 
generados 
TEMA 5. 
Evaluación   
Cumplimiento 
de las metas;  
Eficiencia y 
eficacia en la 
cobertura y 
formación 
delos 
estudiantes. 
Desarrollo de los 
programas según 
estructura por 
disciplinas,  
registro y 
evidencias. 
Magnético y 
físico 
Equipos de 
trabajo 
Evaluación de 
resultados, 
procesos de 
escuelas, 
gestión directiva 
y gerencia 
administrativa.   
Talento 
humano 
administrati
vo  
Documento 
acuerdos. 
Matrices y 
registros  
administrativo
s directivo. 
Producción Propia 
Tabla No. 30: Propuesta plan de trabajo docentes y entrenadores de escuelas 
PLAN DE ACCIÓN PARA DOCENTES Y ENTRENADORES DE ESCUELAS 
NECESIDAD OBJETIVO ACTIVIDAD FECHA RECURSO EVALUACION  E 
INDICADORES 
Capacitación 
sobre la 
planificación de 
trabajo, niveles 
instrumentos de 
registro, 
asistencia, 
participación y 
proyección en 
eventos 
Capacitar a los 
docentes 
entrenadores e 
instructores en 
planificación 
curricular a 
través de un 
taller 
pedagógico para 
aplicación de los 
conocimientos 
propios de las 
disciplinas e 
instrumentos y 
sistematización 
de los mismos. 
Orientación en el 
manejo de 
programas  y 
propuesta 
pedagógica en la 
estructuración, 
conformación y  
desarrollo de las 
actividades de las  
escuelas 
Inicio de año 
académico 
Espacio físico 
Audiovisuales 
Copias de los 
formatos según 
registros 
carpetas 
 
 
Número de docentes participantes 
encargados de los  programa.  
Número de docentes apropiación 
de la información de los registros  
Acompañamiento 
a estudiantes con 
dificultades 
académicas y/o 
Brindar un 
acompañamiento 
a los estudiantes 
y padres.  
Control de la 
ficha de 
seguimiento de 
los estudiantes  
Corte 
académico 
Inicio de 
periodo 
Carpeta de 
seguimiento, 
registro de 
casos de alto 
Número de casos reportados con 
dificultades        
Número de casos 
acompañamiento para la 
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convivenciales acompañamiento 
académico 
escolar y 
retroalimentación 
estudiantes 
académico riesgo 
académico y 
convivencia les 
superación de   dificultades  
Reconocimiento 
individual y 
publico a los 
mejores 
estudiantes  
Generar los 
espacios y 
recursos para 
hacer 
reconocimiento 
estudiantes que 
sobresalen por 
su liderazgo y 
formación.  
Elaboración  y 
entrega de 
diplomas  
Publicar en 
carteleras y 
página del 
colegio los 
estudiantes que 
se destacan por 
su participación 
Según 
participación 
en eventos. 
Cartelera. 
Fotos, 
plataforma, 
menciones de 
reconocimiento 
y carta de 
agradecimiento 
a padres de 
familia  
Número de eventos  en las que se 
participa. 
Número logros obtenidos        
Producción Propia 
 
Para la concreción de la propuesta es necesario priorizar que se logre afianzar el 
desarrollo de las capacidades emocionales de los estudiantes, mediante los espacios 
extraescolares que aumenta la motivación para aprender  y experimentar prácticas 
deportivas y artísticas  donde los jóvenes afiancen  una motivación propia para explorar 
sus propias capacidades y talentos junto con el afianzamiento de  habilidades que le 
permitan comprender y mejorar el mundo que los rodea;   conscientes de sus propios 
conocimientos y sentimientos, relacionándose con ellos para transmitirlos a los demás, 
tratando de generar empatía; simpatizar, identificarse y tener lazos afectivos e 
intercambios sociales y afectivos satisfactorios que le permitan afianzar su  
individualidad y generan mejor autoestima.  
La institución educativa  tiene la capacidad de  generar un ambiente agradable, 
acogedor, para el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo armónico. Razones para 
entender las prácticas artísticas y deportivas como ámbitos de formación para relacionar 
las actividades como conocimiento y el estudiante como  objeto de conocimiento, 
resaltar la importancia que tiene la práctica de estas actividades en el  desarrollo social 
del estudiante. 
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6.2.6. Presupuesto y Recursos 
6.2.6.1. Talento Humano 
Consiste en la gente adecuada con la experiencia y habilidades necesarias para 
cumplir con las actividades del cronograma del proyecto, esto incluye los 
administrativos y generales.  
Las personas pueden provenir de la organización, o contratadas en forma externa 
para el tiempo que dure el proyecto.  
El proyecto desarrollará una lista de los requerimientos de talento humano y 
recursos físicos según las escuelas generadas.   
Esta información será utilizada en el proceso de gerencia de los recursos para 
contratar la gente adecuada. Por ejemplo se tiene una lista del talento  humano necesario 
para un proyecto: 
Tabla No. 31: Talento humano requerido 
Personal Unidad Meses 
Estudio de perfiles requeridos 3 1 
Coordinador 1 10 
Personal proyecto 10 10 
Coord. cartera 1 1 
Personal servicios generales 2 10 
Producción Propia 
6.2.6.2. Recursos de equipos y materiales 
Incluye todas las herramientas especializadas necesarias para el proyecto, desde 
cada una de las estructuras presentadas por los entrenadores se especificara en un ítem 
los implementos  que serán utilizados  o entregados a los beneficiarios. 
Como resultado final se elaborara una lista completa de todos los requerimientos 
necesarios mediante un  formato utilizado para captar y facilitar la identificación de los 
requerimientos y estimar el presupuesto para cada actividad en la siguiente estructura. 
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Tabla No. 32: Requerimientos 
Requerimiento Unidad Descripción Unidades requeridas 
    
    
Producción Propia 
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CONCLUSIONES 
 
 
 La estructuración de una escuela deportiva y/o artística demanda la incorporación de   
elementos presentes en el contexto social y cultural de los estudiantes, de esta 
manera se identifican con la construcción del conocimiento y dan sentido real a lo 
que hacen y generan en ellos,  la oportunidad de redescubrir sus talentos y 
capacidades; donde el docente cobre relevancia en su actuación, rol y enfoque ante 
la evaluación de los aprendizajes.    
 Al implementar la  propuesta de  un programa en beneficio del desarrollo integral 
del estudiante, las escuelas deportivas-artísticas involucran aspectos pedagógicos, 
administrativos y de gestión, como elementos de cambio social, mediante la propia 
motivación que  impulsa el lograr aprendizajes significativos  mediante  la 
convivencia en  diferentes grupos que generen la  utilización activa y participativa 
del tiempo libre. 
 El deporte y el arte constituyen  un elemento de formación fundamental en el  
sistema educativo. Su práctica es importante en el mantenimiento de la salud pues 
favorece la creación de  hábitos, la formación personal,  la disciplina y la  regulación 
autónoma   del estudiante. Su práctica en grupo o equipo fomenta la solidaridad 
como elemento determinante de la calidad de vida. Hace hincapié en el desarrollo 
del potencial humano, la formación integral y la realización del hombre en 
comunidad.  
 La aproximación del espacio de  formación  en educación artística y cultural como 
un área fundamental del conocimiento y eje articulador del ser en comunidad es 
indispensable  por la socialización de las significaciones con las cuales los 
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estudiantes  se sienten representados, identificados y relacionados, permitiendo 
satisfacer y hacer visible sus deseos, emociones e imaginarios colectivos.  
 La creación de los espacios para escuelas extraescolares, implica la planeación, 
cualificación de los recursos y consolidación de la  estructura general de las mismas, 
de tal manera que a futuro se pueda proyectar como espacios solidos autogestores, 
que afianzan la misión, visión y líneas de formación propuestos en el PEI 
institucional, adicionalmente garantizan el brindar  un buen servicio a la comunidad 
educativa. 
 La presente propuesta resalta el  valor  que tiene la  evaluación  como un elemento 
que propicia  herramientas para resaltar la  eficacia de las escuelas deportivas-
artísticas, orientadas  hacia  la satisfacción de los estudiantes, con la acciones que 
potencian  el desarrollo integral,  que estimula la creatividad, la pasión y el talento 
mediante la vivencia de aprendizajes propios para la vida.  
 Los resultados obtenidos y la propuesta en sí, además de ser utilizados para el 
mejoramiento de la propuesta pedagógica formativa del Colegio también se proyecta 
como acciones para la posible implementación a corto, mediano y largo plazo en 18 
instituciones, 9 propias y 9 en concesión,  que forman parte de la Corporación 
Educativa Minuto de Dios. 
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Anexo  No. 1: Archivo Fotográfico  
Estudiantes Colegio El Minuto de Dios en Actividad de Comunidad 
 
 
 Actividad Física 
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Escuela de Baloncesto en Práctica 
 
 
Escuela de Voleibol en Práctica 
 
 
174 
 
Escuela de Taekwondo en Seminario Técnicas Básicas 
 
Escuela de Música en Presentación Día de la Familia 
 
 
175 
 
Escuela de Danzas en Presentación Día de la Familia 
 
 
Escuela de Artes Plásticas 
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Evidencia de Participación en campeonatos locales 
 
Evidencia de Participación en campeonatos locales 
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Evidencia de Extensión a la Comunidad 
 
Evidencia de Extensión a la Comunidad Visita a Hogares Geriátricos 
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Anexo No. 2 Listados participantes en las Escuelas: 
Escuela de Baloncesto 
Escuela de Voleibol 
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Escuela de Taekwondo 
 
 
Escuela de Música 
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Escuela de Danzas 
 
  
Escuela de Artes Plásticas 
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Escuela de Teatro 
 
 
Escuela de Yoga 
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Anexo No. 3 Evidencia Cartas de retiro 
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Anexo No. 4 Encuesta Participantes                 
APORTES Y EXPERIENCIAS DE LOS PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y ARTÍSTICAS 
INTRODUCCIÓN 
La visión producto de la experiencia que tienen los participantes de las escuelas deportivas y artísticas, es un referente valioso que 
identificado y sistematizado permite orientar la renovación y fortalecimiento de este proyecto de gran impacto en el colegio, que lo 
caracteriza como particular en el contexto de otras experiencias educativas. 
OBJETIVO 
Recoger los aportes y experiencias  de quienes han venido participando en el proyecto de escuelas deportivas y artísticas orientados 
a: Identificar las áreas formativas más beneficiadas con las actividades previstas en las diferentes escuelas formativas; la satisfacción 
con el servicio que se presta, la organización  su contribución con el bienestar del estudiante y su impacto en la formación integral. 
IDENTIFICACIÓN: Marque  una equis(x) identificando su rol como encuestado y diligencie  los espacios según 
corresponda con la solicitud. 
Padre de familia _____  Estudiante: _________   Docente______   
Nombre: _________________________________ Profesión _______________________________ pertenece a la 
institución desde  (año)  _____________ Según el recibo de servicios públicos señale el estrato al que pertenece: 1__ 2__  
3__ 4___ 5__ 6__    Fecha de  aplicación: _________________ 
INSTRUCCIONES 
En una escala de  1 a 5 donde uno (1) es bajo calidad y cinco (5) alta calidad, marque  una equis (x),  en las diferentes áreas de 
formación de las escuelas deportivas y artísticas, teniendo en cuenta  la calidad de las mismas  y el impacto sobre la formación de 
los estudiantes. 
 
ASPECTOS A EVALUAR 
CRITERIO 1 2 3 4 5 
1.  
CALIDAD EN LA 
PRESTACION 
DEL SERVICIO 
Puntualidad en el inicio y cierre de las actividades.      
Variedad en el tipo de escuelas  ofrecidas.      
Costo  concordante  con las condiciones económicas de la población.      
Suficiencia en el tiempo previsto  para las actividades físico-deportivas y 
artísticas. 
     
Orientación  dada por el instructor durante el desarrollo de las actividades.      
Secuencias y continuidad en los entrenamientos.      
Comunicación oportuna de   los objetivos de formación.      
Estrategias de trabajo  dinámicas y   abiertas a la mejora.      
Desarrollo  periódico  de  ejercicios de evaluación para establecer el  logro 
de los objetivos de las actividades propuestas. 
     
2. 
CALIDAD 
EN EL SERVICIO DE 
ENTRENAMIENTO 
Fomento del trabajo en equipo con los compañeros  de la escuela.      
Promoción de  actividades deportivas y artísticas para la participación de 
los estudiantes. 
     
Respuesta y solución a inquietudes presentadas durante las actividades con 
los estudiantes. 
     
Articulación de los contenidos propuestos y los ejecutados en las sesiones 
de las escuelas deportivas y artísticas. 
     
Cordialidad  observada entre  el  docente entrenador de la escuela y los 
estudiantes participantes. 
     
Comprensión y entendimiento  armónico entre compañeros participantes de 
las  escuelas. 
     
Fomento del trabajo en equipo y desde la dinámica generada por el 
orientador  de la actividad. 
     
3.  
IMPACTO SOBRE EL 
BIENESTAR SOCIAL Y 
PERSONAL 
Oportunidad para nuevas experiencias de interacción social.      
Oportunidad para lograr nuevas amistades.      
Oportunidad para ser más seguro de sí mismo.      
Asertividad en la respuesta frente a situaciones de desacuerdo con otros.       
Mejora en el manejo de la postura      
comprensión de los sentimientos de sí  mismo y de los demás       
Mejora de  la  confianza en sí mismo para  para pedir ser orientando cuando 
lo  requiera. 
     
Participación, por  motivación propia. 
 
     
Participación de todos para alcanzar las metas. 
 
 
     
CRITERIOS 1 2 3 4 5 
Compromiso propio  frente a las  tareas desarrolladas, mediante la 
participación colectiva en el grupo. 
     
Identificación que tienen los  integrantes entre sí para las  tareas del grupo.      
Aceptación y reconocimiento dentro del grupo.      
Oportunidad para aprender de otros.      
4. IMPACTO EN EL 
DESARROLLO DE LA 
FORMACIÓN  
ACADÉMICA 
Relación con compañeros de curso.      
Oportunidad  para  integrar  a los padres de familia en el fortalecimiento  
del rendimiento académico de los estudiantes. 
     
Aumenta la participación de la familia en el clima escolar.      
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Genera influencia positiva en el rendimiento académico de los estudiantes.      
Motivación para producir nuevos conocimientos.      
Posibilitar la  organización del tiempo entre escuela y trabajo académico.      
Cumplimiento de las responsabilidades académicas      
Oportunidad para aprender estrategias que mejoran los hábitos de estudio.      
Oportunidad para mejorar la comunicación con docentes.      
Fortalecimiento del sentido de responsabilidad.      
Aportes al rendimiento académico en todas las áreas      
Fortalecimiento  en  la relación con los compañeros de curso      
Motivación para superar dificultades académicas  en algunas áreas.      
Oportunidad para  comprender la    importancia  del buen   rendimiento 
académico. 
     
Posibilitar la identificación de los objetivos académicos y  tiempos de  
estudio. 
     
Aumento del agrado y participación en las actividades propuestas en el 
aula. 
     
Suscita el fortalecimiento de la concentración.      
5. IMPACTO EN EL 
CLIMA CONVIVENCIAL  
ESCOLAR  
Fortalece la disciplina.      
Mejora la reflexión frente a situaciones de conflicto      
Fortalece el cumplimiento de las  normas de convivencia      
Brinda  herramientas para  una mejor convivencia.      
Fortalece la responsabilidad que se asume en relación con el otro.      
Brinda herramientas para mejorar en  actitudes.      
Activa cambios duraderos en la conducta      
Fortalece la  reflexión sobre lo actuado y lo sucedido.      
Genera herramientas  para tomar  responsablemente las acciones con otro.      
Activa el respeto a las normas de convivencia.      
Brinda herramientas para el trabajo en equipo.      
Fomento de la  identidad  institucional.      
6. ALCANCES DE LOS 
CONOCIMIENTOS 
PROPIOS DE LA 
DISCIPLINA 
DEPORTIVAY ARTISTICA 
Oportunidad de  participación en eventos culturales y/o deportivos.      
Desarrollo de nuevas habilidades.      
Fortalecimiento de conocimientos  propios de la disciplina en la cual  
participa. 
     
Reconocimientos personales deportivos o artísticos.      
Espacios de participación y proyección de los conocimientos de la escuela.      
Ampliación de los fundamentos deportivos / artísticos      
Oportunidad para desarrollar capacidades y/o talentos.      
7. EFECTOS DE LA 
PRACTICA DEPORTIVA Y 
ARTISTICA EN ESTILOS 
DE VIDA SALUDABLE 
Herramientas para la práctica saludable.      
Conocimiento de  alimentación saludable      
Sensación de bienestar que genera la práctica deportiva o  artística.      
Motivación para  mejorar el desempeño en las actividades cotidianas.      
Activación del buen  estado de ánimo.      
Fortalecimiento en la autoestima y la  confianza.      
Sugerencias 
__________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
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Anexo No. 5 Encuesta para No Participantes      
CAUSAS QUE INCIDEN EN LA NO PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 
LAS ESCUELAS ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS  
INTRODUCCIÓN 
Teniendo en cuenta la importancia del desarrollo integral del individuo, las escuelas deportivas y artísticas, que hacen parte de la 
formación, educación y construcción del colegio, El Minuto de Dios, éstas, se orientan hacia una dinámica participativa e integral; 
Como miembros importantes de la comunidad educativa, es necesario vincular sus aportes conociendo los motivos de su no 
participación, para poder contribuir con el proceso de cualificación  de las escuelas deportivas y artísticas teniendo en cuenta que 
éstas inciden de manera trascendental  en los estudiantes.  
 
OBJETIVO: Identificar las razones por las cuales los miembros de la comunidad educativa, actores No participantes, del Colegio 
El Minuto de Dios  no se han integrado a las escuelas deportivas.  
 
IDENTIFICACIÓN: Marque la opción que lo identifica según corresponda y diligencie sus datos. 
Estudiante _____     Padre de familia _____     Docente ______    
Nombre: _________________________________ Profesión __________________________________ pertenece a la institución 
desde: (año)  _______________ Según el recibo de servicios públicos señale el estrato al que pertenece: 1_____2____ 3_____ 
4______ 5______ 6_____    Fecha de  aplicación: _________________ 
 
NO PARTICIPANTES 
1. A continuación  encontrará las escuelas que funcionan actualmente en el colegio El Minuto de Dios, indique con una equis (x), si 
conoce o no, cada una de ellas y los  niveles de formación. 
 
Órgano Conoce  No conoce 
  
Escuela de volibol  Categoría juvenil   
Infantil   
Escuela de Música percusión y cuerdas juvenil   
Infantil   
Escuela de danzas  Infantil folclórico   
Experimental infantil   
Pre-junior   
Junior   
Elite   
Escuela de baloncesto Juvenil   
Pre juvenil   
Escuela de yoga Infantil   
Escuela de taekwondo juvenil   
Pre juvenil   
Escuela de teatro Juvenil   
Pre infantil   
2. Marque  una equis (x) en la  opción que indique,  si usted tiene  conocimiento del funcionamiento interno de las escuelas 
deportivas y artísticas. 
 Si No 
2.1 Las disciplinas a desarrollar en cada una de las escuelas deportivas y artísticas, 
estructura y organización.  
  
2.2 El horario  de realización.   
2.3 Los responsables de cada una de ellas.   
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2.4 Los talentos que se  forman en  cada una de las actividades.   
2.5 La articulación de las escuelas  y las actividades programadas por  el colegio.   
 
3. Dada la importancia de articular el proyecto educativo institucional con  el proyecto pedagógico: Escuelas deportivas y artísticas,  
marque con una equis (x)  si conoce o no  los componentes mencionados a continuación:  
COMPOMENTES  Si conoce  No conoce 
3.1 Relación de los fines  Proyecto Educativo Institucional y los propósitos de las 
escuelas formativas. 
  
3.2 Articulación   de los  espacios académicos  y la formación de las escuelas 
deportivas y artísticas.  
  
3.3 Articulación de los espacios de formación de las escuelas deportivas y 
artísticas con el perfil del estudiante contemplado en el PEI. 
  
3.4 Correspondencia en la formación de líderes previstos en el PEI.   
3.5 Articulación de las escuelas con  el desarrollo de la autonomía, relación de la 
institución, la familia, el entorno, ambientes de aprendizaje y compromiso social. 
  
 
4. Marcar con una equis (x) la opción que considere que está relacionada con las fortalezas presentadas y  que son parte de la 
finalidad de las escuelas deportivas y artísticas, teniendo en cuenta su vivencia como miembro de la comunidad institucional. 
 
CONVIVENCIA ESCOLAR Siempre Parcialmente Nunca 
4.1 fortalece el manejo de las normas contempladas en el manual 
de convivencia. 
   
4.2 Mejora en  los estudiantes la reflexión frente a situaciones de 
conflicto.  
   
4.3 Activa  la  cordialidad en las relaciones.    
4.4Mejora  la responsabilidad que se asume en relación con el 
otro. 
   
4.5Activa el interés por mejorar sus   actitudes.    
4.6 Fortalece el aceptar sus propias ideas y las de otros 
entendiendo que  pueden ser diferentes. 
   
4.7Activa la reflexión   sobre lo actuado, lo sucedido.    
4.8 Brinda herramientas para la responsabilidad en las  acciones 
con otros. 
   
4.9 Mejora el cumplimiento de las normas de convivencia    
5. COMPONENTE  ACADÉMICO Siempre Parcialmente Nunca  
5.1 Fortalece la relación con los compañeros de curso.    
5.2 Aumenta la participación de la  familia en el clima escolar    
5.3 Genera influencia positiva en el rendimiento académico    
5.4 Aumenta la motivación para producir nuevos conocimientos.    
5.5 Origina herramientas para la organización del tiempo entre 
escuela y trabajo académico. 
   
5.6 Mejora el cumplimiento de las responsabilidades académicas    
5.7 Suscita  positivamente la comunicación con los docentes.    
5.8 Fortalece el sentido de la responsabilidad.    
5.9 Aporta beneficios en el  rendimiento académico.    
6. RELACIONES INTERPERSONALES Siempre Parcialmente Nunca 
6.1 Posibilita  la  integración de los estudiantes y  padres de 
familia  como comunidad educativa 
   
6.2 Genera actitudes positivas orientadas a  la solución de 
conflictos. 
   
6.3 Mejora el trato con los  compañeros evidencia cordialidad.    
6.4 Aumenta la responsabilidad que se asume en relación con el 
otro. 
   
6.5 Genera herramientas para mejorar en  actitudes.    
6.6 Brinda oportunidad  para establecer vínculos que implican 
reciprocidad. 
   
6.7 Genera herramientas para el trabajo en equipo    
6.8 Fortalece  el clima escolar y las relaciones con otros.    
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7. A continuación se presentan algunas posibles causas de la no participación de los estudiantes en las escuelas deportivas y artísticas 
que usted como padre tiene  conocimiento que inciden en dicha decisión. Marque con una equis (x) la opción que consideres pertinente. 
 
ORGANIZACIÓN DE ACUERDO PARCIALMENTE DE ACUERDO EN DESACUERDO 
Los costos para el ingreso a las escuelas 
son altos. 
   
La participación en las escuelas afecta en 
los procesos académicos.  
   
Falta divulgación de información sobre las 
escuelas creadas. 
   
Existen otros intereses en los estudiantes.    
Es difícil la integración por el manejo de 
horarios extraescolares. 
   
La orientación de los programas no 
cumple  con las  expectativas del usuario.  
   
Falta reconocimiento para los estudiantes 
participantes. 
   
Se desconocen propósitos administrativos 
del proyecto de las escuelas. 
   
La participación en las escuelas afecta en 
forma negativa  los procesos de clima 
escolar. 
   
8. Menciones otras posibles causas de la no participación de algunos  estudiantes en las escuelas deportivas y artísticas. 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Sugerencias__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________ 
La encuesta ha concluido. Muchas gracias por su colaboración. 
AUTORIZACIÓN Y/O CONSENTIMIENTO PARA ESTUDIANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL ENCUESTADO------------------------------------------------- GENERO: M_____ F_____ 
DOCENTE:  ____  ESTUDIANTE: _____ PADRES DE FAMILIA: _____ AREA: _____________ SECCIÓN _____________ 
FIRMA ______________________ C.C ______________________ 
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Anexo No. 6 Instructivo para la Validación de Instrumentos  
INSTRUCTIVO PARA LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
Presentación  
Este instrumento se estructura para recopilar aportes de la comunidad educativa y sus experiencias pedagógicas desde la dimensión artística y 
cultural, con el fin de complementar información relevante del funcionamiento de las escuelas de los últimos tres años (2010-2013)  para 
identificar las necesidades que se han venido presentando en las mismas y proponer acciones bajo la estrategia del denominado proyecto 
pedagógico, que permita renovar y fortalecer las escuelas de formación complementaria, retomando los logros alcanzados que se pueden 
evidenciar desde sus inicios hasta la actualidad, teniendo en cuenta  la vivencia de diferentes miembros de la comunidad de la institución: 
estudiantes, profesores y  padres de familia. 
Es tarea, identificar  las necesidades y acciones de mejora, teniendo en cuenta  el comportamiento permanencia y número de participantes  en los 
últimos tres años (2010 - 2013) A partir del análisis de la misma información recopilada se intenta  proponer acciones de mejora, bajo la 
estrategia del denominado proyecto pedagógico, que permita renovar y fortalecer las escuelas de formación complementaria, retomando los 
logros que bien pueden evidenciarse al hacer un recorrido histórico de los aspectos relevantes de la misma propuesta que se viene realizando en 
el colegio. 
 
Adicionalmente se identifican características que pueden estar asociadas a fenómenos de deserción y  otras relacionadas con la calidad de la 
formación de las escuelas deportivas y artísticas. 
 
De esta manera, El colegio Minuto de Dios como usuario central de los resultados que aquí se evidencian, ha mostrado interés permanente para 
que se adelante este estudio y procede a apoyar las acciones orientadas a enriquecer  la propuesta del presente proyecto pedagógico. 
Tomando como apoyo, la teoría de Howard Gardner, quien destaca la importancia de explorar los procesos de la creatividad humana y las 
diferentes formas de aprender, también Laura Frade Rubio, con ―Inteligencia Educativa‖, mediante la definición de su operación central la cual 
es  educar a otros; quien   define las competencias que debe tener todo educador. Igualmente, Arthur L. Costa, Ed. D. y BenaKallick, Ph.D con  
el documento (16 hábitos de la mente) en el cual se reafirma  como meta de la  educación, el desarrollo de habilidades para la toma de conciencia 
de sí mismo, conocer sus emociones, metas, fortalezas y debilidades propias, como herramientas que conllevan  hacia una conducta cada vez más 
auténtica, más congruente y más ética del ser humano. 
Los enfoques anteriormente mencionados reconocen ampliamente cómo trascienden en la educación, los ámbitos de la personalidad, las 
emociones y el contexto cultural, en el que necesariamente se desenvuelven los procesos mentales; estos  autores  manifiestan  la importancia de 
construir  propuestas pedagógicas dirigidas a los intereses y necesidades de los estudiantes, factor esencial, para que a partir del reconocimiento 
de sus características, se logren acciones que permitan hacer posible la satisfacción de las mismas. 
 
Objetivos del instrumento 
 Conocer la opinión  de los integrantes de las escuelas deportivas y artísticas y otros miembros de la comunidad  para identificar elementos 
que permitan repotenciar  las escuelas. 
 
 Identificar  el impacto de las escuelas deportivas y artísticas en los aspectos  académico, social y personal para argumentar su postura 
teórica y  resaltar los beneficios a los participantes, la comunidad y la institución educativa. 
 
 Analizar las causas de la no participación de algunos estudiantes, para proponer estrategias favorables que motiven el fomento de talentos 
deportivos y artísticos en el colegio. 
 
 Proponer posibles  estrategias de mejora en la  organización y prestación del servicio  en las escuelas deportivas y artísticas, como 
elementos de la gestión social. 
 
 Diseñar la  propuesta de  un programa en beneficio del desarrollo integral del estudiante y las escuelas deportivas-artísticas, involucrando 
aspectos pedagógicos, administrativos y de gestión. 
 
Elementos a indagar  
A continuación se encuentran algunos referentes como guía,  donde se expone la  definición de los factores tenidos en cuenta para el diseño de 
los instrumentos. Se alude a determinar los temas esenciales para la comprensión de la intencionalidad dada por el encuestador. 
 
 
 
FACTORES DEFINICIÓN AUTOR 
1. 
DESARROLLO DE 
LA 
PRESTACION DEL 
SERVICIO 
Se entiende por servicio cualquier actividad o beneficio que 
una parte ofrece a otra; el servicio es una actividad realizada 
para brindar un beneficio o satisfacer una necesidad. Su 
producción puede estar vinculada o no con un producto físico. 
Componentes de la calidad en el servicio. 
Confiabilidad, significa realizar bien el servicio desde la 
primera vez.  
Accesibilidad. Deben facilitar que los clientes puedan recibir 
un servicio rápido.  
Respuesta. Se entiende por tal la disposición atender y dar un 
servicio rápido.  
Seguridad. Los consumidores deben percibir que los servicios 
que se le prestan carecen de riesgos, que no existan dudas sobre 
las prestaciones. 
Profesor ABADI Miguel. La calidad 
de servicio.   Administración general    
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Empatía. Quiere decir ponerse en la situación del cliente, en su 
lugar, para saber cómo se siente. 
Tangibles. Las instalaciones físicas y el equipo de la 
organización deben ser lo mejor posible. 
2. 
DESARROLLO DE 
LA CALIDAD EN EL 
SERVICIO DE 
ENTRENAMIENTO 
Lleva a que la organización sea entendida como una 
disposición de las partes (órganos) que la constituyen, su forma 
y la interrelación entre dichas partes dando cumplimiento a los 
objetivos propuestos, generando satisfacción en los clientes. 
 
Oportunidad de formación complementaria: Consiste en todas 
aquellas actividades extracurriculares, que complementan el 
currículo que se imparte en las instituciones educativas, 
Educación Diversificada y que coadyuvan con la formación 
integral del estudiante. 
 
Es un concepto utilizado en contextos educativos que se refiere, 
por un lado, a todo lo que se realiza fuera del entorno escolar 
pero tiene que ver con la educación; y  a las actividades 
programadas por la propia institución educativa. 
Conceptos de Administración 
según FAYOL 
 
 
 
OEI - Sistemas Educativos Nacionales 
- Costa Rica 
 
 
 
 
Wikipedia extraescolar 
 
 
 
3. 
DESARROLLO 
BIENESTAR 
SOCIAL Y 
PERSONAL 
Inteligencia emocional Habilidad de interactuar y comprender a 
las personas y sus relaciones,  incluye habilidades para 
comprender la emoción y sentimientos con el fin de  promover 
crecimiento emocional e intelectual. 
 
Ramas interrelacionadas: Percepción emocional. Integración 
(emocional-cognición)  y comprensión emocional desde las 
relaciones interpersonales. 
 
Reconocen la Participación como ―un motor potencial de 
cambio social que al mismo tiempo, implica la toma de 
conciencia colectiva y el compromiso individual de las 
personas, que además de ser una declaración de principios; 
debe hacerse realidad a través de la comunidad, asumiendo 
proyectos e iniciativas sociales que se articulen a procesos de 
dinamización sociocultural. 
 
Participación. define este concepto desde la acción colectiva, 
"…aquella que requiere la presencia de un cierto número de 
personas, cuyos comportamientos se determinan 
recíprocamente, según lo cual participar seria intervenir en 
alguna forma de acción colectiva, siendo la participación 
referida a acciones colectivas provistas de un grado 
relativamente importante de organización, que adquieren 
sentido al orientarse por una decisión colectiva" 
Howard Gardner, en 1983 
Mayer, Salovey y Caruso (2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flisfisch (1980.p,76), 
(REPENSANDO EL CONCEPTO 
DE PARTICIPACIÓN1) 
 
4. 
DESARROLLO DE 
LA FORMACIÓN  
ACADÉMICA 
Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en 
el ámbito escolar. Es una medida de las capacidades del 
estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 
proceso formativo. También supone la capacidad del estudiante 
para responder a los estímulos educativos. 
 
En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la 
aptitud 
Desde siempre se está intentando, mediante evaluaciones y test, 
predecir el éxito académico y  profesional, lo mismo que los 
historiales académicos en la escuela, sin embargo, esto no es 
determinante del todo. 
 
Históricamente la evaluación en el ámbito educativo da cuenta 
de la inteligencia del estudiante, se considera que un estudiante 
que constantemente obtiene buenas calificaciones es muy 
inteligente, mientras que quien obtiene calificaciones bajas o 
medias, es una persona de inteligencia limitada. 
 
Las personas con alta capacidad intelectual en realidad son un 
grupo selecto, pero eso no significa que sean los únicos 
sobresalientes, sobre todo si se toman en cuenta 
comportamientos o habilidades que también pueden destacarse 
y desarrollarse. 
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5. 
DESARROLLO 
CLIMA 
CONVIVENCIAL  
ESCOLAR 
La convivencia nos remite a revisar la calidad de las relaciones 
interpersonales que se han construido en la Institución y que 
dan lugar a un determinado clima escolar, mismo que a su vez 
influye sobre estas. 
 
Debemos por lo tanto buscar la manera de propiciar un Clima 
Social Institucional favorable para la convivencia. 
 
Identificación y vivencia de  ejes de formación del  PEI. 
 
Construcción sentido comunidad: implicación de la  familia y 
escuela con el fin de  generar espacios para la  Integración de la 
familia en las actividades, generando espacios de identidad y 
proyección del  estudiante mediante su potencial deportivo u 
artístico.   ( creación propia)  
Dora García, ―El grupo, Métodos y 
técnicas 
Gregoria Guzmán Muñiz. ―Una 
definición de Convivencia Escolar‖ 
 
6. 
DESARROLLO DE 
LOS CONOCIMIEN-
TOS PROPIOS DE 
LA 
DISCIPLINADEPOR
TIVAY ARTISTICA 
Se da desde la  relación entre sujeto y objeto. Implica que el 
estudiante  apropie y desarrolle las herramientas  necesarias 
para emplear los conceptos y técnicas propias de la disciplina 
deportiva o artística, para potenciar sus destrezas y  
habilidades.  
 
 
7. 
DESARROLLO DE 
CALIDAD ESTILOS 
DE VIDA 
SALUDABLES 
Beneficios dela práctica de diferentes actividades físicas o 
artísticas: Mejora de la capacidad motriz,  toma de conciencia 
de su propio cuerpo y el entorno, función comunicativa y de 
relación a través de la corporalidad, conservación y mejora de 
la salud, liberación de tensiones, función de compensación. 
Manuel Delgado Fernández, Pablo T. 
Sánchez, Estrategias de intervención 
en educación para la salud desde la 
educación física 
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Anexo No. 7 Ficha Guía para la Selección del Par Evaluador    
FICHA  GUÍA PARA LA SELECCIÓN DEL PAR EVALUADOR 
 
 
CARÁCTERISTICAS ABORDADAS EN EL PERFIL DEL EVALUADOR 
 
Se debe tener en cuenta dentro del perfil del evaluador cinco (5) características principales que garanticen una evaluación satisfactoria de los 
instrumentos. De esta manera es importante que tenga conocimiento de la población educativa  de la institución con la cual se trabajará la 
propuesta pedagógica, con el fin de que se logre realizar un juicio valorativo sobre la pertinencia, relevancia y redacción de los instrumentos; 
también hay que tener en cuenta que el evaluador debe poseer valores y principios éticos, que lo lleve actuar con imparcialidad, sinceridad, 
honestidad y discreción. 
 
OBJETIVOS 
 
 Identificar  la pertinencia en la estructura y   organización de los instrumentos para lograr confiabilidad en la  información recogida. 
 
 
 Apoyar el proyecto con aportes que permitan el logro de  los resultados y conocimiento de la información para la aplicación de los 
instrumentos. 
 
 
 Determinar la eficacia de los  instrumentos para conocer  el impacto  y la percepción de  diferentes  miembros de la comunidad en 
relación a las  escuelas deportivas y artísticas del colegio:  El Minuto de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERISTICAS 
 
PORCENTAJE DADO VALOR TOTAL 
Título profesional en Educación, psicológica, especialista o magister.  25 %  
Experiencia en el campo de Educación Básica y/o secundaria. 20 %  
Conocimiento y participación en la proyección del PEI  de la institución. 20 %  
Participación  en los  procesos académicos  y bienestar de los estudiantes. 25 %  
Vinculación de tiempo completo en la institución  10 %  
 
 
CARACTERISTICAS 
PESO PORCENTUAL PESO PORCENTUAL ENCONTRADO 
 MÍNIMO DADO 1 2 3 4 
Título profesional en: Educación, psicológica, especialista o 
magister.  
22  % 25 % 
    
Experiencia en el campo de Educación Básica y/o 
secundaria. 
15 % 20% 
    
Conocimiento y participación en la proyección del PEI  de 
la institución. 
15 % 20% 
    
Participación  en los  procesos académicos  y/o  bienestar de 
los estudiantes. 
20 % 25% 
    
Vinculación de tiempo completo en la institución. 6 % 10 %     
 TOTAL PESO 
PORCENTUAL 
    
                   
 
Nombre del evaluador (a): _______________________________________________________ 
 
Último título académico  obtenido: ________________________________________________ 
 
Experiencia laboral:   Meses _______ Años __________  
 
Jornada de trabajo: Completo  Si ______   
 
Producción académica: Artículos ________ Libros: __________ Investigaciones_________ 
 
Cuáles?_________________________________ 
 
Fecha de evaluación:  Día____________ Mes______________ Año ______________ 
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Anexo No. 8 Circular Padres de Familia 
COLEGIO EL MINUTO DE DIOS 
―Ser, crecer y valorar minuto a minuto” 
 
 
 
“No hay un momento para la vida y otro para la educación, todo en la vida es Educación” P.R.G.H. 
 
Bogotá,  D.C., 16 de agosto de 2013 
 
Señores 
PADRES DE FAMILIA 
Ciudad 
 
Apreciados padres de familia y / o acudientes: 
 
Reciban un cordial saludo y los mejores deseos de  paz y amor en sus hogares. Como es de su conocimiento 
las escuelas deportivas y artísticas participan en la  difusión y divulgación del arte y del deporte en nuestra institución,  resaltando que son  
actividades extraescolares que  coadyuvan a fortalecer la formación integral de los estudiantes; proceso que se realiza desde hace tres (3). Con el 
fin de  valorar los  avances y  resultados alcanzados,  les solicito su colaboración con el fin de diligenciar una encuesta que nos permita conocer 
su  opinión y sugerencias como miembros de la comunidad educativa.  
Una vez recopilada la información se planearán acciones de mejora, bajo un proyecto denominado: GESTION DE UNA PROPUESTA 
PEDAGÓGICA, PARA POTENCIAR LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y ARTÍSTICAS, QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL ESTUDIANTE. 
La comunidad educativa del colegio El Minuto de Dios: Directivas, padres de familia, estudiantes y profesores, han  mostrado interés permanente 
para que se adelante este estudio liderado por la docente: Adriana Rodríguez Morales y proceder a apoyar las acciones orientadas a enriquecer  la 
propuesta, a partir de  los resultados que aquí se evidencien. 
Agradezco su disposición y sinceridad a las  respuestas dadas en la encuesta y a su entrega oportuna. 
Cordialmente, 
 
 
MARTHA CATALINA VELA S.                                                               SALVADOR CABRERA C.  
             Rectora.                                                                                   Director Administrativo- CEMID 
 
 
 
ADRIANA RODRIGUEZ MORALES 
Docente 
________________________________________________________________________________________ 
Si usted AUTORIZA la participación de su hijo(a) por favor diligenciar la autorización adjunta. 
DESPRENDIBLE DE AUTORIZACIÓN 
Yo _______________________________________________________ Con CC  No. _______________ de________________ Autorizo a mi 
hijo(a) __________________________________________ del curso__________  para realizar  la encuesta ¿cómo gestionar una propuesta 
pedagógica, para repotenciar las escuelas deportivas y artísticas, que favorezca el   desarrollo integral del estudiante? 
 
 
 
